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2 C E N T A V O S 
NUMERO 196. 
¿ Q u i e n p u e d e s u s t i t u i r a J o f f r e ? 
r T ~ " m i T T i y T T \ A T M n r i I S e pregunta a los ^ censuran al ge-
A i I U A l 1 L ) A D b SI n e r a l f r a n c é s p o r s u c a m P a ñ a defensiva. 
E l doctor Finlay fué médico 
del Colegio de Belén durante mu-
chos años. 
y allí empezó a hacer experi-
mentos sobre los mosquitos co-
mo trasmisores de la fiebre ama-
rilla. 
En 1880, cuando nosotros llega-
mos a Cuba, oimos decir que ha-
cía algunos años que entro los je-
suítas del Colegio de Belén no 
ocurría ningún caso de vómito y 
que esto se debía al procedimien-
to empleado por el doctor Finlay 
para combatirlo. 
E l vDr. Finlay decía que la idea 
de que el mosquito pudiera ser 
el trasmisor de la fiebre amarilla 
se le había ocurrido rezando el 
rosario. 
Era profundamente religioso. 
Las sectas racionalistas trata-
ron de hacerle su adepto; pero 
todos sus esfuerzos fueron inúti-
les. 
Y, como han visto nuestros lec-
tores esta mañana, murió como 
había vivido: cristianamente. 
Hacemos constar estos datos pa-
ra que una vez más, se vea que la 
ciencia, la verdadera ciencia, no 
está reñida con la fe. 
Antes al contrario, la confian-
za en Dios y la tranquilidad de la 
conciencia son los mejores auxilia-
res de las investigaciones cientí-
ficas. 
Pasteur no penetraba nunca en 
su laboratorio sin encomendarse a 
Dios. 
Finlay era devoto de la Virgen ; 
rezaba el santo rosario. 
j París, 21. 
L a oposición 'ontra el generalísi-
mo Joffre que locicntemente se ha 
desarrollado entre los parlamenta-
rios radicales y siHalistas, no grana 
terreno alguno, y a los que critican 
al general francás se les p-fgun(a 
quién puede sustituir a Joffre que 
mantenga una campaña ofensiva con-
tra los alemanes. 
COMPENDIO D E L O C U R A 
Berlín, 21. 
Asegúrase que el Gran Canciller 
Bethmann Hollweg califica de ''com-
pendio de locura" todas las con.uni-
caciones que ha recibido el Gobier-
no procedentes do distintas organi-
zaciones germanas pidiendo que los 
términos de paz que dicte Alemania 
estén basados en una política de ane-
xión general. 
B A J A S D E LOS A L I A D O S E N GA-
L I P O L I 
Zurich, 21. 
Según los partes turcos las fuer-
zas de los aliados en Galipoli tuvie-
ron veinte y siete mil bajas en los 
últimos seis días. 
L A S V I C T I M A S D E L " A R A B I C " 
Queenstonn, 21. 
la revisión que se ha practi-
cado en las oficinas de la compñaía 
de vapores de la "White Star," apa-
rece que a bordo del "Arabic" iban 
cuatrocientas cuarenta y nueve per-
sonas, entre ellas ciento ochenta y 
PASA A LA ULTIMA P L A V A 
¡ D I O S S A L V E A M E J I C O ! 
S I D E S E M B A R C A N L O S " G R I N G O S " A R R A N -
C A R E M O S L A L E N G Ü A A L O S " G A C H U P I N E S " 
i 
DOS C E N T R A L E S VENDI 
DOS EN $1.100.000 
Q U E M A D O S D E Q U I N E S E N C O M U N I C A -
C I O N F E R R O V I A R I A C O N E L R E S T O 
D E L A R E P U B L I C A . 
Se nos informa oue en un millón 
cien mil pesos se "vendieron ayor las 
propiedades pertenecientes a la Com-
pañía Azucarera "Carahatas". 
Las ha adquirido un sindicato ame-
ricano entrar.de en dicha venta los 
centrales "Lutgarda" y "San Fran-
cisco" enclavados en la zona conoci-
da por costa de Ssgua la Grande 
Hay grandes proyectos de amplia-
ción en dichos centrales contribuyen-
do ello a dar vida a aquella zona tan 
necesitada d3 dinero para la agri-
cultura. 
L I N A R E S . 
presentantes hasta rué ahora dan co-
mienzo los trabaje-, 
L I N A R E S . 
GfW SOUKMOMUHGrr 
UN G E N E R A L Q U E R E N U N C I A . 
— L a fotografía que aquí damos es 
la del general ruso Soukhomlinoff, 
el cual presentó su renuncia el día 
26 de junio del presente año. A 
este general le siguen causa mili-
tar por deficiencia en el reparto 
de municiones. 
DelaGuer rayde laPaz 
E L B L O Q U E O D E L A S C O S -
T A S A L E M A N A S . 
E l bloqueo de las costas alemanas 
es, cada díai, más trágicamente efec-
tivo. Así lo permite asegurar una 
minuciosa estadística del Departa-
mento del Comercio de Washington. 
E n los tiempos de paz, los Esta-
dos Unidos mantenían, con Alemania 
y Austria^ un comercio formidable. 
Actualmente es éste casi nulo. . . 
He aquí, en cifras, usa palpable 
demostración de las afirmaciones an-
teriores. 
Durante el año fiscal de 1913 a 
junio de 1914, dulce y remota época 
de paz, la República de Norte Amé-
rica 
IMPORTO: 
—De Austria, por valor de 
$ 20.110,834-00 
—De Alemania, por valor de 
$ 189.919,136-00 
E X P O R T O : 
— A Austriai, por valor de 
$ 22.718,258-00 
—A Alemania, por valor de 
$ 344.794,276-00 
Pero estalla la guerra. Las es-
cuadras de la Gran Bretaña, Francia 
y Rusia bloquean los puertos de los 
dos Ilmperios centrales. Y el mo-
vimiento mercantil de la Unión Ame-
ricana es, enntonces, como sigue: 
Año Fiscal de 1914 a 1915. Junio 
30. Los Estados Unidos exportan 
80. Los Estados Unidos exportan a 
Austria, sólo por valor de $9.794,418. 
E s decir $12.923,840 menos. Y a 
Alemania, durante ese ejercicio eco-
nómico, por valor de $28.863,354-00. 
Lo que representa una disminución 
enorme. ¡Una mengua de $315.930 
mil 922! 
Los efectos del bloqueo se hallan 
toqui gráficamente recogidos... 
Pero, con ser tan notable todo es-
to, es en los meses de febrero, mar-
zo, abril, mayo y junio, cuando esta 
estadística habla con más elocuen-
c i a . . . 
Procuraremos para la fácil demos-
tración de la creciente eficacia del| 
bloqueo alemán, descomponer por 
meses, las cantidades anteriores. Des-
preciando los centavos: 
Por ejemplo. 
Meses de: 
Importado de Austria por los Esta-
dos Unidos. 
Febrero: $ 903.996 
Marzo: „ 904.127 
Abril: „ 302.848 
Mayo: „ 449.925 
Junio: „ 226.233 
Meses de: 




Abril: $ 1.249 
Mayo: „ 20.243 
Junio (nada) 
COMERCIO CON A L E M A N I A 
IMPORTACION. Meses de 
Importado por los E . U. 
Febret»o: $ 6.813.403 
PASA A L A PLA>T\ 3 
N U E S T R O S F R U T O S E N L O S E S -
TADOS UNIDOS. 
L a Inspección General de Agricul-
tura ha elevado al señor Secretario 
del ramo, a petición del mismo, un 
informe relacionndo con el estabíeci-
¡ miento de exibidones de frutos y le-
gumbres de este país, en algunos pun-
tos de mayor concurrencia de Nev 
York con el propósito de aumentar 
ia exportación de i.uostros frutos, am-
pliando el mercado en el de los E s -
tados Unidos. • 
o 56 LOCOMOTORAS DESTRUI- o 
DAS. — MANIFESTACIONES 
ANTI-EXTRANJERAS. AGUI-
LAR Y ZAPATA TIENEN EN-
CERRADO A CARRANZA. 
E s completamente imposicible po-
derse formar idea de la caótica si-
tuación porque atraviesa la desgra-
ciada tierra mejicana con la lectura 
de la información cablegráfica que 
día trás día publica la prensa toda 
y que tal parece inventada por pe-
riodistas inhumanos con el solo y 
exclusivo fin de atormentar diaria-
mente al gran número de personas 
que están pendientes de cuanto en 
Méjico acontece, ya porque son hi-
jos de ella, ya porque allí tienen in-
tereses, ya porque les inspira gran-
des simpatías lá que fué próspera y 
progresista nación. Por ello es quo 
cuando llega algún vapor a nuestra 
bahía, procedeute do algún puerto 
mejicano, los repórters y los que 
aquí se encuentran huyendo de las 
atrocidades de los revolucionarios: 
asaltan a los pasajeros e inquieren, 
con verdadero afán, noticias acerca 
de los sucesos y marcha de los asun-
tos mejicanos; pero, rara vez, se 
logran los anhelos, pues el pánico de 
que vienen poseídos los que de tie-
rra azteca huyen, les cierra la boca 
herméticamente, tal y como si aun 
aquí, Carranza o i Iguno de sus es-
birros blandiesen sobre sus cabezas 
el argumento Aquiles de la revolu-
ción: la prisión o ^ muerte. 
Llegó ayer el "Reina María Cris-
tina" y a su bordo vienen centena-
res de pasajeros, el lepórter, que ha 
permanecido varios años en Méjico 
tiene allí numcTosas amistades," io-
gra encontrar a un conocido comer-
ciante veracruzano y a un rico ha-
cendado de la Meseta Central, y ob-
tiene de ellos interesantísimos datos 
que revelan el estado en que se ha-
lla aquel país y que el cable, qu-í nos 
ha pintado muchos horrores, ha sido 
muy galante con los que están empe-
ñados en la de;:trucción de Méjico y 
juegan el "match" ciel asesinato, el 
incendio y el robo. 
(PASA A L A S I E T E ) 
E L F E R R O C A R R I L D E QUEMA-
DOS D E GUIÑES. 
E l lunes próx?mo darán principio 
los trabajos do construcción de los do 
ce kilómetros de vía que la empresa 
*'Cuban Central'" va a tirar para UJÍT 
por medio de ias paralelas a Quema-
dos de Güines con el resto de la Re-
pública. 
E l contratista de la obra lo será 
Mr. Ale dueño de la trituradora de 
piedra existente en Arrita. 
Débese esta nueva línea al incansa-
ble batallador ferrocarrilero ssñor 
José López Faentevilla que no ha 
ha desmayado un memento desde que 
se llevó la idea a la Cámara de Re-
E N R I Q U E S C H W I E P 
Llega hasta nosotros La agradabí» 
noticia de que nuestro querido ami-
go señor Enrique Schwíep que hajta. 
ahora venía desempeñando el impor-
tante puesto de Jefe del Departa-
mento Legal de la ferroviaria empre-
sa "The Cuban Central", ha sido 
nombrado Secretario General de di-
cha Compañía-
A l felicitar al culto caballero por 
su ascenso merecido, felicitamos tam-
bién a Mr. Morson,. digno Aí&níní'*-
trador de dichos ferrocarriles por ha-
ber sabido premiar la labor del e r -
pleado que lleva veinticinco años e i 
la Compañía en la que entró de mc^ 
ti torio 
M U E R T O E N P L A C E T A S 
E l Gobernador de Santa. Clara, pasó 
tm telegrama al Secretario de Gober-
nación, comumcándole que a las 9 y 
15 minutos de la. noche de ayer f u é 
muerto Je sé Hernández: Pérez, en e l 
Parque CasaHas, de Placetas, a con-
secuencia de una. herida por disparo^ 
d arma de fuego que le hizo Antonio' 
Cerdeño Rojas, quien no ha sido de-
tenido. 
E L T R A S L A D O D E L C A D A 
V E R D E L D R . F I N L A Y 
E L T E N D I D O S E H I Z O E N L A S E C R E T A R I A 
D E S A N I D A D . - L A P R I M E R A G U A R D I A . 
E N L A CASA MORTUORIA 
Desde las seis de la tarde en que 
fué tendido en la casa mortuoria has-
•* las diez menos cuarto que se tras-
ladó a la Secretaría de Sanidad, fué 
y«lado por sus familiares y amigos 
íntimos. 
RESPONSOS 
A las nueve y media el P. Fray 
francisco Vázquez, rezó varios res-
Poonsos ante el cadáver estando pra-
sentes el Secretario de Sanidad, Mr. 
A J Corona(io, Presidente de la 
Academia de Ciencias, Dr. Jorge Le 
^0y, Secretario de la misma Cor-
poración, Dr. Landeta, Dr. López del 
a!fe y nuestro repórter religioso. 
^oleglo San Alberto Magno. 
Les alumnos y Director de este 
Plantel señor Lorenzo Blanch, con-
un-ieron a las diez menos cuarto a 
a* ante el cadáver, suspendiendo 
ia8 clases en señal de duelo: 
E N MARCHA 
A las diez fué conducido a la ca-
""oza, mortuoria por el Secretario de 
^anidad. Jefe Local de Sanidad, Dr. 
garlos E . Finlay, Mr. Roberto Orr, 
V*' Jorge L'Roy y Dr. Coronado, 
Muienes acompañaron el cadáver has-
14 la Secretaría de Sanidad. 
^or el DIARIO iba nuestro repór-
religioso. 
uEi-JCadá/Ver del ilustre extinto, fué 
wndido como dlgimos que ¿ería en 
nuestra edición matinal, en el Salón 
"«Recibo de la Secretaría de Sanidad 
Bn dos columnas de trípode rodea-
Qo de ocho candeleros v da dos can-
delabros, formando una cruz el que 
se encuentra colocado en la parte ca-
becera, y el otro extremo, otro de 
forma cilindrica de siete luces am-
bos. Entre candelero y candeiero 
hay colocadas macetas de palmas en 
forma de abanico. 
Este servicio está encomendado a 
la casa de pompas fúnebres de Gui-
llermo Infanzón. 
E l general Menocal envió un artís-
tico cojín de flores naturales, con 
una franja de campanillas y ramos 
confeccionados con botones de mar-
mesón blanco. 
E l doctor Adán Galarreta, Director 
de Sanidad interino, fué el comisio-
nado que recibió el cadáver a las dÍ3Z 
y media, siendo conducido a la capilla 
ardiente por varios empleados; llegó 
a la Secretaría el fúnebre cortejo. 
Luego se repartieron los tumos 
de guardia en la siguiente forma, 
turnándose a cada cuarto de hora: 
L A P R I M E R A G U A R D I A 
L a primera guardia de honor, fué 
rendida por el doctor Núñez, Secre-
tario de Sanidad; el doctor Leopoldo 
Cancio, Secretario de Hacienda, el 
Ministro de Colombia Sr. Gutiérrez 
Lee y los Dres. Vicente Tomás Coro-
rado y Jorge Le Roy, por la Acade-
mia de Ciencias y el doctor López del 
Valle por la Jefatura Local de Sani-
dad. 
G U A R D I A S D E HONOR 
Segunda Guardia: doctor Francis-
co Rivero, doctor Angel Diez Esteri-
no, Antonio Gordon, Ernesto de Ara-
Doctor Domingo Ramos, doctor 
Mario Lebrero, doctor Federico To-
rralbas, doctor Florencio Villuendas. 
Tercera Guardia: 
Doctor Alfredo Silvela, doctor Mi-
guel Angel Tariche, doctor Gonzalo 
Iriarte, doctor Susini de Armas. 
Doctor Benjamín Prímelles, doc-
tor Wenceslao Calzada, doctor José 
A. Taboadela, doctor Benito Aran-
guren. 
Cuarta guardia: 
Doctor José Carbonell, doctor Ma-
nuel Unanue, doctor Luís Barroso, 
doctor Domingo Lagomasino. 
Doctor Enrique Diago, doctor Lau-
reano Olivera, doctor Antonio Cama-
cho, doctor Francisco Hernández. 
Quinta guardia: 
Doctor Carlos Ortiz Coffigni, doc-
tor Alfredo Fernández de Velasco, 
doctor Gabriei Custodio, señor José 
Estraviz. 
Doctor Antonio Cueto Vázquez, se-
ñor José Manuel Valverde, docror 
Enrique Someillan, doctor Inocente 
Ayala. 
Sexta guardia: 
Señor Juan Losada, Pedro Durio, 
doctor Julio San Martín, doctor Gus-
tavo Duboís, doctor Blas Rocafor, 
doctor Jorge Ponce, doctor Manuel 
Cotilla, señor Alfredo Gatell. 
Séptima guardia: 
Señor Rafael Castro, doctor Fran-
cisco Hevia, doctor Ramón de la 
Puerta, doctor Florentino Morón. 
Doctor Juan Francisco Morales 
(PASA A L A U L T I M A ) 
d i i r a s v i v e n d i " c o n e s p a n a 
E L 
n Q U I E R E 
c m i m 
' R E U N I O N D E E L E M E N T O S P R O D U C T O R E S 
O P I O E N G U B A 
TRES MIL FAMILIAS SE BRIN-
DAN A VENIR A CUBA. 
E l general Menocal se propone cul-
tivar en Cuba el opio y al efecto ha 
encargado al Sr. Antonio Giraodier, 
inspector general de cultivos de la 
Secretaría de Agricultura le remita 
a la mayor brevedad un informe 
amplio, detallado de cuantos datos se 
hayan adquiriao recientemente sobre 
esta planta. 
Cree con muy buen juicio el gene-
ral Menocal qna el cultivo del orno 
sería, controlándolo el gobierno, una 
gran fuente de riqueza para el E s -
tado tal y cono lo es actualmente pa-
ia la India, donde el gobierno de 
aquél país le dedica a este cultivo, 
una preferente atención. 
Por los datos qus van a suminis-
trarse sabemoj que la libra de opio 
cosechado en Cuba le valdría al agri-
cultor a unos 60 certa vos y en cambio 
el Estado podría venderle en los Es -
tados Unidos a 41 o 48 pesos la libra 
que es el precio ene actualmente se 
paga en aquel país por este producto. 
Y ya que hablamos aunque ligera-
mente de este nuevo cultivo quere-
mos dar cuenta a nuestros lectires 
de haberse redhiao en la Habana, 
por el represurtame de una gran ca-
sa licorera de Jerez una carta an 'a 
que se le dico que habiendo llec-aio 
allí noticias de que el general Meno-
cal piensa crear en Cuba nuevas in-
dustrias con Jas cuales dar un empu-
jón a la agricultura, se hace el ofre-
cimiento de tre? mil familias que míe 
den enseguida embarcar para C;ita 
para establecer pequeñas colonias de-
dicadas a los r uevos cultivos que se 
van a realizar. 
Como se vé la ohra del general Me-
nocal trasciende ai extranjero y con 
solo saberse q le el actual Presídante 
de la República es el que patroclia 
esta obra, se brinda para emigrar a 
Cuba un número ce nsiderable de fa-
milias pertenocicntes a las provincias 
de Andalucía. 
Esto, en favor del general Menocal. 
ts elocuentísimo. 
Y nos ahorra iodo comentario. 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Habana, Agesto 21 de 1915. 




Los que suscriben, industriales es-
tablecidos en esta ciudad, por el •ô e-
sente medio nos complacemos en m-
vítar a usted para la Asamblea que 
se celebrará en los salones de la Cá-
mara de Comercio. Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba, Amargura 
número 11, el miércoles, 25 del actual, 
en la que se tomarán acuerdos nohre 
lo que deba hacerne con motivo del 
proyectado Tratado de Comercio cu-
tre esta República y España. 
Al mismo tiempo le rogamos que 
por mediación de su importante perió-
dico invite a todos los industriales y 
personas de la Irla de Cuba que en 
alguna forma .-e interesen en obtener 
ventajas por el mencionado Tratado, 
para que concurrar, al acto. 
Dada la importancia del asunto su-
plicamos a usted lo otorgue su valio-
ea atención y apoyo 
< De usted con la mayor considera-
ción, 
Enrique Aldabó, Presidente.—So-
ciedad Industrial de Cuba.—Juan Par 
tagás.—Vilaplana B . Calbó.—Viadero 
y Velasco.—Dusaaqc y Co.—José Ma-
ría Beguiristain. p. p. —Juan Ale-
mán—Echevarría y Co.-1—Manuel Ne-
greíra.—Rodri^ucz y García.—Ci-
fuentes Fernández y Co.—Manuel Gó 
mez y Co.—Villar Gutiérrez y Sán-
chez (Mestre y Maitínica). 
Por la Comisión. 
Pedro Sánchez Gómez. 
Respaldada par firmas tan autori-
zadas, es segrrro que ha de encontrnr 
calurosa acogida entre los elementos 
industríales la. invitación que se oace 
a estos para que coucurran a la A.u:m 
blea que se va a e el erar el miércoles: 
en la Cámara de Comercio. 
Se trata de un. acto de defensit da 
los intereses de la producción cnoa-
na, y claro está cue no han de deser-
tar de su puest) Loe representantes 
más autorizados de esos intereses-
L a Asamblea del miércoles próxiraoi 
promete revestir extraordinaria im-
portajicia. J, 
E L "TEMES" 
De New York en seis días de na-
vegación, sin novedad, l legó esta ma-
ñana el vapor noruego "Times." 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
E L A V A N C E A R R O L L A D O R D E L O S T E U -
. T O N E S . - C O R Z O A L B A T E . - E L " A R A -
B I O " C O M O E L " L U S I T A N I A " . 
L a guerra so desarrolla con una 
normalidad tal pafs las armas ger-
manas, que el no reconocerlo así se-
na querer negar la luz del día. Tal 
parece que los teutones no tienen 
enemigos a juzgar por lo poco o na-
da que estos han hecho para vencor 
a un pueblo que había de ser aniqui-
lado nada menos y borrado del ma-
pa. 
E n 0ccident3 '•elna la tranquilidad, 
exceptuando los diarios combates de 
trinchera en la línea de fuego. E n 
Oriente slgu« ei repliegue ruso, cuyo 
ejército, sumamente quebrantado, 
aún da pruebas de su valor y su pu 
janza para demostrar hasta donde 
lleva la fidelidad a sus aliadas. 
E l Gráfico que publicamos días pa-
sados y que reproducimos hoy pue 
de servir para situar la posición has-
ta ayer de los ejércitos austro ger-
manos, cuyo extremo septentrional, 
colocado entonces frente a Loncha, 
ha bajado hat-ta Bielostok, y cuyo 
extremo meridional, que cruzaba el 
Bug a la altura de Cholm, avanzó 
por ambas orillas de dicho río huna 
PASA A L A PLANA 2 
» * * * 
IJiQlv&tckJO 
0 ^ • • • • • • • • • 
R U S I A 
Novo Gcorpicjk 
H 
PREPARACION OEL TASAJO EN 
LA GRANJA DE LA HABANA 
Un experto de la Secretaria de 
Agricultura, de acuerdo con el Di-
rector de la Granja Escuela de es-
ta Ciudad, está preparando tasajo 
de igual condición del que se reci-
be de Montevideo. 
E l costo de preparación y adcpii-
sición de carne y demás ingredien-
tes, no excede de 15 centavos la li-
bra, aun habiendo adquirido la carne 
en la casilla del mercado de esta 
plaza a un precio de 21 centavos el 
kilo. 
Afírmase que si nuestros agriculto-
res se asociarán para la preparación 
del tasajo necesario para su consu-
mo, podrían obtenerlo hasta por 10 
centavos la libra. 
L a Inspección General de Agri-
cultura, cumpliendo órelenes del se-
ñor Secretario del Ramo, invita por 
este medio, a todas las personas in-
teresadas en esta industria, para que 
se trasladen a la indicada Granja 
Escuela y conozcan prácticamente 
los sencillísimos detalles de esta im-
portante industria. 
R'o Bug • 
VorsoviafQ 
Rio Vístula * 
Rfo Wiepr? 
\ uiaonM O Kovel 
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A U S T R I A 
La doble línea cortada re-
presenta la posición que ocu-
paban los ejércitos austro-
germanos hace diez días. L a 
línea de trazo negro repre-
senta la posición que ocupa-
ban ayer en el momento de 
***** 
rendirse Novo-Qeorgleskl; 
pero esta posición fijada en 
el Gráfico, variará notable-
mente en su centro porque los 
rusos se retirarán precipita-
damente a la línea de deferí 
****** 
************ 
sa que represente él río Bug 
y por lo tanto, pudiéramos fi-
jar hoy como línea definitiva 
rusa la que partiendo de B'e. 
lostok adelanta hacia el cita-
do no, siguiendo su curso has- í 
ta Brest-Litonski, A 
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E D I T O R I A L 
L a i m o o r t a c i ó n d e m o n e d a 
• • • • o 
| L decreto del señor Pre-
sidente de la Repúbli-
ca de 12 del actual, pro 
hibiendo la importa-
ción de las monedas de 
plata, cobro, bronce y nikeí de 
cuño ^extranjero, con la sola ex-
cepción, autorizada por la ley mo-
netaria de la República, de las 
monedas de plata y vellón de los 
Estados Unidos, se ha comenza-
do a cumplir enla Aduana de es-
te puerto dándole, en nuestro con-
cepto, una interpretación erró-
nea, pues a un pasajero que traía 
consigo una modestá cantidad de 
•plata española, le fué recogida és-
te para su depósito en aquella de-
pendencia, a reserva de la resolu-
c ión procedente. 
Nosotros creemos que el espíri-! 
tu :de la disposición citada no e^f 
tan restrictivo, ni puede serlo, co-
mo han entendido los funcionarios 
de iU Aduana, sino que se contrae 
a -las importaciones en que se 
hayan de cumplir todos los requi-
sitos que establecen 'la^ ordenan-
zas del ramo, como se consignó en 
la Circular de la Secretaría de 
Hacienda de 11 de mayo del pre-
sente año, la cual ordena qu» a 
las importaciones de moneda de 
países extranjeros se les apliquen 
los preceptos que establecen ios 
artículos 97 y 98 de las Ordenan-
zas de Aduanas en cuanto a la 
presentación de facturas y la cer-
tificación consular, del mismo mo-
do que cualesquiera otras mer-
cancías. 
E l dinero que traigan los pasa-
geros en pequeñas cantidades no 
puede considerarse comprendido 
en la prohibición, máxime cuan-
do en la Ley Monetaria—artículo 
XX—se autorizó al Ejecutivo pa-
ra, cuando lo estimare necesario, 
convenir con las instituciones 
bancarias existentes en la Repú-
blica la recogida de la plata ex-
tranjera, con excepción de la 
americana. 
Mas si así no fuese, es un he-
cho cierto que precisa conceder 
un plazo para impedir que los 
viajantes traigan consigo mone-
das que no sean las de curso ICT 
gal, haciéndose las publicaciones 
adecuadas en el extranjero; y pre-
cisa, además, establecer en la 
Aduana misma una delegación del 
Banco Nacional, agente fiscal del 
Gobierno, para canjear por mo-
neda nacional o americana la ex-
tranjera declarada fuera de la 
circulación, que traigan los via-
jeros. 
No puede ignorarse que se di-
ficulta en algunos países de Euro-
pa y aún de América, conseguir 
moneda de los Estados Unidos, y 
de la cubana es imposible, por-
que hay de ella una cantidad 
muy reducida en circulación, y 
además, porque según la misma 
ley que dispone la acuñación, que-
dará prohibida, cuando lo dispon-
ga el Gobierno, la exportación de 
moneda nacional. 
En todo caso precisa adoptar 
alguna medida en el sentido de 
no causar a los viajeros que al 
país lleguen, el perjuicio de in-
cautarse del dinero que traen en 
efectivo, si no es cubano o ame-
ricano ; puesto que el procedimien 
to adoptado no es el más práctico 
ni el más justo, ya que se coloca 
a los que lo sufren en situación 
crítica; máxime cuando ni siquie-
ra puede alegarse ahora que 
conocían una disposición que se 
ha dictado con posterioridad a su 
salida del puerto de embarque y 
a la cual no se le ha dado toda la 
publicidad necesaria en el extran-
jero. 
Esperamos que el Secretario de 
Hacienda, con su buen criterio, sa-
brá adoptar las medidas adecua-
das para que no se repitan hechos 
de igual índole al ocurrido en la 
Aduana al pasajero a que nos re-
ferimos al principio de estas lí-
neas, y para que se cumpla el de-
creto presidencial de 12 del ac-
tual en forma que no irrogue per-
juicios a los que llegan a este 
país, si es que se entiende que a 
ellos también alcanza la prohibi-
ción contenida en el decreto de 
12 del corriente; la cual, en nues-
tro concepto, solo se refiere a las 
importaciones en grandes canti-
dades que se realicen llenando los 
requisitos que establecen las Or-
denanzas de Aduanas y nunca al 
numerario de bolsillo. 
1 R I B U N A L I B R E 
E L KAISER A SANTA H E L E N A 
Por f in , el p r l ' r r r ministro de I n -
glaterra. Mr. Asquith ha cantado y 
ha cantado claro. Ha dicho en su dis-
curso a los soldados br i tánicos: "To-
do el problema, de esta guerra es que 
Inglaterra y AlomaLia ya no ca-
ten al mismo tiempo en el viejo mun-
do. 
Esto es la verdnd. Inglaterra riu-
Tante los últimos 400 años nunca ha 
tolerado que otra nación haya lle-
gado a la altura d0 ella en poderío 
j político y comercial. 
Tan pronto como una nación ha-
bía subido bastante para ser para 
1 ella una amenaza, en seguida sus 
; diplomáticos han formado una alían-
| za. bastante fuarte paraí vencer al 
atrevido. 
Sucesivamente ha sido aliada y 
enemiga de casi todas las naciones 
«uropeas, los Intereses de Inglaterra 
sobre todo y siempre sin más mirr,. 
De las funestas consecuencias de 
esta política para las demás naciones 
pueden hablar alto España , Holanda, 
Francia y Rusia. Por turno ha com-
batido victoriosamente con todas es-
tas naciones hasta cuitarles la aspira-
ción criminal do competir en pod-?r 
con la Reina de los mares. 
Ahora llegó el tumo a Alemania. 
Este país ha comotido la impruden-
cia de entrar en franca competencia 
con Inglaterra «m todas partes del 
mundo y en todo. 
Esto ya no se podía tolerar más , ^o-
gún el código mg'ós, la coalición fué 
formada, el momento llegó y a mo-
r i r Germania. 
Ya nos podamos dejar de habiar 
de combatir por Ideales, por 'a l i -
bertad, por los derechos tales o cua-
les—los inocentes solamente creían 
en eso—ya lo tenemos de los labios 
del hombre mismo que hace año? di-
rige la política inglesa: Ya Inglate-
rra y Alemania no caben. Delendain 
est Germania. 
Ahora se presenta el verdadero 
por qué de esta lucha gigantesca, 
que el mundo entero es tá contem-
plando con ojos horrorizados. Ya ¡as 
máscaras han caído, ya todo el mun-
do sabe el motivo de esta horrible ma-
tanza de millones y millones. 
Levendo el artículo de Liborio en 
el ' 'Mundo" tratando del discurso 
de Mr. Asqu^h se comprende que 
si con palabras fuera posible derro-
tar un ejército, ya no quedaría n i 
rastro de los valientes de Alema-
nia y de Austria, perr como no 36 ha 
inventado aún la manera de transfor-
mar los insultos en gas venenoso, por 
esta razón los ejércitos germanos go-
zan de buena salud hasta la fecha. 
Liborio encuentra sublime y eleva-
da la observación de Mr, Asquith, de 
que el camino de Berlín es más corto 
que a Tipperary y que para el Kai-
ser el camino a Santa Helena es tnás 
corto aún. Dice Liborio: "Estas pa-
G o t e r a s 
Usted mismo puede repararlas si 
compra una lata de Elastic Ce. 
ment marca "Tigris" que se ven-
de en todas las ferreterías. Agen-
tes: Estrada Mora y Ca., San Ig-
nacio 50, teléfono A-7091. 
C 3792 ^ - ¿ 1 6d-22 B a t u r r i l l o 
labras proferidas por el gran hombre 
de estado de Inglaterra, tan elocuen-
te como Gladstone y tan enérgico co-
mo Beaconsfield duben haber resona-
do siniestramente en los oídos del 
Kaiser." 
Creo, por n i parte, que estas pa-
labras deben haber levantado una ola 
de risa desde Lillc hasta Varsovia. 
Creo también quo el Kaiser, si po-
día leer la calificación hecha por L i -
borio de Mr. Asquith, se acordaría 
ton una sonrisa de la calificación h*-
cha de Gladstone por su contemporá-
neo Lord B3aconsfield en un discur-
so en el parlamento ing lés : "Mr . 
Gladstone is a sophisticated rethori-
cian inebriated wi th the exuberanco o í 
hist own verbesity.'- Mr . Cladstone 
es un orador refisticado, borracho de 
la exuberancia de su propia verbosi-
dad." 
Eso creo, diría hoy el Kaiser al 
oir las palabras dej Insigne Mr. As-
quith. 
Además—pe-mí tame el señor Libo-
rio—. no son todos, n i en Inglaterra 
ni fuera de ei;a, los que reconocen 
la grandeza de TIr Asquith como 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES OE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
eudilo, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca* 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
hombre de e3tado. Si hubiera sido nn 
verdadero talento Inglaterra tal vez 
no hubiera id© a esta guerra, porque 
hubiera previsto m á s claro el resal-
tado. 
Sea cual fuere este, finalmente, 
Inglaterra nunca, después de esta 
guerra, se rá lo que era antes, en eso 
tenía razón el ministro inglés John 
Burns, uno de los que no quer ían asu-
mir la responsabilidad de esta gue-
rra y por eso sacrificó su cartera en 
protesta. Lo probable es que el centro 
de gravedad del movimiento financip-
ro del mundo en lo porvenir es ta rá 
en este lado del ccéano. Indicios hay -
de que el dollar se rá en lo futuro la « o n del ultimo escándalo del Ayun-
base indiscutible de las operacio-i tamiento de la Habana, acto de nulis-
nes, la libra esterlina ya falló. ! ciplina, de franca rebeldía contra la 
En Su discurso dice el señor As- autoridad del Gobernador Provincial 
quith, modestamente "yo no soy P i t C ydesobediencia manifiesta a las Jcyes 
Creo que el rn^ndo y a ' l o sospechaba; i v igente^ según las cuales 
pero tampoco sorá necesario ser un 
Pltt para vencer a "Guillermo ol pe-
• • • • 
Dejemos sentado, primeramente quo 
El Triunfo, vocero autorizadísimo de 
los elementos liberales, expresión pu-
blica de los aentimientos de la mayo-
ría del cuerpo electoral cubano, es 
un diario muy leído en Cuba por na-
cionales y extranjeios. Agreguemos 
que E l Triunfo rostiene canje con im-
portantes periódicos de todas partea 
del mundo, y tiene suscrlptores nati-
vos o no en mucha:?,partes. Y entre-
mos en materia, icspaldados por esa 
consideración, para defendemos antici-
padamente de la patr ioter ía . Con oca-
no se quien; muellísimo meno^ i 
otras veces .30 ei DIARIO o ÍUP^ 9 
él otro cubano con tan perfecto J 
recho a decirlo; la patriotería 
de dientes y aprict.i los puños co'm ^ 
lo que es malo, censurable y ren. ,^ 51 
te, solo lo fuera confesado por „ 11 
y callado por otros; en nombre (íT?8 
Revolución Libertadora qué fué 
mesa de libertad do conciencia i1?1 
palabra, augurio do dignidad coW- s 
y sanción del derecho cívico, se M U ? 
le mal cubano al que, por el >J 
las Instituciones y el bien á ? T 





queno," como lo llama en su discur-
so Mr, Asquith. 
Pitt tenía qu habérselas nada me-
nos que con un Napoleón el Grande, 
lo que era muy diferente. E s de su-
poner que Asquith ei grande, en bre-
ve podrá embarcar "flete pagado" a 
Santa Helena a "Guillermo el pequ 3-
po." 
Estamos de acuerdo con Mr. As-
quith de que el camino a Tippera'-y 
es algo largo; pero no sería tampo-
.co indispensable llegar hasta Tippera-
ry, con llegar a Londres seguramen-
te bastaría. E n cuanto a que el cami-
no a Berlín es corto podemos también 
estar de conformidad. No es muy lar 
go, pero sin duda muy estrecho y 
lleno de espinas, por lo cual no sería 
extraño si este camino llegaría a ser 
el "Vía crucls" de la soberbia ingle-
sa. 
Indicios de esto son los esfuerzos 
sobrehumanos que está haciendo el 
gobierno inglés para obtener la coo-
peración de los estados balkánicos. 
' Sin embargo, éstos vacilan, pareco 
que están estudiando la historia, ha-
ciendo sus comparaciones. Parece que 
la fe de ellos en los ofrecimientos he-
chos no es absoluta, nada extraño se-
ría, si al fin conteFtasen: "Timeo da-
rr.os et dona ferentes." 
Escandinavo. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 1 
Bustillo ha podido vetar el acuerdo de 
destitución del doctor Roig e Igualada 
el viril colega eptudia los gérmenes 
i fatales de esa indisciplina, los sínto-
mas de Inferioridad moral que acom-
pañana a la designación de mandata-
rios del pueblo, y escribe indignado, 
sin hacer separación entre libéralos 
y conservadores, ni distinguir de épo-
cas pasadas y presente. 
" E l agio más cínico, los tantos por 
ciento más vergonzosos, los corretajes 
más indignos, eso es lo que constituye 
el programa, cumplido en todas sus 
partes, del aspirante a concejal haba-
nero. Y a en posesión del cargo, no 
repara en medios, no se detiene en 
escrúpulos, no se vacila: la cuestión 
es conseguir dinero. Y cuando alguien 
et-.torba, cuando mía persona decente 
resulta, por error tal vez, electa, 7 
después se la exalta a la presidencia 
entonces como so niegue a enjuaguos 
y pillerías, r,e la persigue y destita-
ye." (Edición del martes 17). 
Claro que E l Triunfo no mide por 
idéntico rasero a todos los concejales 
entre los cuales hubo siempre honra-
dos y patriotas; claro que yo no ha-
go mías las palabras del colega, du-
ras palabras, acusaciones gravísimas, 
que levantan ampollo. Las reproduzco 
haciendo constar antes la condición del 
que las dice, y «J! hecho de estar in-
cluidos en la acusación cuantos ayer y 
hoy, conservadores y liberales, las 
hayan merecido, porque se vea que no 
puede darse condenación más airada 
de un régimen, declaración más vigo-
rosa de un desastre moral, cargo más 
contundente contra la política actual 
y la actual ausencia de respeto al de-
ber y de abandono cíe los ideales pa-
trios. 
Lo dice en '"El Triunfo" un cubano, 
5tc 
AUMENTO í RECONSTITllYENTE 
IDEAL. - - DA FUERZA Y VIGOR O V O C A C A O 
LATA DE MEDIA LIBRA, 60 CTS. 
LATA DE UNA L I B R A , $ 1.10. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
En sus comidas tome ONIR-
BOS. E S D I G E S T I V O Y SU-
P E R A A TODAS L A S A G U A S 
CONOCIDAS. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
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P o r c a d a 2 0 0 s e l l i t o s s e o b t i e n e u n t e r m ó m e t r o c l í n i c o . 
« c e a (Viene de la primera plana) — llega* a las fortificaciones exterio-
res de Brest-Lilcuski. 
Trazando una línea desde Novc-
Georgieski hasta Bi est-Litouski pa-
sando por Sielcc y Lucow; y otra 
desde aquel mismo punto en línea rec 
ta hacia Bielostok, se advierte que ol 
ángulo cierra su^ lados, moivmiento 
queL,jl Dios no lo remedia confundi-
r á en una sola ambas líneas tr i turan-
do en su conjunción a cuanto encuen-
tre por en medio. 
Este movimiento envolvente, el más 
VM&> que conoce \í. historia militar, 
es tut ¡alerta! dado a las potencias 
balkánicas cuya diplomacia ha creí-
do"-oportuno r-er cauta y hacer un 
alto jen sus decisiones, hasta conc-
c e r m á s a fondo ol problema que los 
austro-germanoá, con su incr-íble 
HOSPEDAJE EN NEW YOíiK 
Por | 6 , $7 y $8 a la semana (con buen 
cuarto y toda aalatencla y también ha-
bitación sola si se desea. Lugar muy 
céntrico, con tranvías a la puerta y 
elevados en la esquina- Se habla es-
pañol. 
Casa de familia-313 West. Calle 14 
Para referencias en la Habana, es-
críbase al Apartado 825, Habana-
c. 3725 alt ld-15 4t-21 
Mondariz s e Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y esta año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En eŝ a 
Agencia se r̂eciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8. Telf. A-3362. 
avance, les plantea. 
Y a han llegado los teutones al prin-
cipio del f in de su campaña oriental; 
ya están allí donde el cadete de Va-
Hadolid, que tan poco provecho sacó 
de las matemáticas, dijo que irían 
cuando el señor Corzo no soñaca 
que de estudiante de Derecho de la 
Universidad do Granada pudiera con-
vertirse en estratega después de doc-
torarse, para hacerlo bastante mal 
por cierto. 
Dedique el s^ñoi Corzo sus ener-
gías a los vastos problemas jur ídi-
cos que tan admirablemente conoce 
y dediqúese a la música, que mucho 
so lo agradecrán los vecinos a quie-
nes deleita con sus aficiones; pero 
cuelgue, por Dios bend to, el .saole 
y el tambor, porque si sigue defen-
diendo a los aliados te rminará por 
acabar con iplloat sobre todo si los 
convence de que están ganando ya 
que la retirada de los rusos es ós-
trageia y ya que los imperios austro-
germanos es táaencerrados en un cir-
culo de hierro y fuego. 
De la graciosluma "Voz de la Jus-
ticia" con música celsidoro Corzo: 
" E l crítico militar del DIARIO DE 
I A M A R I N A , en materia de pronós-
ticos da quince y raya a Faquineto, 
nuestro eminente "zaragozano". 
"Los rusos- -d ice—irán por aquí, 
lis alemanes so moverán por allá es-
ta plaza se rá 'invertida" ( iqué gra-
cioso!) y en aquella, despachurrarán 
al gran Duque. Después los aust r ía-
cos torcerán a la izquierda, sus .Mia-
dos tomarán por la derecha Con 
1c cual quedará destrozado el Zar. 
que se mesará las barbas en log jar-
dines de Peterhof a las 5 y 22 minu-
tos de la mañana de ta l día y tal msa. 
Póngale el cuño, lectores, que así 
0* como va a pasar." 
Póngale ol cu-'io. Corzo, que así es 
como ha pasado 
El asunto del "Arabic" era cosa 
descontada v lo mismo le hubiera 
ocurrido al "Adrlat ic" si llega a caer 
bajo la acción de un submarino ale-
mán. 
El primero llovó a Inglaterra 
16.000 toneladas de material y 18.000 
el aaauado. La emu hace un total de 
22.000 toneladas de pertrechos que 
se han de emplear contra los ^alsrrui-
nes. 
Insisto en cr.^cr que cualquiera oa 
estos que dejase pasar esos buque-s, 
pudiendo ponerlos en f ranquía para 
el fondo del mar, sería tan criminal 
que sus propio-i compatriotas lo mal- , 
decirían TantL> roas cuanto quo el | 
"Arable" desembarcó su prec'oso 
cargamento y regresaba al punto de 
partida a budcar clro tal vez ma-
yor. 
Las consecuencias del "Arable" sê  
rán idénticas a tes del "Lusitania 
y lo ocurrido no es sino la respuesta 
que dan los germanos al criterio \ an-
de que tenían derecho a enviar 
D E L í P I Z í . . . 
V I E N E Di : LA P R I M E R V 
qui a l l : donde les pare-sus 'mercancías 
Alemania no p e r d o n a r á R Esta-
dos Unidos que haya sido espect-Ador 
impasible del hambre a que fue con-
denada la maza c iv i l del impevu. 
Pues ya que proclama el p r i n c i p é 
do la libertad de los mares para las 
municiones que envía con destino al 
matadero europeo, también debió 
proclamarlo para loo trigos con des-
tino a la alimentación de millones 
de niños, mujeres y ancianos, ágenos 
completament-í a la contienda y vic-
timas inocentes de la envidia sencida 
por Inglaterra al comercio alemán y 
a su industria. 
La escandalera será grande, sin 
duda, y las notas diplomáticas nos da-
rán una segunda lata como aqucla 
del Lusitania, todavaí pendiente. 
Mr Wilson so indignará pacuica-
menté, la prmsa pondrá el grito en 
e1 cielo, v desde Londres nos envia-
rán un cable anunciando la inminen-
cia de la ruptura; pero a la postre, 
e) filósofo americano calará el cha-
peo, requer i rá la espada, Irase y no 
hitbrá nada. 
Y si no que lo oiga el maestro Cor-
zo. 
Dicen de Londres que según noti-
cias procedentes de Petrogrado, los 
rusos están oonriderando seriamente 
la conveniencia d i trasladar su ca-
pital a Moscow. 
ICielos! ¡Si también esto será es-
trategia! 
Marzo 







Si desea Vd. retratarse 
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Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelante : 
Hacemos varias pruelias para 
elegir. Agradecemos una visita. 
y 
Austria ¿no reciben mercancías y 
venden productos al través de Holan-
da, Noruega y Dinamarca? 
Ciertamente. Más, el comercio de 
los Estados Unidos con esos tres 
países, y por efecto del implacable 
bloqueo, ha disminuido notabllísima-
mente... 
He aquí algunas cifras en números 
redondos: 
L a exportación de los Estados 
Unidos fué: 
A H O L A N D A 
Febrero: $ 15.051.265 
Marzo: „ 23.386.506 
Abril: , 20.789.790 
Mayo: „ 12.924.085 
Junio: „ 7.651.762 
A N O R U E G A 
Febrero $ 7.801.451 
Marzo: „ 4.910.440 
Abril: „ 3.493.420 
Mavo: „ 2.072.509 
Junio: „ 1.107.216 
A D I N A M A R C A 
Febrero: $ 10.601.141 
Marzo: „ 11.581.638 
Abril: „ 7.445.860 
Mayo: ,, 4.935.639 
Junio: (nada.) 
Las cifras anteriores dan una te-i 
rrible idea de la efica/z acción de las¡ 
escuadras aliadas. Ciertamente, eni 
Alemania, los químicos y los inven-; 
tores luchan, con los poderosos re-j 
cursos de su ciencia, por remediar j 
los males que este inflexible bloqueo j 
les origina a los Imperios "teutón!-1 
eos." Pero la magnitud de estos da-| 
ños, está gráficamente recogida en 
las cifras anteriores. Realmente, 
causan espanto... 
Los ejércitos del Kaiser y del viejo 
emperador de Austria merecerán, sin 
disputa, elogios por su comporta-
miento; pero los verdaderos grandes 
combaitientes son, allí, los que, desde 
sus gabinetes de estudio y sus labo-
ratorios luchan por contrarrestar es-
ta terrible y silenciosa acción de cien-
tos de barcos enemigos, los que, sin 
disparar un cañonazo, van cernamdo, 
cada vez más, su círculo de h ierro . . . 
He aquí millones y millones de an-
cianos, de mujeres y de niños, sobre 
los cuales las escuadras aliadas han 
lanzado un decreto de muerte. Que 
lentamente sa va cumpliendo.... 
o. F R A U M A R S A L . 
Los concejales y los aspirantes 
concejales, los cuc lo son v loa 3 
lo fueron, contra " E l Triunfo" y \ } ? 
colegas levanten la fuerza de su r 
zón si la acusación es falsa; no Inven' 
to yo, ni secundo aprobando manifrí" 
taciones tan deponientes para los P'I " 
gidos del sufragio y los inconscle-ta 
electores. Me limito a recabar una vo, 
más la plena facult&d que tengo o 
mo cubano, separatista aunque no'or,1" 
rrero de toda m i vida, para doWtt 
aquí y fuera de aquí, del decamíe^ 
moral y el divorcio fatal con el díC 
ber de muchos, de nmchísimos, de ^ i . 
paisanos, que no tienen el menor de"*-
cho a desacreditar y entorpecer en 1» 
república, una obra que nos costó tan 
tos sustos, peligros, persecuciones T 
miseria en la colonia, y tantas l á » / 
mas y tanta sangre costó a los <aiV 
cientes desde Yara hasta Santiago da 
Cuba. 9 
Entre las cariñosas expresloues da 
que me hicieron objeto el día de mi 
fiesta onomástica, numerosos amigo' 
algunos de nombro insigne en las le-
tras y las ciencias, alguno desde el ex-
tranjero, todos horrándome mucb 
recibí dos obsequios estimadísimos 
que me complacieron grandemente. 
Fueron dos españcles, uno de Palma 
Soriano, otro de Candelaria, los ^ 
me proporcionaron placer intenso. Eu 
cantidad fué mayor un obsequio que 
otro. E n lo generóse de la intención, 
lo noble del propósito y lo cristamisi' 
mo de la forma, i iéntlcos fueron. Se 
trató de dos cantidades, no grande?, 
pero bastantes a llevar consuelo y pan 
a varios hogares niserables, destina-
das por ellos a mis pobres. Dios les 
pague tanto bien. 
Una ancianita sin abrigo, una viuda 
con seis hijos hambrientos, una ma-
dre tuberculosa con sus niños semi-
desnudos; algunas más todas sin más 
esperanza en el mundo que la pipdai 
de las almas buenas, pudieron aquel 
día dar un poco de comida caliente 7 
nutritiva, no solo a sus estómagos 'ú-
no, lo que fué para ellas mil veces nuh 
grato, a sus criaturitas anémicas y 
ventrudas. 
A ese nobilísimo asturiano de Can* 
delarla, a ese español desconocido de 
Palma Sariano. bendiga el Cielo, y 
vayan mis abrazos en nombre de ino-
centes cubaniíos; de esos que ojalá en-
contraran todos loa días, ya que no be-
nefactores tales, siquiera el desayuno, 
por ejemplo, que aa la altruista Via-
da de Ruiz de Gáma. a las niñas del 
Colegio escolapio de Casa Blanca. 
Con motivo do mí aplauso a "L» 
Tribuna Libre" üe Cárdenas, por ?m 
labor piadosa en pro de una de las 
obreras del Concurso de Virtud de "La 
Noche", Paulita Fleitas, ciega y ab-
negada criatura, el señor Julio iGró, 
Vicepresidente de esa honrada nifu 
que da nombre a su Comité. 
Y también me ha complacido sabef 
que, como la Fleíta, la Villanueva es 
ejemplar cumplido d i virtud, de resig-
nación, de laboriosidad; sostén de un 
hogar constantemente combatido por 
la adversidad. E l la , sin padre desde 
los once años, ha pedido un día y otro 
al taller recursos para intentar la cu-
ración de su hermanito, que al fin mu-
rió; para ver de salvar la vista a su 
hermana, que al fin cegó; para que su 
pobre madre paralítica no muera de 
hambre. 
Pero es qu-i hay en el mundo 
jeres que más merezcan que estas mu-
jeres del obrerism.', sufridas, m'sen-
bles, enfermas, al cabo tuberculosa^ 
y al cabo prematuramente muerta1? si 
la sociedad no las ayuda? ¿Pero ij* 
son estos los tipoi. populares dignos & 
admiración ? 
lAh: las que s» prostituyen por tr*» 
pos, las que comercian con sus encan* 
tos, diciendo hipócritas, que por ne* 
cesidad y desamparo lo han hechoí 
qué detestables resultan para mL--* 
J . > . Aarmbum-
! 
Agosto, New York. 
w***************************************************'*'*'*'* 
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G A F E " S A L O N A L B E A R 
Terminadas las grandes reformas sufridas, por eále 
Café, las que lo colocan a la altura de lo» mejores 
de la Habana, ofrecemos al público un excelente y 
esmerado servicio de CAFE, LXINCHr exquisitos 
DULCES y una inmensa variedad en riquísimos 
HELADOS. - " 
La leche que sirve eáfce Café es de primera calidad 
como lo comprueban los constan tes análisis de 
Sanidad. — 
O'REiLLY, 9Í Y 99, (FREKÍE AL PARPE ALBEÍR) 
C 37Ra alt 3t-lT Id 
,2^ ' r 
J . G del R, 
•opuj [op BnSe s^piiuo^ SBJ uo auioj 
s^nj ¿seupipaui Á oipaui ua oaau 
-ip oipnui asjBjaoqB po ŝn uasaa? 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
EH DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E L LAVADO a m á q u i n a c o n m á q u i 
= ñ a s TROY, s e i m p o n e . - a 
L o s lavanderos de exper ienc ia saben que las m á q u i n a s T R O Y 
son de absoluta g a r a n t í a . 
P A R A I N F O R M E S , P R E C I O S Y C A T A L O G O S : 
S E E L E R Pl C e , T80Y LAÜNOBY HACBINEBY W 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a » 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimiloras y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinarla para panaderías, molinos, etc. I 
HABANA, SABADO 21 DE AGOSTO DE 1915. DIARIO DE LA MARINA 
i 
-2» ' f 
¿Le gusta a Ud. el buen café? Sólo podrá 
apreciar lo que es buen café si lo compra en B O M B E R O 
• • GaHano, 120. José Rodríguez. Adquiera a pre-
cios muy baratos sus víveres finos y de despensa 
C o m p r e u s t e d n u e s t r o c a f é y t e n d r á l a s e g u r i d a d q u e n o e s t á a d u l t e r a d o . - - - P i d a C a t á l o g o . 
D e s d e E s p a ñ a • 
U n a h u e l g a e n I n g l a t e r n 
• • • • 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA. ' 
OS mineros de las cuen- < leyes conocidas, está la suprema 
cas de carbón del País ley de la necesidad. 
UNA HUELGA EN ESPAÑA 
Resumen: los panaderos de las 
de íxales han abando-
nado el trabajo. Don 
Ramiro de Maezta se i tahonas de Madrid se declararon 
olvidó de recoger esta noticia, en huelga. Entre las varias cosas 
que le pudiera servir para en-to-1 que pedían, pedían que se ley li-
nar otro canto apocalíptico al pa- brase de la obligación de repartir 
triotismo asombroso de los obre-! el pan a domicilio. Ganaron la 
ros ingleses, comparándolo a la | huelga, y triunfaron en todas ous 
vez con el patriotismo enclenque peticiones, menos en esta de esta 
de los obreros españoles. . obligación. Así firmaron con sus 
Los mineros del País de Gales patronos un nuevo contrato df 
han hecho saber que'su amor a la j trabajo, en que a la vez que los 
patria se valúa por el número de j patronos les reconocían nuevos 
chelines que les pague. Si les pa- ¡ derechos, los obreros se obligaban 
ga muchos, trabajarán por ella; si a cumplir con sus deberes: uno d 
no les paga muchos, no volverán 
al trabajo. Con ello se paralizarán 
en Inglaterra todas las industrias; 
se acabará la fabricación de ar-
mas; se suspenderá la fabricación 
de municiones; quedarán conde-
nados a una huelga forzosa infini-
dad de operarios; perecerán inde-
fensos en las trincheras de Fran-
cia ICÍJ soldados que esperan per-
trechos; se le creará al país un 
conflicto gravísimo, que puede 
causar su ruina... A los mineros 
del País de Gales todo eso les im-
perta muy poco. Lo único que les 
importa es su chelín. 
Se ha prohibido la huelga; en 
nombre de "la necesidad" y de la 
ellos, el deber de repartir el pan 
a domicilio. 
Pero sucede ahora que los obro-
ros se niegan a efectuar este re-
parto, y quieren obligar a los pa-
tronos a pagar nuevos obreros 
que lo hagan. Los patronos se re-
sisten; invocan el contrato con-
venido ; apelan a sus derechos... 
Los obreros consideran letra 
muerta la del contrato: los con-
tratos son papeles, ya dice la co-
pla popular que papeles son pa-
peles . . . Lo único que vale algo 
en estos casos es la fuerza. Si loe 
patronos tienen más fuerza que 
ellos, los obreros les reconocerán 
los derechos por que claman. Si 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
46 L A L U Z " , D E A V I L E S 
cun 4 . í m n m 
L o s mejores que se importan 
en C u b a , por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
t o g u s t o . 
Exíjase esta marea en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1. • 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
0 n í $ C o r r e c c i o n a l e s 
¡pelimüis ?mm\ 
PRIMERA T A N D A i E l amigo del otro posesíonándos* 
El policía 1,232 que fué bautizado, de su papel, con aires de chévere, an. 
con el nombre de Fernando Ledón, | dando de esa manera peculiar del 
acusa a un matrimonio de maltrato | valiente de oficio y miramdo un pro-
de obra a una menor que tiene reco-1 fundo desdén a los gusanos en £ | 
gida! desde la edad de seis años. I gura de hombre que encontraba a sO 
En este juicio concurre la circuns-! paso, dirigirse a casa de la doncelli-
tancia no extraña de la indignación1 ta, enviándole el siguiente mensaje: 
del referido policía, a quien la niña | —"Lio te igo a tí que si voluntaria 
manifestó al encontrarla, al parecer 
grevemente lesionada, que había si-
do su madre (¡su madre!) y que uno 
de los testigos sabía que ella era 
continuamente maltratada. 
Claro. Se ve que después de la in-
tervención policiaca!, el santo matri-
monio entró en cuentas con su inhu-
mana brutalidad, leccionando a Ia 
chiquilla para que ante el oficial de 
carpeta "se desdijera de lo dicho," 
achacando la lesión a otra causa. 
o gutosamente no te va a vlvil con 
mi prudente amigo, que sufre por 
tu brancura imaculada, me sobra 
reaño pa matarte a tí, pa matar a 
tu señora y hace de toos los cará-
veres sangriento encarmiento. De-
side." 
Las amenasadas muriéndose a cho-
rros fueron a poner en conocimiento 
del capitán Pereira la sentencia de 
muerte que sobre ellas pesaba, si por 
su madrecita no echaba garra al pre-
Por eso el policía 1,232, que fué sunto asesino, 
bautizado con el nombre de Fernando Y el capitán las salvó deteniendo 
Ledón, al exponer los hechos, aun-1 a los trota-calles a fin de que conK 
que realmente no llegó a presenciar- j parecieran ante don Leopoldo con sus 
los, acaso se haga extralimitado en ¡amores volcánicos y sus terroríficaí 
consideraciones deductivas, demos-, amenazas. . ~ • • 
ti ando perjuicio hacia los acusados, Es natural: el redentor salió con-, 
hasta el punto de tener que imponer-, denado a veinte días de arresto y loa 
le silencio don Leopoldo; pero ya he i otros absueltos por no haber Apruebas mmm 
D E I N T S M 
patria se ha querido obligar a los i son los obreros los que tienen más mineros a bajar a la mina. Y han 
dicho: 
—A la fuerza, se nos puede ha-
cer bajar; pero no habrá fuerza 
ninguna que nos obligue a sacar 
el carbón. 
Don Ramiro de Maeztu debe es-
tar asombrado de estas cosas. 
UNA HUELGA EN AUSTRALIA 
Hubo un tiempo en que en Aus-
tra-lia las exigencias de los traba-
jadores llegaron- al último límite. 
Australia era el paraíso de los tra-
bajadores. Su Código obrero lo 
había previsto todo. Y sin embar-
go, la sucesión caprichosa de las 
huelgas hizo temer la ruina del 
país. En el año de 1911 se decla-
ró una .Es la huelga a que noso-
tros nos referimos. Como huelga, 
no resulta de actualidad; como 
ejemplo, sí. E l Gobierno de Aus-
tralia estaba compuesto entonces 
de 'socialistas avanzados." 
Y para acabar de un golpe con 
los perturbadores y las huelgan, 
los "socialistas avanzados" del 
Gobierno de Australia acordaron 
lo siguiente: 
Considerar la huelga "como un 
crimen", penado con un año de 
trabajes forzados y 2,500 francos 
de multa. "Considerar como un 
crimen" la excitación a la huelg-a, 
y sujetarlo también a las mismas 
peDalidades. Autorizar a la poli-
cía para penetrar donde quiera 
fuerza, no reconocerán más dere 
chos que los suyos. He aquí la 
nueva doctrina: es brutal, pero es 
humana. Es al fin el término ne-
cesario de las doctrinas del socia-
lismo. En cuanto avance un poco 
más, se cambiará por esta otra 
doctrina: —Cuando los socialistas 
tengamos toda la fuerza, ni si-
quiera el derecho a la vida íes 
concederemos a nuestros adversa-
rios. Esto lo dijo Jorge Sorel de 
este modo:—"La primera medida 
del socialismo triunfante, será la 
de asesinar sin piedad a los que lo 
combatan." Y lo comentó Le Bon 
de esta manera: "— No tendrá 
otros medios de mantenerse du-
rante algún tiempo." 
Si tratando de cosas pequeñi-
tas pudieran recordarse cosas 
grandes, nosotros recordaríamos 
ahora que estos pobres socialis-
tas españoles que proceden de es-
ta suerte, fueron los que más gri-
taron cuando Alemania violó la 
neutralidad de Bélgica. Daba 
compasión oírlos vociferar contra 
los pueblos salvajes que no respe-
tan los contratos, que dicen que 
les papeles son papeles, y que con-
sideran la fuerza como suprema 
razón. Estos pueblos, según decían 
entonces estos pobres socialistas, 
"deben ser borrachos de sobre 
la haz de la tierra.. ." 
Pero es porque estos pobres so-
cialistas carecen de voluntad y de que sospechase reuniones de pre- x-j ' i. , J -, -xi; , , , A „ * i sentido común, y hacen lo que les paracion de huelgas. Autorizar a - . Vx„ „; 1 * lo ^«I;,VÍ . . j * mandan sus jefes sm presruntar-la policía para incautarse de to-,, , J , * = 
dos los documentos de los centros . í l " ^ 
obreros sospechosos. Amenazar daban ^ Contra A l e m ^ f 
con la cárcel a cualquiera que so 
corriese a la familia de un huel 
guista. Y reducir a prisión a to 
des los agitadores. 
gritaban; hoy les mandan imitar-
la y la imitan. Mañana les manda-
rán berrear contra los dueños de 
las tahonas que aumentan el pre-
cio del pan, y berrearán contra 
Los que en Cuba censuraban los I los dueños de las tahonas. Y sin 
procedimientos del coronel Hevia, I embargo, los dueños de las taho-
que garantizaban el trabajo y la I ñas,—y los de las carnicerías, y 
tranquilidad de la República ajlos de las fruterías, y los de los 
cambio de la expulsión de tres o comercios...—pudieran hacerles 
cuatro anarquistas levantiscos, y esta pregunta: 
los que ahora censuran en Espa-' —Si con vuestras eternas exi-
tia los procedimientos del Gobier- gencias, el pan, en vez de dos nos 
no inglés .que pone los intereses i cuesta cuatro ¿cómo queréis que 
nacionales por encima de los in- ¡ lo vendamos a tres... ? 
tereses de unos cuantos mineros | 
descentrados, que quieren negó- • 
ciar inicuamente con los mismos | 
peligros de su patria, necesitaban 
conocer estos acuerdos de los "so-' 
cialistas avanzados" que gobema-
^ n la Austrialia en 1911. 
Y necesitaban saber que por i 
tnama de todos los sentimenta-
Ĵ mos perniciosos, de todas las li-
bertades peligrosas y de todas las 
Constantino CABAL. 
R E F R E S C O ONIRBOS. 
Lo venden todos los establv.-.i-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
C 3763 
Grandes perturbaciones del Sol 
Después de cuatro o cinco años de 
relativa calma empieza a notarse una 
actividad creciente en las perturba-
ciones solares desde fines de 1914. 
Si examinamos los datos del año pa-
sado, sobre todo los que se refieren 
CU la época de los huracanes, veremos 
que las manchas del Sol no fueron 
muy abundante, ni de importancia en 
los meses de Agosto y Octubre. A l -
go más frecuente fueron en Septiem. 
bre, y concidieron con el ciclón que 
a mediados del mes azotó al vapor 
"Montevideo" en su viaje de Nueva 
York a la Habana,. 
En este año, las perturbaciones del 
Sol son muchas, y algunas de ellas 
han sido muy importantes. Merecen 
especial mención las manchas obser-
vadas en el mes de Junio, que han 
llamado la atención de los sabios, a 
juzgar por los datos que en estos días 
hemos recibido. 
La tempesfad cósmica de Junio. 
Al anotar las observaciones del 17 
de Junio poníamos al fin la siguiente 
nota: "Vése que hay una actividad 
extraordinaria en el Sol." Efectiva-
mente el número de grupos de man-
chas llegaba hrista siete; sobre todo 
tres nos llamaron mucho la atención. 
Hasta las fáculas que, a no ser en 
los bordes del disco solar, son difí-
ciles de observar, se podían ver en 
el centro aquella mañana, siendo muy 
numerosas las manchitas de los di-
ferentes grupos. 
¿Qué sucedía ese día en este pla-
neta que habitamos? 
Los Directores de los Observato-
rios de Richmond (Surrey) y Stno-
nyhurst de Inglaterra nos dicen, que 
ese mismo día, 17 de Junio, tenía lu-
gar una de las perturbaciones mag-
néticas más importantes que han ocu-
rrido desde el 25 de Septiembre de 
1909. Al mismo tiempo una de las 
auroras más hermosas se dejaba ver 
en los Estados Unidos y el Canadá. 
Hasta en California llegó a verse con 
mucha esplendidez. En todas las lí-
neas telegráficas de la región sep-
tentrionail hubo interrupciones. Las 
estaciones de telegrafía sin hilos si-
guieron funcionando en condiciones 
normales, a juzgar por lo que dice 
Mr. Barnard del Observatorio de Yer-
kes. 
Infiérese de estos fenómenos, que 
las relaciones entre las perturbacio-
nes solares, el magnetismo, y muy 
probablemente también la* condicio-
nes atmosféricas de nuestro planeta 
son reales. De aquí el interés cada 
vez mayor de semejantes investiga-
ciones, sobre todo desde que se tra-
ta de relacionar los hechos con los 
movimientos de los planetas. 
Influencia planetaria 
¿Qué influencia pueden tener los 
planetas en las perturbaciones que 
experimenta el Sol? ¿Es un hecho 
el que nuestro sistema planetario in-
fluya en las manchas y fáculas so-
lares ? 
Los astrónomos Mannder, Nodon, 
Puiseux, A. Scííuster, Stratton y el i 
P. Ricard lian estudiado la cuestión; 
I argumentos convincentes no existen \ 
1 ni en favor de la influencia ni en | 
j contra; pero sería; imprudente no to-
I mar en consideración las razones del 
I renofnbrado astrónomo M. Puiseux y 
J del P. Rir^rd en favor de la influen-
• B S i cia. Tal vez éste es el defensor más 
10t-20 acérrimo de esa teoría; pero lo im-
portante es, que él educe hechos, lie-
á i o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles él 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HARTI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO S A B E A ME-
DICINA. 
ECs un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan» 
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
¡No más viejos! 
¿Por qué parecer viejos, pudiendo 
parecer jóvenes ? Con el excelente 
De un modo general! dicho y vuelvo a decir, que el prejui-
cio no era otra cosa que indignación 
por el brutal atropello de la pobre 
niña. 
La. cual hizo constor en el acta le-
vantada, comprendiendo harto bien a 
lo que se exponía de no hacerlo así, 
que era incierto que la castigara su 
mamá y por lo tanto no pudo decir 
lo contrario al policía. Que el hecho 
es que ai pretender mudar una esca-
lera de mano de un punto a otro, 
fuésele encima recibiendo el golpe 
que presenta en la cabeza, y como 
consecuencia la hinchazón y marcas 
moradas de la cara. 
Los acusados refieren lo mismo. 
Y a en la prueba testifical, compa-
rece el aludido por el policía, y efec-
i excepciones, 
se puede determinar el ascenso y des-
censo del barómetro con mucha an-
ticipación. Así por ejemplo de las 
observaciones de Julio y primeros 
días de Agosto se deduce que el ba-
rómetro bajará aquí próximamente 
los días 14 y 26 Agosto y 5 de Sep-
tiembre. 
S. Sa rasóla S. J . 
Cienfuegos, 10 Agosto, 1915. 
de culpabilidad contra ellos'. ¿ P o í 
ventura amar es delito ? Oh no joven 
trovador. Pero oigav oiga: 
"Cuando uno quiere a una 
y una a uno no le quiere, : 
es lo mismo que si un calvo 
encuentra en la calle un peihel" 
'rv r : C . 
" W a t e r 
Agotada rápidamente la primera 
, edición, se encuentran ya a la venta 
: preparado vegetal Onnoka, las canas | tivamente, manifiesta que el no ha Ios ejemplares de la edición segunda 
desaparecen, se detruye la caspa y se: dicho o que aparece en el acto; que 
evita la calda del pelo. 
Dos clases se fabrican de Orlnoka: 
número uno para los tres caos; núme-
ro dos para los últimos solamente. La 
Orinoka no mancha ni delata. 
L a Orinoka se vende en droguerías, 
farmacias y perfumerías. Exijan la 
garantía de fabricación en los Esta-
dos Unidos. Si no la encuentran, pí-
danda directamente a "The Orinoka 
Pharmacal Co. Inc." 97 y 99 Water 
St., New York. 
Desde San Feipe 
Agrosto, 21. 
Cúmplese hoy un año que penetró 
en el Imperio de la Muerte, que fué 
arrebatado al calor de sus familiares 
que lo adoraban, que fué conducido 
al palacio de la Eternidad por la Par-
ca impía, el inolvidable y querido 
amiguito José Luis Pardo Bello. 
¡Pobre adolescente! Lloran eterna-
mente tus padres y hernAnos, sin te-
ner consuelo tu eterna desaparición 
del Mundo de los vivos; de este mun-
do tan lleno de amarguras y sinsabo-
res. 
' ! ¡ '. ¡ Hace un año que la Naturaleza vl-
gando a predecir en que punto del! siblemente enlutada, recibió al subli-
disco solar y cuándo aparecerán las me, al cariñoso amigo; llevado pre-
manchas y fáculas. maturamente a la Mansión de las 
Nótese bien, que no admite la se- Sombras, que son cual pálidos lotos 
paradón que muchos astrónomos han tn el ?caso-^u^lfp ^Manrf^ .¿X *- i u 1 hov, rodaron lágrimas de la Mansión establecido entre las manchas, facu-iDiyina al recibir en su seno al que-las y los flocculi de calcio. Estos; rido amig0. 
tres fenómenos del disco solar están í E n este tu primer Aniversario, sen-
íntimamente unidos entre sí, y como tirás el paso del amigo, que Irá pro-
él escribe en la revista "The Suns- fundamente emocionado al tétrico lu-
pot" una larga experiencia prueba ^ ^ / e lo,s ^ormid"f ^ r ^ ^ n c ° m : 
que, "hablando generalmente, prime-1 ^ a ,a hora del CrePúscul0 ^ a 
PASTILLAS DE BREA A 
C O D E I N A y T O L U 
DEL 
Doctor GONZALEZ 
Aplaca la Tos i n s t a n t á n e a m e n t e 
'MU ' ^ 
ro se ven las fáculas, luego se van 
desarrollando las manchas que apa-
recen en medio de aquéllas como 
una cosa efímera, transformándose, 
desapareciendo y volviendo a reapa-
recer, tomando toda clase de formas... 
y mientras la mancha se manifiesta 
tan variable, las fáculas y por consi-
guiente los flocculi de calcio son más 
persistentes y constituyen realmen-
te la perturbación solar." 
Este modo de ver el problema nos 
parece algo nuevo y merece que en 
esta época de actividad solar sea es-
tudiarlo detenidamente, para averi-
guar ¡d la conjunción y oposición de 
los planetas con el Sol son la causa 
de aquellos fenómenos, como sostiene 
«• ilustre jesuíta de California. 
Entre las perturbaciones solares y 
los huracanes creemos que tam-
bién existen relaciones, pues no se 
comprende^de otro modo el paralelis-
mo que se observa en los años en la 
actividad solar y terrestre. E n el 
estudio publicado en los Anales de 
este Observatorio y reproducido en 
parte en la revista Ibérica, hacíamos 
notar, que en los huracanes de las 
Antillas, el mínimum de actividad 
ciclónica coincidía o más bien se re-
trasaba algo aO mínimum de las man-
chas del Sol. 
Magnífico ejemplo de comproba-
ción hemos tenido en los años pasa-
dos. Desde 1911 fué notable la cal-
ma que reinaba en el Sol, hasta lle-
gar al mínimum de 1913. Puede de-
cirse que no hubo huracanes en esos 
años, y si bien las manchas fueron 
más numerosas en 1914, todavía el 
aumento fué insignificante. 
L a actividad solar ha ido crecien-
do durante esta primarvera, llegando 
a un desarrollo espléndido en el mes 
de Junio, A pesar de las relaciones 
indicadas, no creemos que los ciclo-
nes dependan únicamente de las per-
turbaciones del Sol. Las condicio-
nes locales, la circulación general de 
la atmósfera, la situación de los Cen-
tros de Accción etc. . . influyen sin 
duda alguna en el desarrollo de los 
huracanes. . Hasta las trayectorias 
que siguen las manchas parecen in-
fluir en la lluvia, pues ail atravesar 
' detenidas zonas vienen la precipita-
i ción acuosa. 
No conviene olvidar en estas m-
: vestigaciones la periodicidad de las 
i ondas barométricas, que tiene baistan- | 
i te regularidad, si bien con algún 
frendarte como sagrado recuerdo a 
tu memoria sobre el frío mármol de 
tu fosa Iftgimas que simularán go-
tas de rocío en tu sepulcro y siempre-
vivas de tu Amigo como recuerdo a 
tu memoria.. . 
lo único que sabe es que lai nina a 
preguntas del policía, respondió que 
fué lesionada por su mamá. (¡Va-
liente mamá!) 
L a menor presenta diferentes le-
siones en el cuerpo, que inducen a 
creer que haya algo, "y aún algos," 
de lo del maltrato, por lo que el juez 
don Leopoldo muy justa y sabiamente 
absolvió al esposo, condenando a la 
malvarosa de su mujer a. veinte pe-
sos de multa. 
Yo a pesar del fonógrafo, del ci-
nematógrafo y de la telegrafía sin 
hilos, creo qué lo del "ojo por ojo y 
diente por diente," era una ley sa-
pientísima, y en casos como este po-
día agregársele una buena tanda de 
azotes al aire l ibre . . . y si el crimi-
nal era crimínala, miel sobre nalgas, 
S E G U N D A T A N D A 
Se presentan dos ciudadanos (ama 
y criada) acusando nada menos que 
a tres individuos, de amenazas de 
muerte. 
Y todo ¿por qué, señor de cielos 
y tierra ? Porque los muchachos, 
aunque un poco achocolatados, tie-
nen como el Julián de " L a verbena de 
la Paloma," su corazoncito y su buen 
gusto. 
Uno de los tres acusados arde en 
llamas del más puro amor (¡ay amor, 
amor!) por la criadita, que es Man-
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil -del lleal. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, üálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
rías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del DIA^ 
RIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Cojupro y vendo casas, ¿clares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, v**a. '-oda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, Si de S a 8. Telé* 
fono A-846C. 
GRATIS 
Mensualmcnte editamos un lujoso 
folleto en colores, conteniendo cuen* 
tos de los mejores autores mundiales1 
y la colección de dibujos ejecutados 
durante el mes por el dibujante 
Valla. 
Se le manda gratis por correo a! 
que lo solicite a cualquiera de estaí 
direciones: Cervezaa "Tivoli" Pala-. 
ca como una azucena, y como una j tino, 1-1041.—J. R. Pagés, A guiar 103, 
azucena bella y olorosa, llegando en 
su delirio hasta el extremo de pro-
ponerle que se fuera con él sin va-
cilaciones de color, ya que todo se ve 
del qplor, etc., y la instalaría lujosa-
A-8098.—Cmsellas y Compañía, Mon. 
te 314, A-3413.—Zaldo, Salmón y 
Compañía, Obispo 50, A-o043.—Colla* 
res Egipcios, Tejadillo 34, A-7823.—« 
Dogde Brother, Morro 46, A-5020.-
mente en chálete, vulgo accesoria, con j O. O. Lay, Lonja 538, A-8579.—"La 
vistas al patio. i Granada", Obispo 24, A-7706.—M, 
L a bien amada no aceptó tan ha-1 Gómez y Compañía, Infanta 20, A' 
:üeñas y tentadoras proposiciones, 4107.—Ros y Novoa, Galiano 94, A. 
4278.—C. Conde, San Felipe 4, I-273Q 
"La Gafíta de Oro", O'Reilly U S , 
y entonces para obligarla se valió ds 
un guapo, no encontrándose él con 
i arrestos para tanto, y este guapo. A-8542.—Dr. Padrón Belasceaín y 
E L CORRESPONSAL, tiene fama de hombre de armas to- j Neptuno, A-4676. 
J- ^ mar porque una noche en cierto céle- "PROPAGANDAS A R T I S T I C A S 
Suscríbase al "DIARIO D E LA MA-1 bre caífé, por la clase de gente quei V A L L S " 
RIÑA" y anuncíese en el "DIARIO I lo frecuenta, se le escapó un tiro, i Teléfono: A-4061. Apartado 778. 
D E L A MARINA" | matando a un desgraciado. | Ag 17 
C A S A D E P O S I T O 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r 94-96 
S. R a f a e l 16-18 
C A L Z O N C I L L O S . 
C A M I S E T A S . 
C O R B A T A S , « 
C A M I S A S , 
P i d a 
esta 
marca 
P i d a 
esta 
marca 
T R A D E MARK GARANTIZADA 
C U E L L O S , 
P A J A M A S , 
T I R A N T E S , 
C I N T U R O N E S . R T r . v -rn 
A R T I ü U L O P A R A P E R S O N A S D E G U S T O Y E L 
U N I C O P O R E L Q U E V D . P A G A S U V A L O R 
P A G I N A G U A T E O . 11 AHI O 1*3 LA MARINA HABANA. SABADO 21 DE AGOSTO DE 1915 
LECHE W E f i 
¿ 2 l E M T l F l C A M e M T £ P U R A . 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
®® ®® 
D e P i n a r d e l R i o 
Daños del ciclón. 
A más^de los daños conocidos des-
de el primer momento, causados por 
el ciclón, en los platanares, mangorf, 
siembras de viandas y otros cultivos 
menores, así como también en las 
vías de comunicación, hay que agre-
gar los que ha originado en las vi-
viendas del campo y en las casas de 
curar tabaco, de las que van apare-
ciendo derrumbadas una regular can-
tidad. „ 
Y esoá* derrumbes de viviendas y 
casas de tabaco son en las actuales 
circunstancias de un mayor valor del 
que en sí tienen, representan daños de 
consideración, porque la generalidad 
de los perjudicados no pueden aten-
der,- aunque lo juzguen grandemente 
necesario, a la consiguiente repara-
ció1 edificación. 
T<> r>or esto que hemos oido decir 
a muchos vegueros, que loa perjuicios 
motivados por el ciclón último tienen 
; • valor oxcepcional por irrepara-
bles, siendo para los damnificados 
tnneho más difícil, resolver ahora el 
problema, que lo fué, aún siendo ma-
yores los daños, después de los an-
teriores ciclones, porque enínces dis-
ponían de medios para reparar o edi-
ficar de que hoy carecen la genera-
lidad. • Hílwl 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s . C r u c e s , etc. 
R o s a l e s , P l a n t a s d a 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y de s o m b r a , 
etc . , etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915. 
A r r t i a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDINt GENERAL LEE Y 
SAN JDLIO. —MARIANAO. 
feléfonoAatomáticoi M8G8. Teléíooo 
Local: B-07 y 7029. 
Todos esos perjuicios motivados por 
el último ciclón han contribuido a ha-
cer más agudo el empobrecimiento de 
Vuelta Abajo y es por todo ello cada 
día más urgentemente necesario que 
el Gobierno se decida de una vez a 
ordenar la apertura de trabajos en 
nuestras carreteras, para ser repaga-
das unas y terminadas otras como in-
1 slstentementé tienen solicitado los Re 
| pesentantes señores Wifredo Fernán-
dez y José María (Hollantes, Junta-
mente con respetables Corporaciones 
Económicas y Centros Oficiales de es-
ta provincia. 
Notas militares. 
Recientemente ha sido designado el 
siguiente "Consejo de Guerra Gene-
ral," cuyo Tribunal tiene carácter de 
pprmanencia y entenderá aquí en to-
dos los delitos de la jurisdicción mi-
litar. 
Hállase formado por los siguientes 
prestigiosos oficiales: Presidente, Co-
mandante señor Joaquín de la Maza 
Meléndez; Vocales, capitán señor Luis 
Vega Quesada, del Tercio Táctico, y 
capitán señor Rafael Herrero Morató, 
Pagador del Regimiento; Fiscal, Pri-
mer Teniente señor Desiderio Ferrei-
ra Rulz, del Pelotón de Ametrallado-
ras; Suplentes, primer teniente señor 
Raimundo de la Torre y el de ipual 
—•'rinación señor César L , Castaño 
García. 
También de fecha reciente ha sido 
nombrado Contador del Regimiento 
número 4 el Comandante señor Joa-
quín de la Maza, militar pundonoro-
so que goza aquí merecidamente de 
un enaltecedor concepto público y 
cuenta con numerosas amistades. 
Reciban todos loa anteriores nues-
tra felicitación por aquellos cargos 
que acaba de conferírseles y signifi-
can prueba de confianza y merecida 
distinción. 
Xatallcio. 
L a bella y distinguida dama esposa 
del señor Víctor Ubieta ha dado a 
luz con toda felicidad un hermoso in-
fante, y este natalicio así como la 
\ satisfactoria salud de la amorosa ma-
dre del nuevo ser son motivos de con-
gratulación para los numerosos ami-
gos del simpático matrimonio Ubie-
ta. Cañal, apellidos que corresponden 
a dos respetables familias pinareñas. 
Xochológlca. 
, Un prestigioso miembro de esta co-
! lonia española, el señor José Aspra, 
i ha fallecido, siendo su muerte motl-
I vo de general sentimiento. 
E r a el finado persona muy querl-
| da por sus bondades de carácter y 
por su laboriosidad y por ello la con-
ducción de su cadáver al cementerio 
católico de esta ciudad tuvo un nu-
meroso acompañamiento. 
Hacemos votos por el acogimiento 
de su alma en el seno de la infinita 
misericordia. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e C a m a g í í e y 
Agosto 18. 
E n el Centro de la Colonia E s -
pañola. Reparto do premios. 
D. Emilio Cugat.. 
E l prestigioso Centro de la Colonia 
Española prepara para el próximo 
día veinte y nueve una fiesta de arte. 
Fiesta en la que se hará el reparto 
de premios de los exámenes reciente-
mente verificados y los cuales tuve 
el honor de reseñar. 
E l programa que se combina para 
la velada es magnífico. 
Ha tomado posesión (}.el cargo de 
Vocal de la Sección de Instrucción, 
el culto y distinguido gentlleman D. 
Emilio Cugat, quien une a sus pres-
tigios personales el ser elemento va-
Uosíalmos que elevará a m Sección 6Uí , 
actividades y proyectos útilísimos. 
E l Sr. Presidente dol Tribunal 
Supremo de Justicia en Ca-
maffüey. 
Se encuentra en esta su ciudad na- | 
tal el Mustre Sr. Presidente del Tri -
bunal Supremo de Justicia de la He- I 
pública Dr. José A. Pichardo Mar- i 
quez. 
Obedece el viaje del Honorable Sr. | 
Pichardo con el propósito de pasar- | 
se unos días junto a aus muy respe- ¡ 
tables y virtuosas hermanas. 
He tenido el honor de cumplimen-
tar al insigne camagüeyano que por 
su talento y acrisoladas virtudes ocu-
pa el más alto puesto de los funcio-
narios de Justicia de la República. 
Una mujer asesinada en un 
Ciño de (aballilos. Kola-
ctótíi de los hechos. E l Mi-
nislrrio Pisca] >olicita para 
el acusado la pena do Muer-
te. 
Primera: E l día trece de Julio del 
año en curso, como a las once y 
treinta de la mañana el procesado 
José Arcadio Martínez, que había te-
nido un disgusto con su concubina 
Petrona Cuellar, porque creía que és-
ta se le iba a ir con un timbalero de 
la Compañía decidió matarla y a ese 
efecto se presentó en el circo ecues-
tre " E l Guajiro," que actuaba en Jú-
caro. Término y Partido Judicial de 
Ciego de Avila y de donde era em-
pleado, y sin que conste que media-
ran palabras le infirió con el cuchi-
llo de punta que de exprofeso fué a 
buBcar al carro donde habitaba, una 
puñalada por la espalda que le pro-
dujo una herida Incisa de Instrumen-
to pérforo cortante con orificio de 
entrada en la región postero dorsal 
a dos dedos de la columna vertebral 
atravesándole en línea recta la re-
gión toráxica hasta salir por la parte 
anterior, como a un centímetro del 
mamelón, y seccionando en el tra-
yecto la aorta toráxica y pulmón de-
recho y todos 1Q« otros tejidos, sien-
do esta herida «tiortal por necesidad 
y habiendo fallecido en el acto la 
víctima Petiona Cuellar. 
Segunda: Estos hechos son costl-
tutlvos de un delito de asesinato ca-
lificado por la alevosía, previsto y 
penado en el artículo 414 del Códi-
go Penal circunstancia primera. 
Tercera: Es responsable en concep, 
to de autor por participación directa 
en la ejecución de los hechos el pro-
cesado en esta causa José Arcadio 
Martínez. 
Cuarta: Concurren las circunstan-
cias modificativas de la responsabi-
lidad criminal en sentido de agra-
vación prevista en el número 8 
del artículo 10 del Código Pe-
nal, porque conocidamente el culpa-
ble premeditó su crimen, y la previs-
ta en el número 26 del artículo 10 
del Código Penal, por haber ejecu-
j ta l̂o el hecho con un cuchillo de pun-
| ta, arma prohibida por él decreto del 
; Gobierno General de esta Isla de 4 
i de Mayo de 1841, en relación con el 
de tt de Majo de 1845. 
Quinta: La pena en que ha Incu-
rriodo el procesado y cuya imposi-
ción solicita este Ministerio es la de 
M U E R T E que deberá ejecutarse en 
la forma dispuesta en el artículo 100 
del Código Penal, y teniendo en cuen-
ta la circular de la Secretaría de Jus-
ticia de 10 de Julio de 1900; y en ca-
so de indulto 'as accesoria* del artí-
culo 52 del Código Penal sino se hu-
bieren remitido especialmente en el 
indulto ésa. pena y el pago de las cos-
tas en su totalidad. Para el pago de 
su condena en el caso de Indulto, ha-
brá de servir de abono al procesado 
la mitad de la prisión provlelonal que 
ya haya guardado por esta causa. 
Sufre 
Horriblemente 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, 7 su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a JOS padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
L a Neurastenia, se Cura 
C O N E L 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
SAN LÁZARO 19» 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
r . í lel Ido. Peña 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n solo frasco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " Monte y Ange les . -Habana . 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPÍAS 
DE ARTICULOS 
UNITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL n n n 
Standard* 
T A B Q A D A Y R O D R I G U E Z 
GENFÜEflOS, 9 Y I I . TELEFONO A-2881 
ROJITAS. 
D e s d e L i m o n a r 
Agosto, 19. 
Sentido falleciniiento. 
E n el día de ayer dejó de existir 
la buena y bondadosa dama seño-
ra Victoria Moreno de Martínez, es-
posa de nuestro buen amlgro señor Fé-
liz Martínez. 
E l sepelio efectuado hoy a las 4 
p. m. fué una verdadera demostra-
ción de duelo, acudiendo numeroso 
acompañamiento hasta la Necrópolis 
de este pueblo. 
Atestigruamos a sus familiares y en 
particular al amigo Félix, el senti-




D e G u a n t á n a m o 
Guantánamo, Agosto 16 de 1915. 
E l Alcalde Municipal de Guan-
tánamo doctor Joaquín Ros 
se dirige al Gobierno Provin. 
rial de Orlente, solicitando 
mejoras para los distintos 
barrica de aquel término. Los 
laietaJistas piden al DIA-
RIO D E L A MARIXA se in-
terese por lo que se solicita. 
Por tratarse de un asunto de suma 
necesidad, y haber solicitado la coope-
ración del DIARIO D E L A MARINA, 
a lo que gustoso accedo, reproduzco 
el mensaje que nuestro celoso y la-
borioso Alcalde Municipal doctor Joa-
quín Ros Vidal, ha dirigido al señor 
Gobernador de Oriente, con fecha 13 
del mes en curso, recabando mejoras 
para los distintos barrios de este ri-
co y pintoresco término municipal, 
que actualmente no ementa con cami-
nos y, que sus vecinos sufren miles 
de contratiempos para poder traer a 
ésta los frutos, tales como el café, ca-
cao, etc. 




Cumplo gustoso el precepto conte-
nido en el artículo 49 de la Ley Orgá-
nica do las Provincias . al cumplirlo 
hónreme en IViformar a ese Gobierno 
que las vías de Comunicaciones de 
este Término Municipal demandan a 
diario atención preferente del Conse-
jo Provincial en beneficios de sus ha-
bitantes, contribuyentes y de las fin-
cas productoras que les circundan, y 
como a la consideración de esa Con-
sejo no ha de ocultarse el important* 
apoyo metálico que actualmente le 
presta este Municipio contribuyendo 
con el tanto por ciento de sus ingre-
sos presupuestos sería loable y de con. 
tentó publicó que las Tías de comuni-
cación del territorio de Guantánamo 
hoy descompuestas con perjuicio dei 
tránsito de todo género fueren aten-
didas y arreglados convenientement» 
para beneficio «reneral. 
Y a acordado el proyecto del arre-
glo llamado "Los Volteos" de Rayate 
a Carrera Larga, hácese necesario tam 
bién el arreglo del otro camino de esa 
misma zona que conduce al paradero 
de "La Lima" del ferrocarril de Guan-
tánamo y Occidente para que puedan 
ser transportados sin interrupción las 
grandes cantidades de café, cacao y 
demás frutos menores que cultivan • 
cosechan las fincas que radican en 
ese barrio. 
Requiere también arreglo inmedia-
to el camino de Guayabal desde Fe-
licidad donde existe una zona de ca-
fé productora lo menos de ocho mil 
quinientos quintales. 
Cuyo camino resulta tan intransita-
ble durante las épocas de las lluvias 
que se hace imposible el arreo de sus 
frutos con grave perjuicio para el 
término, pues es lamentable el estan-
camiento de nuestras riquezas agríco-
las teniendo que importar del extran-
jeros frutos propios de nuestro suelo 
que hay que pagar a alto precio con 
grave quebrantamiento de los intere-
ses entrañables de la Municipalidad. 
También demandan reparos de con-
sideración el camino de Palmar a Fe-
licidad muy principalmente en lo que 
comprende la loma llamada de "Bo-
querón de Yateras" que si bien es 
cierto que fué atendida hace cuatro 
años por el Consejo Provincial resul-
ta tan deficiente la obra que hoy se 
encuentra en estado muy lamentable. 
Tenemos imposible de utilizar el 
puente de Arroyo Hondo y del Sa-
lado que cruza el camino de Baracoa 
el cual está circundado de ingenios 
importantes y de numerosos vecinos 
dedicados al cultivo de todo género sin 
que sea posible el arrastre de carre-
tas y el paso de animales sin peligro 
inminente de las vidas de las perso-
nas que lo transitan, y como este 
puente de "Arroyo Hondo" y " E l Sa-
lado" fué destruido en la última con-
tienda revolucionaria de 1895, con-
sérvase todavía en abandono como 
para recuerdo en su triste estado de 
hoy de aquellos días de lucha de los 
cubanos en armas. 
Pero, bien será la reconstrucción 
del puente mencionado y espero de 
su Honorable autoridad se digne re-
cabar con su interés el arreglo de 
cuanto queda reseñado en este infor-
me, no olvidando que los habitantes 
de su término y Cámara Municipal 
ven con poco agrado que otros mu-
nicipios, contribuyendo menos a las 
arcas provinciales sean más favore-
cidos en sus trabajos de obras públi-
cas que las que demandan con urgen-
cia este término municipal de Guan-
tánamo . 
Respetuosamente, 
Dr. Joaquín Ros, 
Alcalde Municipal. 
Cuanto relata el doctor Ros a núes, 
fra autoridad provincial es la verdad 
de como se encuentran nuestros ca-
minas en esta rica zona, rica por. to-
dos conceptos, en cana, café, cacao y 
demás frutos, porque nuestros Gober-
nantes sabedor de de lo que ocurre, 
no se le presrta mayor ayuda esos 
Jabnriosos campesinos, que quieren 
trabajar, producir y ponernos a gran 
altura, demostrando que aquí se co-
secha de todo. 
Préstele ayuda a esos hombres y 
veremos como aquí se necesita bien 
poco la diportación de frijoles, pa-
pas .ce. ,etc. 
Valdés Torre. 
Por cor.ducto (ie la Librería de Cer-
vantes, de Ricardo Veloso, Galiano, 
número 02, hemos recibido los perió-
dicos ilustrados de España el Mundo 
Gráfico, Blanco y Negrro, Alrededor 
del Mundo y L a Esfera, todos con 
magníño:-* trabajos literarios y va-
riadas informaciones gráficas de la 
paz y de la guerra. 
E n L a Esfera, hemos leído una mo-
ta de neutralidad muy simpática. 
Una fiinllia halla en la calle al 
amigo Manolito y le pregunta en 
dónde va a pasar el verano, si en el 
campo o en el extranjero. 
—Neutral, completamente; me que-
do en Madrid. 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Saludo. 
Sea mi primer saludo para la Di-
rección y Cuerpo de Redacción del 
DIARIO D E L A MARINA, así como 
para mis compañeros de esta locali-
dad. 
Do Cupido. 
Daré comieno a mi crónica con 
una simpática nota amorosa, digna 
de consignarla en sitio de preferen-
cia como gustoso lo hago. 
Refiéreme a la petición de mano 
de la gentil yespiritual señorita Ne-
na Gutiérrez Castillo, por el correc-
to joven Jesús Socarrás y Alvarez. 
Reciban mi enhorabuena tan sim-
páticos enamorados. 
Enfermo. 
Se encuentra desde hace varios días 
guardando cama, en su residencia 
calzadad e Jesús del Monte 697. Ví-
bora, el distinguido señor Alfredo 
Hernández. Magistrado de la Audien-
cia, el cual goza de grandes simpa-
tías en nuestra elegante sociedad. 
Hago votos por su pronto y total I 
restablecimiento. 
Los días de moda en el Liceo. 
Muy concurridos se ven los miór- I 
coles blancos en el elegante salor L i - ] 
ceo, el luáar predilecto de reunión de 
las más distinguidas familias de núes 
tro "fabourg"; también motivé el lle-
no del miércoles el debut de las In-
comparables "Cubanitas". el duetto 
más diminuto de Cuba, las que reci-
bieron merecidos aplausos; también 
hicieron su debut el simpático y'muy 
celebrado duetto "Las Estelitas", las 
que también recibieron como premio 
de su labor sendos aplausos. 
L a Inteligente y culta pianista se-
ñora Isabel Marín nos deleitó con un 
ameno repertorio. Dicha pianista 
acaba dededic ar un bonito vals a la 
distinguida señora Marianita Seva de 
Menocal, esposa del Jefe de la Na-
ción, general Mario Menocal. titulado 
"Noble Corazón." 
Entre la numerosa concurrencia 
que mi infiel memoria pudo recordar, 
citar; un lindo grupito pidiendo mil 
perdones por las omisiones. 
Empezar; por la encantadora seño-
rita Rosita de los Reyes, Hortensia 
Gutiérrez, Victoria. Nena y Angélica 
Servís, Esther Concuera. Estellta Cas-
tillo. Clemencia Correo, Carmela y 
Carlotlca aGy hijas del distinguido 
doctor Pedro aGy. Presidente de tan 
prestigiosa sociedad, Margot y Emma 
Espinosa. Ana Luisa, Carmen. María 
de los Angeles, Julia y Amelia Llan-
só Emma y Abigaíl Ruiz. Ivelia Be-
nítez, Carmelina y Amparo Pruna. 
Lola, Mirta y IVoleta Navarro, Nena 
Soto. Teresa oLrenzo, Graciela y Ce-
naida López Ir. gentil Dulce Mxría 
Harzan. muy admirada del cronista, 
hermanas aBenas. América y Carme-
la Saladrigs, Mrgarita Marzan, Con-
cepción Martínez. María A. Caleina, 
Julia Rivas, Li l i Jústiz, Rosa y Blan-
quita Travoria, Concepción y Gracie-
la. Muñoz, yotras muchas que no pue-
do recordar. 
Para esta noche anrtnciase "Los 
bandidos del erran mundo." 
Salón Progreso. 
E n este elefante y ventilado salón 
de la Víbora se pasan por el blanco 
lienzo las más nuevas creaciones de ia 
cinematografía moderna, por lo que 
se ve muy favorecido de bellísimas 
damitas, esos lindos "bouquets" de 
flores del hermoso jardín de la Víbo. 
ra. 
Felicito a los señores Rublo y Com-
pañía por el éxito que vienen alcan-
zando. 
De paso. 
Desde hace varios días se encuen-
tra entre nosotros una linda vecinita 
de la pintoresca ciudad de Cárdenas, 
la cual pasará aquí esta temporada 
para emprender vije a principio del 
mes que viene. E s ella la gentil y es-
piritual señorita Fefa Victoria Gon-
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G I H E B R A mmU DE W O L F E 
^ U N I C A L E G l f i M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
: E N I ~ A R E P U B L I C A . » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
eléfono A I694. • Obrapía, 18. • S á a n a 
zález. Prima de mi querido amigo el 
señor Justo Fausto Barez, Director 
de la culta y simpática revista "Cuba 
y España". 
Reciba mi bienvenida y con ella un 
saludo cariñoso. 
E . TORRAS. 
N o t a s d e R e g l a 
B. González; Guillermo Fefliú; conta-
dor, Juan Feliú y 35 vocales. 
Terceí barrio. 
Presidente, Casildo Díaz; vice, Joa-
quín Oller; (hijo) secretario, José Pj 
rias; vice, Matías Farias; tesorero, 
Pablo Picó; vice. Julio Gómez, conta-
dor, Antonio Brti; vice, Juan Lópe? 
y 20 vocales. 
Cuarto barrio. 
Presidente, José Amaya Freiré; vi-
ce, Miguel Bergery; secretario, Ma-
nuel Villamovo; vice, Manuel Sin-' 
chez; tesorero, Arturo Lindo; vice, 
Ensebio Florencio; contador, Miguel 
Bergery (hijo;) vice, Nicolás Berge-
ry y vocales, 34 Individuos. 
Directores generales de la Ju» 





E L CORRESPONSAL. 
Juventud asbertista. 
En la noche del miércoles quedó 
constituida la Juvnetud Asberitsta en 
esta localidad en forma y con el per-
sonal siguiente: 
Prtmr brria: Ceaoll ede B. Anido 
30; segund obarrio: Alburquerque 57; 
tercer barrio: Adriano 30 y los del 
cuarto en Calixto Gómez 59. 
Fueron electos para ocupar los car-
gos de la Juventud asbertista del pri-
mer barrí oíos señores: Presidente. 
Alfred Yoáñez; primer vice, Andrés 
Bull; segundo vice, José D. Gonzá-
lez; Secrttario, Ramón Medina; vice, 
José González; tesorero. Rufino Do-
menecu, rice, Emilio D. Valdés; con-
tador, LTlsino Moreno; vice, José de 
J . Capaz y 25 vocales. 
Segundo barrio. 
Presidente, José Bertrán; vice. Luí» 
Yániz; secretario, Máximo Acosta; 
vice, Salvador Díaz, contador, Ramiro 
Moreno; vice, Francisco Preto; teso-
rero, Leovigildo Freiría; vice, Ramón 
Gompletaiidó la belleza 
Cuando la boca de la mujer difiere 
de todos sus atractivos por ser fea, 
poniéndola roja como la grana, con el 
creyón rojo del Dr. Fruján, pone tal 
alegría en el rostro, suma tal atrac-
tivo que la fealdad de los laibios bei-
fudos desaparece y se tiene un nuevo 
encanto. Lo mejor para teñir el labio 
es el creyón del Dr. Fruján. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA I! 
con las ESENCIAS 
Dr. JHONSON m á s finas 
EXQUISITA 'ARA EL BAflO Y EL PANDELO, 
De renta i DROGUERIA JOHRSOII, Obispo, 30, esqnlna a Agolar. 
*0 
ESTABLO DE LUZ a i t i o u o de l a c L A a 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, ̂ ODAS, BAUTIZOS. ETO. 
I E L [ F O N D S { í : ^ r A S L r = L E 0 N • COBSINO FERiUNDEZ. " i W 
PANTEONES TERMINADOS 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R » 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
JUNTA NACIONAL DE SANiDUD Y BEÜEFICEKCU 
t 
E . P . D . 
E l D r . C a r l o s J . F l n l a y y d e B a r r e s 
P r e s i d e n t e d e H o n o r d e l a J u n t a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del día de hoy, el que suscribe, en su nombre y en el 
de sus compañeros de Junta, ruega al público en general 
y muy especialmente a las Corporaciones científicas y em-
pleados de Sanidad, el que concurran a tan piadoso acto. 
El cortejo partirá de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia. 
Habana, 21 de Agosto de 1915. 
D r . J u a n G u i t e r a s , 
Presidente de la Junta, 
F A B R I C A D E CORONAS D E BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I ^ n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 l T l H a b a n a 
J A R A N A . S A B A D O 21 D S A Ü ü a T O D E 1915. UIAKLV DE L A M A U L N A P A G I N A C i w i ; u . 
cocautados de haber Dacido, porque toiDomos. . . . . . 
N 
fiana 
í "Día de mucho víspera de poco 
y se dice, pero hoy debiera decirse 
•víspera de mucho día de poco" pues, 
efecto, la crónica, que mañana 
fendrá que tomar tantas y tantas r.o-
hoy se encuentra sin apenas te-
ir en qué justificar el título con 
par de noticias. 
Mañana, en cambio, las regatas de 
Varadero, la matinée del Casino E s -
«añol en el Hotel Campoamor, de Co-
Ifenar, la matinée de Miramar, bai-
L en el Centro de Dependientes y 
*tras sociedades; fiestas y más fies-
tas: un domingo animadísimo. 
Ante el cúmulo de fiestas de ma-
el descanso es indicado. 
Descansemos pues; y hasta ma-
6ana. 
Esta noche tendrá efecto el anun-
¿ado baile en el Liceo Artístico y 
literario de Guanabacoa. 
A las 10 p. m. 
En la esquina de Calzada y Tejas 
(Cerro) se inaugurará hoy la tem-
porada cinematográfica en el elegan-
te salón, convenientemente habilita-
do, con sencillez y elegancia por el 
conocido joven Pedro Várela. , 
Anteayer ofreció éste una '-inun-
dada comida a un grupo de amigos, 
con motivo de haber quedado listo 
el elegante salón, comida a la que 
fuimos invitados teniendo el pesar de 
oo poder asistir y de no poder dis-
frutar del rato de alegría y buen 
humor que pasaron los comensales. 
Hoy, repetimos, es la función inau-
gural; y hoy, y lo mismo otras no-
dies, «e verá sumamente concurrido 
íl espectáculo al que prestarán su 
brillante concurso conocidas familias 
del aristocrático Cerro. 
Margarita María Eladia Rosalía, 
fueron los nombres que recibió en 
ll sacramental acto del bautismo la / 
encantadora niña hija de los jóvenes 
esposos Rosalía Ponce de León y 
Malpica y Andrés Bustillo, hijo del 
Gobernador Provincial. 
E n la residencia de los abuelos de 
la neófita, los distinguidos esposos j 
señora Rosalía Malpica de Ponce de 
León, y don Lorenzo Ponce de León, 
padrinos de la encantadora Marga-
rita, se celebró esta ceremonia. 
E n ella ofició el Padre Paco, de 
la Iglesia del Vedado. 
Después del éxito de anoche en 
Miramar, con motivo de la inaugu-
ración de la temporada de patinas, 
otro éxito será la velada de hoy, sá-
bado infantil, con acertijos y pre-
mios, y concierto por el terceto Mom-
pó. 
Miramar, como siempre, se verá 
concurridísimo. 
Hoy se han dado cita en Payret 
muchas de las familias asiduas a los | 
espectáculos que organizan los popu-
lares empresarios Santos y Artigas. 
Debuta la troupe de Arquímides 
Pous, y se pasará alguna interesante 
película. 
Nuestro distinguido amigo el co-
nocido banquero don Juan Argüelles, 
embarca esta tarde, en el vapor "Sa-
ratoga" con rumbo al Norte. 
E l viaje obedece a reunirse aquél 
con su distinguida familia para re-
tornar pronto a la Habana, en don-
de tanto se les estima. 
E l señor Argüelles se despide por 
nuestro conducto de sus numerosas 
amistades, pues la premura conque 
ha tenido que emprender el viaje !e 
ha impedido hacerlo, como hubiera 
sido su deseo, personalmente. 
Buen viaje. 
H . 
P a r a r e s i s t i r l o s e f e c t o s d e l c a l o r , n o b a s t a n l o s 
B A Ñ O S D E M A R . 
H a y q u e r e f r e s c a r s e . ¿ Y C O M O ? 
S a b o r e a n d o l a s e x q u i s i t a s c r e m a s y h e l a d o s d e 
" L A F L O R C U B A N A " 
( E l S a l ó n p r e f e r i d o d e l a s d a m a s ) 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
ETAPA DE LAS SORPRESAS 
i C ó m o no experiraentarlas al ver que prendas re-
presentativas de una peregrina elegancia son vendi-
das a unos precios t a n ín f imos? 
¡ ¡ A L T A N O V E D A D ! ! 
¡¡PRECIOS DE LIQUIDACIONII 
H E A H I N U E S T R A D I V I S A * 
S A Y A S E L E G A N T I S I M A S 
Lavables : De p i q u é , gabardina de a l g o d ó n , gante 
de hilo, w a r a n d o l . . . 
De seda: etamina (negra y en colores: azul, gris, beig 
y varios m á s ; ) t a f e t á n , negro y blanco; gabardina de 
s e d a . . . 
Modelos P L I S S E - S O L E L L 
y P L I S S E - A C O R D E O N , 
de cuya exquisita novedad tenemos nosotros la exclu-
siva. Otros, circular y volante, con unos vuelos que 
formando conchas dan el sugestivo tono de lo chic y 
de lo se lecto . . . 
S A Y A S de " P a l m - B e a c h , " con cinturones de piel 
en co lores . . . 
Y , como ep í logo , u n modelo de sayas denominado 
" L A C A R T E R A , " ú l t i m a i n n o v a c i ó n de la moda. 
4 4 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O " 
S O L 1 S , H N O . Y C O . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
á 




P A Y H E T . — "Titta en la Bucheg-
pna," "Mipuel Mariano, chévere" y 
" E l vendedor d« viandas." 
A L H A M B R A — Compañía dirigi-
da por el popular Reglno López. Pro-
grama para esta, noche: "Flor de 
Thé." Reinü de Carraguao" y 
"La supresión de la zona." 
COMEDIA.—Excelemes proyeccio-





M A R T I . — " E l encanto 
"La Macarena." 
de un vals" 
COLON".— " E l santo de la imdrt," 
"DI Dios del éxito" y "Agua, azucari-
llos y aguardiente." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A "Las Lágrimas del per-
dón" y los episodios 7, 8 y de " E l 
espía internacional." 
NUEVA I X G L A T E R A . — Hoy, es-
treno de ía sensacional película en 
3 actos "Criando una. víbora." 
L A RA ^ 
dios 4, 5 
naL" 
"La sombra" y los epíso-
6 de " E l espía Internado» 
PRADO. — " E l oro que mata" 
" E l despertar de la. conciíncia," 
M O X T E CARLO.-
lecto de las familias. 
- E l cine predi-
Estrenos diario a 
salud, y sin el generoso auxilio del 
Congreso no hubiera podido dedicarse 
a su curación, y su patria lo necesita 
para que siga cantando, para que sus 
tristezas de hoy las mitigue siquie-
ra el saber que sus conciudadanos no 
le olvidan, que su fecunda labor poé-
tica ha sido recordada por todos en 
estos momentos de infortunio y de 
angustia para él. 
Si el poeta ve impasible rodar ins-
tituciones y Gobiernos, mientras su 
obra permanece inalterable, ¿qué di-
remos del maestro ? Pueblo que lo 
admira y protege es pueblo que ja-
más morirá. L a instrucción pública 
adelanta aquí de modo prodigioso 
García Kohly se interesó como nadie 
en su crecimiento y dejó bien abona-
do el terreno para los que habían de 
sucederle. Se buscan mejoras para 
el maestro; los adelantos de otros 
países, en la enseñanza, se ponen en 
práctica, y el Congreso tiene en es-
tudio una ley de retiro escolair para 
poner a salvo de la miseria a los edu-
cadores de la niñez. Así va desen-
volviéndose a la sombra augusta de 
la pae este privilegiado pedazo de 
tierra, oasis de ventura en estos tiem-
pos que la guerra lo invade todo, y 
cuando no la guerra sus salpicaduras 
por lo que respecta a Américak, Pe-
ro Cuba no es mucho lo que sufre 
por el actual conflicto europeo. E l 
trabajo en los campos y ciudades no 
se paraliza; la República sigue su 
marcha de progreso, y apenas si se 
habla de la guerra ni se exteriorizan 
odios, porque la Prensa, guardando 
el respeto a las colonias extranjeras 
de aquí, sólo atiende a la mayor in-
formación y al comentario de actuali-
dad con un desapasionamiento digno 
de todo encomio. 
Así se vive en paz con todos y se 
revela una vez más la cultura ai que 
ha llegado este pueblo. 
Manuel MORPHY. 
Habana, 29 Junio 1915. 
(De " E l Liberal" de Madrid.) 
En la notabilísima "Carta abierta 
ll señor Bonifacio Byrne, poeta do-
UMite," publicada» en el DIARIO D E 
LA MARINA por don José Ortega 
Munilla, dice éste: "He visto en la 
Prensa de Cuba la noticia de que se 
Mlla usted enfermo. Y al leer las 
hermosas inspiraciones de su fanta-
•1*1 y al ver que un ilustre conte-
rráneo, gloria del periodismo cuba-
no, Wifredo Fernández, ha pedido a 
1» Cámara de representantes un sub-
Hoto para que se restaure usted de 
•o dolencia en el dulce amor de los 
luyos, he sentido una viva emoción." 
No quiero seguir copiando. Todo 
«1 artículo del maestro es una loa ^ 
*lento de Byrne como poeta, poco 
«Cocido aún ahí, sin embargo de ser 
«autor del admirable soneto " L a 
'«ngua castellana," que he visto pu-
lon^0 en algunos periódicos espa-
Ortega Munilla ha sabido juzgar 
indudable acierto a Byrne como 
P°,eta. y eso que no conoce de éste 
Sü, qu,e el torno de versos ' 'En el 
^ino, que le fué enviado. E l tra-W mtico de Ortega Munilla qui-
sea uno de los mejores que se 
c... e8crito acerca del poeta mata/n-
ciípUa..quien llama el autor de " L a 
Prim tres veces Paisano. " L a 
cei™ ^106—Porque Byrne es ex-
da o escruor castellano. La segun-
l¿ P0rciue ambos nacimos en Cuba, 
m» ^rCera' P0r(iue somos de la mis-
i 2Jnr0^Cla.- ^ ted-agrega el in-
I en Ma?enodlsta—vió ]si luz Primera 
Cárde^s112^ ^ y0. vine a la vIda en 
I los eol- Lualquiera de estos víncu-
I r , ^ria parte 
simpatía a que 
afecto. 
yo le mirase 
por Wifredo Fer i l f a f r PedÍdo^ Padiem ¿ ^"greso para que Byrne 
to de .„ dedlcarse al restablecimien-
to huhn Salud' ha sldo aprobado ya. 
«era vp oposición- Fué esta la pri-
ian veia^ que las Cámaras cubanas 
eran Rolicita« por la suerte de 
íe3 amar61^ y est0 niereció sran-
Prensa S de la 0PÍnión y de la 
teneoe' rr<Pe Byrne' aunque per-
i t o ¿L * sit.ua<:ión conservadora, ha 
^ ^ 8 2 s 0 C 1 l ^ s , í t a l e n t o por los 
í, atií'lio para ^iraleS - qUe Votar0n 




I ^de* re?nen(iome. Wifredo Fer-
I HodÍ8tás n l0s más Podaros pe-
I raa. or J í 1 6 escriben en nuestra len-
^aar dt Pprtentoso y sereno—a 
PopularlL-;|UVentud-y Personali-
¡f hmt* T €n esta República. 
S^rao? a..cubana 0ye siempre los 
por Pi-^-^Qo j aiCl 
^ del Rí representante con admiración y simpa-Puede decirs e que en ella, no 
obstante no haber aceptado el puesto 
de presidente que se le ofreció, ni i 
el die jefe del Comité parlamentario, I 
consema/dor, no tiene paladín más 
gallardo y elocuente su partido, ni j 
nadie tampoco prestó al Gobierno en | 
situaciones dificilísimas, que no hay 
para qué recordar, tantos ni tan ina-
preciables servicios como Wifredo | 
Fernández. 
Y este joven meritísimo, que ape-! 
ñas pasa de la "funesta edad de, 
amargos desengaños," y que dió prue-. 
bas brillantísimas en su adolescencia 
de poeta inspirado, retirándose de re- j 
pente del cultivo de las musas, noj 
sin antes arrojar a la hoguera el to-
mo de versos que preparaba, tenía; 
que acordarse de Byrne y de sus tri-j 
bulaciones. ¿Y cómo no, si él tam-j 
bién hizo versos y hubiera llegado a 
la cumbre por su estro fecundo ? ; 
¿Qué misterio arrebató a Wifredo 
Fernández de su trato con las musas ? 
Amigo suyo soy y jamás he intenta-; 
do saberlo. Hay cosas que se guar-j 
dan en el alma, y el alma, como es- , 
cribió el clásico, solo es de Dios . . . i 
Pero el socorro concedido a Byrne j 
se hizo también extensivo a un vie-
Jo educador, Wifredo Fernández aso-
ció al poeta con Ciprián Valdés, vlen-
do en uno al excelso cantor de su | 
patria y al otro al que. anciamo y | 
desengañado, pero no rendido,^ ha . 
moldeado conciencias durante más de j 
medio siglo laborando en la escuela, 
cubanai por la cultura del país. ¡Qué| 
hermoso es esto y cuánto honra a 
Cuba! Estapequeña nación, apenas 
formada, enamorada de todo lo gran-
de, no se ha olvidado ni del poeta 
ni del maestro. Las espadas siguen 
siendo triunfos, y es muy lógico. 
Quien expuso su vida por la indepen-
dencia de su patria tiene derecho a 
que la República lo proteja. Pero 
si las Cámaras no han sido parcas 
en conceder pensiones a viudas huér-
fanos de los que combatieron por Cu-
ba, la aprobación de la ley de Wi-
fredo Fernández merece ser conoci-
da, porque es un timbre de honor pa-
1 ra esas Cámarae y para este pueblo 
I a quien representan. 
Nación que sabe amar a sus poe-
í tas y a sus maestros es nación civi-
i lizada, a quien el destino reserva 
1 un grandioso porvenir. E l poeta y el 
! maestro lo son todo. Las obras del 
i primero perduran a través de los si-
glos. Nada importa que a su muer-
| te caiga sobre su féretro una) lluvia 
; de coronas. Nada importa que el 
mármol o el bronce perpetúen su 
! nombre, si le hemos dejado vivir en 
la miseria para acordamos de él sólo 
j en la hora del descanso eterno, cuan-
I do ya no le hacen falta nuestros ho-
I menaies. Bvme está muy mal de | 
m 
T e l a s a i r o s a s . T e l a s s u a v e s . T e l a s e l e g a n t e s 
L a s t i e n e t o d a d a m a d e 
b u e n g u s t o e n 
"LA FILOSOFIA" 
N a d i e p u e d e n e g a r q u e 
e n m a t e r i a d e r o p a b l a n c a , 
f i n a y e l e g a n t e , a l a v e z , 
e s t e v e r a n o d a r á l a n o t a 
"LA FILOSOFIA" 
q u e t i e n e u n m u n d o d e n o -
v e d a d e s y l a s v e n d e a p r e -
c i o s d e g a n g a v e r d a d e r a . 
C o n v i e n e v i s i t a r s i e m p r e 
e s t o s G R A N D E S A L M A -
G E N E S l l e n o s d e la ú l t i m a 
p a l a b r a e n a r t í c u l o s s e l e c 
t o s . 
L I Z A M A , D I A Z Y C a 
R E 6 U N T A S í 
R E S P Ü E S Í A S 
Un suscritor.—La S&ciedad protec-
tectora de axüikiatoB no recibe sub-
vención alguna del Estado, ni del 
Ayuntamiento. 
I ben suscripto, y la gente escribe sue-
I crlpto, los simples gramáticos esert-
i ben suscripto, y ía gente escribe suf-
crito. De las tres maneras está bien, 
según el Diccionario Calleja. Véalo 
I en casa de Poto muy barato y muy 
i bueno con slate' mil grabados. 
Un suscritor.—Alguna vez según 
el concepto y el ronr. de la frase pue-
de estar bien dicho "entrar a dentro" 
"subir arriba o bajar abajo"; pero 
generalmente es una redundancia inú 
|tli.. 
Antonio Pa.lteu^hi.—Le agradezco 
su carta, porque me halaga mucho 
ver que los antiguos y buenos ami-
gos se acuerdan de mí. Ayer conten-
té a una dama que hacía la misma 
pregunta de usted. Se han introducido 
por la autoridad eclesiástica algunas 
variaciones en la? fiestas movibles 
como la de San Joaquín. Ignoro el 
motivo de esta cisposiclón. Muchos 
recuerdos a lors viejoc amigos de Co-
lón nunca olvidados, y mucha salud 
por largos años. 
I. Navarro.— No le puedo decir si 
los altos Hornos de Bilbao son los 
mejores de Europa. No los he visto 
ni puedo hacer comparaciones en es-
te particular. E l marqués de Comi-
llas es persona do fita significación 
entre los católico*;; pero no es el re-
presentante del Clero en España. _ 
A. M.—Los isleños de Canarias 
son españoles, puesto que son subdi-
tos del rey de España y regidos por 
el probierno español. 
Un bodeguero.—Puede usted cur-
sar el bachillerato en estudios libres 
presentándose a examen y pairando 
lp matrícula. L a mejor Iniciación es 
las Matemáticas es estudiar un texto 
de Aritmética, luogo uno de Algebra 
elemental, después Geometría y A l -
gebra superior. 
Marpro.—Como un entretenimiento 
agradable le recomiendo un folleto ti-
tulado "Los que nacen en Enero", 
Febrero, etc. Hay un cuaderno para 
tada mes que dice cosas muy intere-
santes y halagadorar; para la juvea-
tud. Véalos en la librería "Roma" 
Obispo 63. 
Un gallego y un aragonés,—El 
inventor del ferroiarril fué Jorge 
Stephenson en Inglaterra a principio 
del siglo X I X . 
Un suscripto»*.—El doctor Joaouín 
Albarrán fué un me'dico ilustre naci-
do en Sagua la Grande, y que adqui-
rió gran fama en París por sus es-
critos médicos y por sus trabajos clí-
nicos. Murió en París hace pocos 
años. Tuvo un hermano también me-
cí ico que murió en Cuba no hace mu-
cho. 
Un cerril.—Los do la Enteinte son 
Inglaterra, Francia, Rusia, Italia, 
Serbia, Montenegro, Portugal, Japón, 
Bélgica y los de la Triple Alianza 
son Alemania, Austria y Turquía. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
L A Z A R Z U E L A 
S I N R E P A R O . 
Saldamos todos los Sombreros y 
Flores, y cuidado que hay preciosi-
dades. 
Neptuno y Campanario. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. M437 
A G U L L Ó 
L I B R O S N U E V O S 
E n la acreditada Librería "Cerran-
tes," se ha recibido como de costum-' 
bre, entre otros libros los siguientes: 
Doctor Mariano Araraburo Macha-
do. Arte de buen vivir. Rtca., 0.60. 
Angel Menoyo y Portales. Hjfitoriaa 
de Gil Blas, tela, 0.80. 
Mano Muñoz Bustamante. Rimas 
de Gozo. Rtca., 0.60. 
Zeño Curro del Cortijo. Toros y . . . 
caracoles. Rtca., 0.30. 
P. Guirao. L a ciencia de triunfar y 
de vivir, tela, 1.25. 
E . Díaz Reetg. L a guerra d© 1914» 
L a invasión. Rtca., 0.60. 
Mariano Abril. Alemania ante «1 
conflicto europeo. Rtca., 1.40. 
Libro amanillo. Documentos Dlplo-í 
máticos relativos a la guerra, 0.40. 
Ramón Valle Inclán. Aguila de bla-
són. Comedio bárbara, 0.40. 
Medicina y Libros Médicos. Revista 
mensual. Hispano americana, 0.20. 
Jacinto Grav. Entre llamas. T r a -
gedia en tres actos. Rtca., 0.70. 
E . W. Stevens. E l Poder y la cla-
ve de la perseverancia, 0.50. 
José Maluquer. E n Jas filas alema-
nas. Rtca., 0.80. 
I. López Lapuya. L a desigualdad 
entre los hombres. Rtca., 0.60. 
Vicente Vera. Amenidades científi-
cas, tela, 1.20. 
Donatello. Los grandes escultores, 
tela, 0.80. 
Georges Clavigny. E l buitre de 1& 
sierra. Rtca., 0.50. 
Antonio San de Velilla. Para ser 
poeta, tela, 0.80. 
Alberto Insua. E l peligro. Rtca., 
0.70. 
C. O. Burge. Nuestra América. ( E n -
sayo de Psicología Social), 2.26. 
J Gaztelu. Los vascos y sos fue-
ros. Rtca., 0.70. 
Emilio Carrere. Del amor, del do-
lor y del misterio. Rtca., 1.00. 
Juan Gulxe. idea de España (Idea-
les españoles), 0.80. 
Sor María Ana de Jesús Castro. 
La perla de la Habana, 2 vol., 2.00. 
C. H. Stratz. L a figura humana en 
el arte, tela 5.00. 
Diccionario de la lengua castellana. 
Real Academia, pasta, 8.00. 
Enciclopedia Universal ilustra-
dae uropeo. América, tela, 6.00. 
Los precios se entienden en mone-
da americana, siendo por cunta d« 
la casa los gastos de envío para el 
interior y en plata española para la 
i capital. 
Se remiten catálogos gratis a quien 
los solicite. 
Galiano, 62. Teléfono 4958. Apar-
tado 1115, Habana. 
Pidan condición d© venta sa pía» 
l zos. 
Neptuno y San N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 
EN LA "BIEN APARECIDA" 
E L D O M I N G O , 2 2 D E A G O S T O 
GRAN ROMERIA, CON LA COOPERACION 
DE VARIOS CLUBS REGIONALES 
A M E N I Z A D A P O R U N A G R A J N " O R -
Q U E S T A , G A I T A S Y O R G A N I L L O S 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
T O M E C E R V E Z A " T I V O L I " 
E n e s t e d í a s e p r e s e n t a r á 
U N C U A D R O F L A M E N C O 
c o m p u e s t o d e o c h o p e r s o n a s , d e a m b o s s e x o s , j d e CUJÍ 
c u a d r o t o r m & p a r t e u n a g e n i a l a r t i s t a . 
17644 20 y 21 ag. 
R O M A | Importante ofrecimiento 
Por medie de atenta comunicación 
Bl importante establecimiento del I el señor Manuel Vázquez, Agente en. 
señor Carbón, en Obispo 63, donde eijesta Isla de los acieditados prepam-
público elegante se provee de libros, dos V I D A L , ha puesto a disposísiÓT 
periódicos, revistas, papelería, efec- de la Secretaría de Sanidad y Boni-
tos de escritorio y perfumería selecta fícencia, libre de tc-do costo tresciea-
es uno de los más concurridos de ia | t?8 estuches del afamado prodacto 
Habana por el buen trato que alU s e j ^ L ^ h a t ó - t S t e V S 
Avariosis. da a los marchantes. Acaban de re-
cibir las Modas má solicitadas, revis-
tas, magazines y todo cuanto se pu-
blica en Europa y América. Llama-
mos la atención sobre la revista "LaIva 
Dichos estuches serán dlstribufdos 
entre los Hsopltabs de la República, 
para su Inmediata aplicación 
Apesar de la escasez que se obs«r-
a de productos inctkados para la cu-
Sciencie et la Vie , que esta muy nu.j ración de la Avariosis, en la Clínica 
troda de datos y de invenciones con'^p1 •X"2' ^an Juan de Dios núme«> 
motivo de la guerra. E n perfumería í í l f .OSo!..car?:o de ,os doctores Wa-
u ro
 
hay lo más nuevo le las casas Atkin-
son, Colgate y otras, especialmente 
los jabones de Peróxido y las een-
cias Floriant y Radiant, exquisitas. 
Hing y Stmcer, se inyectará, a nre-
clos relativamente módicos, la novísi-
ma preparación X-2, y los jueves gra^ 
la tPada ¿rmos Dcbres ^ 2 a 5 d<» 
FAGINA SEIS. n T ^ 0 LA MARINA 
EL C A M P E O N A T O S O C I A L 
F A L L O J U S T I C I E R O 
L a p r o t e s t a d e l " A n t i l l a " y " A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s " . - L a m a r f i l a d a d e d o s " M a n a -
g e r s " . - J u s t o y e q u i t a t i v o f a l l o d é l a 
" L i g a " . - N a d a e n t r e d o s p l a t o s 
He aquí el acta de la junta cele-
brada por la Liga del "Campeonato 
Social," en que se resolvió las protes-
tas presentadas por los clubs "An-
tilla" y "Asociación de Dependien-
tes" en los juegos efectuados en los 
días lo. y 8, con el "Unión Racing," 
y los cuales ganó éste por sus pro-
pios esfuerzos. 
Lo que más llamó la atención en 
esta junta, fué el que dos "mana-
gers" que conocían los acuerdos de 
la "Liga" cometieran la marfilada 
de protestar esos juegos, a sabienda 
que no podían prosperar en sus as-
piraciones pues bien sabían ellos, que 
todos los jugadores que toman y ban 
tomado parte en el "Campeonato" 
están amparados por la expresada 
"Liga" que los admitió unánimemen-
to, es decir, hasta con los votos de 
los protestantes. 
Pero los señores de la Mesa de la 
"Liga" inspirados en un acto de ex-
tricta justicia, dieron al traste con 
i las "marfiladas" de los managers," 
~ declarando bien ganados los juegos 
del "Unión Racing." 
Véase ahora el acta de la junta, 
que dice así: 
"En la ciudad de la Habana, a los 
once días del mes de Agosto de mil 
novecientos quince, siendo las ocho 
de la noche, se reunieron en el lo-
cal que ocupa la Sociedad Deporti-
va "Unión Racing," altos de la ca-
sa calle de Dragones esquina a 
Martí, los señores que componen la 
"Liga Social" que rige el "Campeo-
nato" del presente año, con objeto de 
celebrar sesión extraordinaria convo-
cada para conocer de las protestas 
presentadas por los clubs "Antilla" 
y "Asociación de Dependientes" en 
los juegos celebrados con el "Unión 
Racing" en los días primero y ocho 
del actual. 
Fueron asistentes a esta junta los 
señores Ramón S. Mendoza, Presi-
dente; Ramón de Diego, Tesorero; 
Domingo Brito, Secretario acciden-
tal; y los señores Carlos Vaillant 
J. R. Azcano y Galo Menéndez, De-
legados a los clubs "Asociación de 
Dependientes," "Antilla" y "Unión 
Racing," respectivamente. 
Abierta la sesión, el señor Presi-
dente manifestó que conociéndose el 
objeto para que fué convocada la 
junta solo procedía a dar lectura a 
las protestas, dándose a conocer 
primero la del "Antilla" por ser la 
primera que se presentó, y la que 
copiada al pie de la letra dice lo si-
guiente: Señor Presidente de la "Li-
ga Social." Muy señor mío. Al co-
mienzo del desafío entre el "Anti-
lla" y "Unión Racing" celebrado el 
pasado domingo primero del actual 
en los terrenos de la Asunción de 
Luyanó. recibí del señor José Mata, 
capitán del Club Antilla la siguien-
te protesta: 
. "Protesto a los siguientes jugado-
res del Unión Racing Club; a Fran-
cisco Fernández, por haber tomado 
parte en el Premio de Inter-Fábri-
cas de Tampa en el año 1914; a Ig-
nacio Ruiz, como profesional de la 
Liga Nacional Cubana, jugando en 
el Club "Fe;" y a Enrique Grana-
dos, por haber vestido el uniforme 
del Club Progreso, de la Liga Na-
cional de Amateurs. (f) José Mata, 
-Capitán del "Antilla" B. B. C." Ro-
. gando a usted se sirva presentar es-
: ta protesta a la junta para los fi-
nes consiguientes, queda su afmo. y 
• s. s. (f) Julián Andia, Scorer Ofi-
cial." En dicha protesta hay un do-
: rreto del señor Presidente de la "Li-
' ga Social" dando por "admitida" !a 
- misma por haberse llenado los re-
quisitos que dispone el artículo 142 
de los Estatutos de la Liga Gene-
ral de Baseball de la República de 
Cuba, que es por la que se rige la "Li-
ga Social," y disponiendo se cite a 
las partes para que concurran a la 
junta que debe celebrarse este día 
(once de Agosto). A la protesta se 
acompañan documentos por el cual 
se acredita que al presentarse éáta 
ante el "Score Oficial" se hizo cm 
arreglo a lo estatuido. 
Una vez terminada la lectura de 
todos los documentos, y no habiendo 
comparecido a la junta el Capitán 
protestante el Sr. Presidente conce-
dió la palabra al Delegado del Club 
Antilla, señor Azcano. 
Este presentó como documento que 
acreditan la protesta, dos certifica-
ciones: una de la "Liga General de 
Baseball de la República de Cuba" 
y otra de la "Liga Nacional de 
Amateurs" acreditándose por la pri-
mera que el jugador Ignacio Ruiz, 
constaba inscripto con el número 
cuarenta y nueve, como player del 
Club "Fe;" y la segunda, en que En-
rique Granados aparece inscripto con 
el número ocho, como jugador del 
Club Progreso, sin que hasta la fe-
cha haya sido dado de baja dicho ju-
gador. 
Al hacer uso de la palabra "1 ex-
presado Delegado manifestó, que en 
respecto al "player" Francisco Fer-
nández no podía presentar prueba 
alguna, pero que en la mente de to-
dos estaba el que había jugado en 
los clubs profesionales de Tampa. 
Después se extiende en consideracio-
nes en lo bien fundado de la protes-
ta y de la^razón que tiene al Ca-
pitán señor Mata por entender, que 
con haber tomado participación esos 
jugadores en el match celebrado con 
-i "AntUlA" el primero del actual, 
se habían violado los Estatutos o ba- [ cial. 
seŝ porque s£ rige el Campeonato de i Y con respecto a Francisco Fer-
ia "Liga Social," y pedía por lo tan- nández, puedo decir que fué ingrésa-
te ese juego fuese declarado forfeited | do sin protesta alguna y por una-
a favor del Antilla. j nimidad, para mayor abundamiento 
El Delegado de la "Asociación de de su ingreso legal, la parte protos-
Dependientes" dice que él no tiene tante no ha podido prestar pruebas 
prueba alguna, pero que hace suyas 
las manifestaciones del Delegado del 
"Antilla." 
Hace uso después de la palabra el 
señor Diego, Tesorero de la Liga, 
dándose por conforme con todo lo 
expuesto por el señor Azcano. 
El señor Galo Menéndez ratifica lo 
que en una contraprotesta presentó 
en su oportunidad su antecesor se-
ñor Brito, donde se hacía constar 
que el Club "Unión Racing" había 
cumplido con lo estatuido presentan-
do sus jugadores a la "Liga" donde 
después de apreciadas y discutidas 
las condiciones de Ignacio Ruiz y 
Enrique Granados, éstos habían si-
do admitidos hasta por los mismos 
Delegados, que hoy lo impugnan, y 
que a su vez son los "managers" de 
sus respectivos Clubs. 
El Secretario señor Brito, hace 
suyos las manifestaciones del señor 
Menéndez, haciendo además constar 
que el "Unión Racing" no ha fattado 
en nada en lo estatuido, y además 
que los juegos donde se ganan son 
en el terreno, y no en las juntas. 
Habla después el Presidente señor 
Mendoza quien dice, que después de 
haber oído todas las manifestadores 
de los presentes, y de haber estudia-
do con detenimiento el asunto que 
se debate, va a exponer sus aprecia-
ciones, que son las siguientes, y por 
las que se verá, que el Club "An-
tilla" ha fundado mal su protüta, 
por no haberse violado ninguno de 
los Estatutos ni bases para las re-
glas del Campeonato, y por lo tanto 
el Club "Unión Racing" no es res-
ponsable a los hechos ocurridos. 
Dice que el artículo 111, de los 
Estatutos de la "Liga General de 
Base Ball de la República de Cuba" 
por la que se rige el "Campeonato 
Social" dispone que todo player pa-
ra tomar participación en los juegos 
de Premio, debe ser presentado le-
galmente a la "Liga," y que este pre-
cepto se ha venido cumpliendo por la 
"Social," al extremo que se ha se-
ñalado la reunión de la "Liga" pa-
ra todos los'viernes con objeto de 
que en esa junta puedan hacerse las 
inscripciones de los jugadores que 
deben o tienen derecho a tomar par-
ticipación en los juegos. Que ningún 
"player" ha tomado participación 
hasta el presente en ningún juego 
celebrado sin antes haber sido cono-
cidas sus condiciones y admitidas por 
los señores de la Mesa de la "Liga" 
y los Delegados, que a su vez con 
los propios "managers" de los tres 
Clubs que figuran en el Premio. 
Que a mayor abundamiento va a 
demostrar por separado el caso de 
cada uno de los jugadores protesta-
dos. Empezando por Ignacio Rodrí-
guez, dice que éste está acogido a 
unas bases especiales del Campeona-
to, que copiadas al pie de la letra di-
cen lo siguiente: "Cada Club tiene 
derecho a presentar jugadores que 
hayan jugado profesional, siempre y 
cuando haya sido después admitidos 
por una "Liga de Amateurs." 
"No son profesionales los que ha-
biendo sido "admitidos" en Clubs 
profesionales no hayan tomado parti-
cipación en juego de esta índole, ni 
los que habiendo sido probados no 
han sido admitidos, por no resultar." 
"Son también admitidos en esta Li-
ga los profesionales que hayan de-
jado de serlo por un período de cinco 
años." 
La "Liga," al discutir el ingreso 
de Ignacio Ruiz vió la razón expues-
ta por el Capitán protestante de que 
1 ínor-irlnr fifi "Fe" ese figuraba como jugador del e 
pero como no resultó en chanse que 
se le dió en el Campeonato, es por lo 
que se le consideró como no profe-
sional, y se le aplicó el caso de Mon-
te de Oca y Lino Martínez, que ya 
habían sido admitidos anteriormen-
te. La conformidad del ingreso de Ig-
nacio Ruiz, fué tomada por unanimi-
dad en la Liga y hasta por los mismos 
Delegados protestantes que a su vez 
son "manager" de los Clubs "Anti-
lla" y "Asociación de Dependientes." 
Con respecto a Enrique Granados, 
hay otra base que le favorece y que 
dice así: Se admiten todos los juga-
dores de amateurs siempre que se 
justifique que no toman participación 
en juegos de la Liga Nacional de 
Amateurs. 
Y vamos a hacer historia: cuando 
Granados fué presentado a la "Liga" 
se dijo, no sé por quién, que no de-
bía dársele ingreso porque era juga-
dor del Progreso, pero como en aque-
lla junta ni en las sucesivas, se de-
mostró lo contrario, su ingreso que 
había sido también tomado por una-
nimidad quedó en firme. 
Hoy, se presenta una cei'tificación 
en que aparece su inscripción como 
jugador del "Progreso" pero esto no 
quiere decir nada pues la base lo dice 
bien claro, que para no ser admi-
tido debe haber tomado participación 
en juegos de la "Liga Nacional de 
Amateurs" y yo pregunto ¿Grana-
dos ha jugado o tomado participa-
ción en juego alguno del actual Cam-
peonato ? 
Este particular no se ha probado, 
a favor de su dicho. 
Con todo lo expuesto creo dice ei 
señor Presidente, que hay suficien-
te argumento para declarar que el 
Club "Unión Racing" no ha violado 
ninguna de las bases y estatutos 
poi-que se rige nuestro Campeonato, 
y por lo tanto no le cabe pena al-
guna, pues si alguna negligencia o 
error ha habido en el ingreso de los 
jugadores protestado culpa habrá si-
do de la "Liga Social" mas no del 
Club, por lo cual pido se le declare 
irresponsable de los hechos denun-
ciados. 
Después de declarados varios par-
ticulares promovidos por la discu-
sión y de manifestar los señoras De-
legados a preguntas del señor Pre-
sidente, que no tenían nada más que 
exponer, se retiraron de la junta, 
quedando constituida la "Mesa" de 
la Liga para resolver. 
Después de estudiadas con deteni-
miento las manifestaciones hechas en 
la junta, y teniéndose en cuenta lo 
expresado por el señor Presidente de 
la Liga, que con claridad y con la 
Ley en la mano expuso lo ocurrido 
y estudió la protesta del Antilla, se 
acordó por unanimidad lo siguiente: 
lo. Dar por aceptada la protesta 
del Capitán del Club "Antilla." 
2o. Tener en cuenta que todos ios 
jugadores que hasta el presente han 
tomado participación en los juegos 
del "Campeonato Social" y con es-
pecialidad en los celebrados los días 
lo. y 8 del actual, lo han hecho le-
galmente, pues han sido admitidos 
por la "Liga" según lo dispone el 
artículo 111 de los Estatutos de la 
"Liga General de Baseball de la Re-
pública de Cuba" adoptados a nues-
tro campeonato, y cuyo artículo dis-
pone "que todo jugador para tomar 
participación en los juegos de Pre-
mios, debe haber sido presentado le-
galmente a la "Liga" y almitido 
por ésta, precepto éste que se ha 
cumplido por la Liga Social. 
3o. Declarar que el Club "Unión 
Racing" ha cumplido con lo estatui-
do por la Liga Social, y por lo tanto 
dar por bien ganados los juegos pro-
testados; y 
4o. Tener presente que si algún 
error o negligencia ha habido en el 
ingreso de esos jugadores, más bien 
es la culpa de la "Liga" que los acep-
tó, y no del Club que hizo uso de 
ellos en su legítimo derecho. 
5o. Resolver en este mismo sen-
tido la protesta del Club Asociación 
de Dependientes, por estar fundada 
en la misma causa que la del An-
tilla. 
Y por lo tanto disponemos, que se 
comunique esta resolución al anota-
dor oficial, y a los Delegados de los 
Clubs contendientes, a los efectos 
procedentes, y precederse por el se-
ñor Secretario a archivar esta acta, 
que suscriben los señores miembros 
de la Mesa de la Liga Social. 
Presidente, 
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SR. MIGUEL LINARES.—Eníu-
plasta y digno Presidente de la culta 
y simpática Sociedad de Asaltos "Jó-
venes de Palatino", persona muy 
querida y estimada de todos, -n el 
orlstccrátlco barrio del Cerro, por 
su bondad, delicadeza y ameno trato, 
st hace merecedor de todos los elo-
gios. 
L O S " I N f A N í l L E S " 
Se está extinguiendo el Campeona-
to Infantil de Cuba" 
Sólo es cuestión de fia mas o me-
nos, pero terminará, porque ya le ha 
llegado su hora final, lo mismo que 
a nosotros nos ha de llegar también 
nuestra hora. 
De la grandeza y suntuosidad que 
hiceron gala los "Infantiles", no se 
borrará por mucho tiempo de la me-
moria de nuestros "fanáticos", que los 
pobres se dieron cuenta bastante tar-
de de la labor estruendosa y magní-
fica que realizaban, sábado tras sá-
bado, y domingo tras domingo, los 
que en el mañana han de ser los de-
fensores de nuestra bandera Almen-
darista, habanlsta, etc. 
Organizar un campeonato de base-
ball, no es cosa fácil entre los mayo-
res, y por lo tanto sumamente difícil 
entre los menores. 
Entre nosotros existió siempre el 
afán de hacer algo que beneficiara a 
los "fines", pero siempre resultaba 
obra que si bien no moría antes de 
comenzar, nunca llegaba a su fin. 
Luchóse durante bastante tiempo 
con la dificultad que antes los pasos 
que en favor de la dase "enana" ha-
cían nuestros principales sportmans, 
para darles algún lugar donde no só-
lo adquirir el desarrollo natural, sino 
aprender lo que era el respeto hacia 
nuestros superiores, pero siempre se 
trapezaban con mües de inconvenien-
tes que más que dificultosa hacían 
tan penosa tarea. 
Pero, de pronto resurgió por el ho-
rizonte la figura de unos cuantos jó-
venes decididos, que en poco tiempo 
pusieron en práctica costosos trabajos 
para emprender la grave empresa de 
fomentar entre los infantiles ui Cam-
ción del hombre. 
A la citación que hicieron los orga 
nizadores acudieron infinidad de pa 
dres, unos ofrecindoles protección y 
otros mandando a -us hijos. 
Poco tiempo después se daba lo que 
pudiéramos llamar el primer golpa, j 
pues el Campeonato soñado por tan-
tos y llevado a la práctica por tan po-
cos, hacía su presentación en los te-
rrenos de Almendares Park, delante 
de una inmensa muchedumbre de "fa-
náticos''. 
Peláez, Betancourt, Novelita, Cór. j 
dovés. Varona, etc. se encontraban al 
finalizar el primer juego, completa- I 
mente satisfechos de la obra que acá- | 
baban de realizar 
Siguieron efectuándose los juegos, ' 
y el público no asistía a los juegos! 
sin saberse ppor qué causa. 
La prensa en general y en primer ¡ 
lugar "La Noche" se desbordaban con | 
elocuentes palabras para los organi- j 
zadores del bello premio. Pero los | 
"fans" seguían "rajados" y no apa-
recían por los grounds de Carlos III. 
No por eso se disolvió el Campeo-
nato, ni dejaban de jugar todo cuan-
to sabían los players. 
Pronto en bastante corto espacio de 
tiempo, cambiaron por completo las 
actitudes de aquellos jugadores que 
al principio algunos creían ser más 
que sus mismos directores. La obe-
diencia era completa. Todo se encon-
traba cambiado por completo. Los que 
eran malos se volvieron buenos. Po-
día decirse que aquello lejos de ser 
un colegio de pelota, era una aca-
demia militar, tal era el respeto y 
las buenas costumbres que los "fi-
nes" tenían a todo el mundo tanto 
compañero como a los demás. 
Betancourt, secretario actualmente 
del mencionado "Premio Infantil", 
no descansaba un solo momento en 
hacer algo que llamara la atención 
de los mayores. Y lo consiguió, su 
trabajo como Secretario de la Liga, 
Scorer, y muchísimos otpos empleo? 
le dieron en poco tiempo el aprecio 
de todos, lo conocían. Con perdón de 
todos los demás que pertenecen a la 
Liga, diremos que Aurelio fué sin 
duda alguna y lo es el alma mater del 
Campeonato. 
Novela; es también otro de los que 
hizo cuanto pudo por darle el pres-
tigio y llamar la atención de nuestros 
fanáticos. Siempre corría hacia la 
redacción de "La Noche" en busca de 
su jefe "Fránquiz", y a él le entrega-
ba grandes trabajos en pro del pre-
mio. 
Peláez, desde las columnas de "La 
Discusión" también ayudó sobrema-
nera a realizar la gra nobra "fiñe". 
Cordovés desde "El Mundo" cola-
boró por el mejor éxito de los "fi-
ñes". 
Varina, desde las columnas de "EO 
Dia", primero y después del "Cuba" 
ayudó en gran parte a la obra de los 
mencionados jóvenes. 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de moctios rauntáíícos curados, todos en poco ííempo 
j^Q es ei A n t i r r e u m á t i c o del D r . Russe l ! H u r s t , de Filadelfia, xm 
preparado cualquiera; no. E s efectivo, cura todos los reumas, 
ei articular, e l muscular y ese gotoso que te mart ir iza y m e mortifica. 
Y f l C S Í O V C O í l t C n t S Pensando en que pronto vo lveremos a 
^ ^ nuestros paseos, del brazo, por la pla-
y a o por el Prado, alegres c o m o antes de sufrir t ú el maldito reuma. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
U E S H O R A 
Los dueños de las acreditadas ca-
sas de comercio de esta capital como 
son la gran fábrica de cigarros "La 
Moda" y "El Centro del Sports" ayu-
daron con la formación de sus nove-
nas a la realización de la grandiosa 
y admirada obra. 
Diviñó y Cárdenas fomentaron dos 
bastantes buenas novenas, como son 
el J. del Monte y el ¿S de Febrero. 
Todos los que consignamos se han 
hecho merecedores a la celebración 
de nuestros amigos del emperador de 
los deportes, y de oís padres que 
mandaron a sus hijos a esa escuela 
sportiva, donde han aprendido lo que 
antes no sabían muchos de ellos. 
•. Pero no dejemos de olvidar que tan-
tísima labor, y tantos malos ratos 
como pasaron los organizadores de'. 
Campeonato Infantil, y cuantos con 
ellos compartieron las penas buenas 
y malas, que si no hubiera sido po' 
el concurso desinteresado que desde 
r n̂o'-Hva de "La Noche', hi-
zo en favor del tantas veces nombra-
do campeonato infantil, el querido 
compañero Hilario Fránquiz, no hu-
bieran alcanzado tan enorme éxito co-
mo alcanzaron. La campaña que día 
tras día ha sostenido el hombre del 
"Campo del Sports" ha sido principal 
factor de ella. 
Nosotros que criticamos al día si-
«••"••mfce al Campeonato Infantil, por-
que en aquel momento se hizo merece-
v-r a ello, no dudamos ofrecerle co-
mo hicimos tan pronto se lo merecie-
ron nuestro concurso, y por tal moti-
vo no queremos ser de los últimos 
en felicitar por el éxito obtenido en 
la campaña que dentro de breve tiem-
po terminará, a todos los que de una 
u otra manera contribuyeron a darle 
auge y brillantez, pues el triunfo 
alcanzado es completo. 
Nuestra felicitación más calurosa 
a todos. 
B. de la H. 
E N E L P E R I C O 
Mañana domingo dia 22 volverán a 
enfrentarse en esta localidad los clubs 
"Aliados", de cárdenas, y "Cervan. 
tes", del Perico. 
El manager del club "Cervantes" 
envía un reto a los clubs de Alava y 
Colón para cuando tengan fecha dis-
ponible y quieran medir sus'fuerzas 
con los boys cervantinos. Si el Alava 
acepta este reto podría concentarse el 
desafío yendo la novena de esta loca-
lidad a ugar a Banaguises. 
Dr. Calvez Guillen] 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, ISí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO. 
BRES DE 3y2 a 4. 
m\ TODOS SE HACE 
Igualmente, para todos los \ 
bres, la Monument Chemical Co. 
Londres, distribuye en Cuba el fol 
to que sobre las blenorragia, la ai 
ción tremenda, ha escrito el Dr. \ 
tín, mamoso sepecialista de aqoe 
facultad. Todos los hombres 
iguail deben leer ese folleto, el ri 
el pobre, el de mediana fortuna, 
joven, el viejo y el adolescentfi, pi 
que todos etán en el peligro de i 
contaminados de blenorragia, pon] 
es la afección característica de: a 
masculino y una de las más 
que sufre lu, humanidad. 
La blenorragia es peligrosa, si| 
abandona, pero sí se le ataca a 
cer, se ie vence fácilmente y 
lo que enseña el folleto de que 
mos, a prevenirse y a curarse.' 
damente, seguramente. El folleto 
envía gratuitamente a todo el que 
pida acompañando su dirección a 
te suelto, a Syrgosol, apartado 11 
Habana. En el primer correo va 
libro y con sus múltiples enseñan: 
Suscríbase al "DIARIO DE LA M 
RIÑA" y anuncíese en el "DIAR 
DE LA MARINA" 
l I N n i R A T R A N C E S A V E O E l l l 
LA MEJOR Y m SEHCILLÍ DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Drog'uerfw 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
y por lo tanto hasta el presente esta i peonâ 0 ' Baseball, donde apren 
dentro de las condiciones iegalts i d}eran infin}dad de cosas no solo del 
.para juear en el Campeonato So-J mencicma<i0 sports, sino de la educa-
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE ORO 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de Í U 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, % VENDEMOS 
PACOTILIÁ 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y segurajnente sal-
drá complacido. 
LA GAFITA DE ORO 
O'REILLY. No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Aibear. 
M A R S A N S 
Nueva York, agosto 20.—El debut 
de MarsanB ha sido un gran éxito. 
Los periódicos de la noche han di-
cho que Marsans era el champion 
calentador de banco, entre todos los 
que se han conocido desde que se in-
ventó este artefacto. 
El record de Armando en el Jue-
go de hoy fué como sigue: cuatro 
veces al bate, ninguna carrera; un 
hit (habfa otro dudoso, pero el sco-
rer lo ha declarado error) tres outs, 
dos asistencias y ningún error. Ese re-
cord ha sido comentado por un crí-
tico, diciendo que más que de un cen-
terfielder parece de una tercera ba-
se, porque muy pocas veces han te-
nido los que ocupan tan lejana posi-
ción como aquella, ocasión ni ha-
bilidad para hacer dos asistencias. 
Una de las asistencias fué prodi-
giosa. Sólo se necesita decir, para 
dar cuenta de su importancia, que 
fué una tirada desde lo profundo 
del centerfield a la primera base, 
después de realizar una cogida que 
no creyó posible el corredor que es-
taba en dicha base. Además realizó 
dos grandes cogidas. 
En sus cuatro excursiones al pía-
te bateó reciamente. 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especia» a los pedidos 
ñor teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
O &69 ín 8in. 
C. 3047 25t.—2. 
B A S E B A L L 
E N R E G L A 
El domingo 22 y en los terrenos del 
mangle en Reglo se batirán las ague-
rridas novenas "Baltimore" de la ca-
pital "Estrellas Reglanas" de la lo-
cafldad para cuyo match hay un em-
bullo colosal pues ese día la Estrella 
inaugurará su nueva y amplia glo-
rieta con capacidad para quinientas 
personas. 
También aprovevho esta para de-
cirle que el B. B. C. "Estrella Regla. 
na" cuyos jugadores son de recono-
cido calibre, pues pocos clubs pueden 
hablar así, reta a todos los clubs tan-
to de amateurs como de placeres pa-
ra celebrar una serie de juegos pues 
la Estrella lo mismo juega en sus te-
rrenos que fuera de ellos. 
Los retos pueden dirigirse a S. Fi-
gueroa, Céspedes 30, Regla » 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínico de venéreo y rífl̂  
U* de la Casa de Salad "La Benéfi-
ea," del Centro Gallego. 
UltliBo pr-ocMlimisnto en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 605 por 
«cries. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
D r . E n r i q u e d e l Re) 
Cii ujauo de la Quinta de S»"'' 
"T;A BAIiEAR" 
Eufermedades de señoras f 
rugía en general. Coníultas d» 1 
» San Nicolás. 52. TeL Ar̂ H 
1G187 
O r . G . C a s a r i e g o 
Conaultaa do S a 6 i>. m., en Obis-
po. 70. alto». Domicilio: Lealtau 
«5. altos. TeL A-2323 y -̂7 34* 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermed»-
aes génito-urinarias y Sífilis. CU 
mea para ambos sexos, separada-
mente. Con3ultas de 4% a 6 en 
Neptuno. 61. Te!s. A-S482 y F-1334 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
hospital minero 1. Consultas: da 
l a s . Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4r)44. 
r*****************",,,' 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r t i 
O C U I O S T A 
GarganU. Nariz y oí(*0* ¿A sultas p;tra pobres: Jl-00 »' I 
de 12 a 2. „ , . 5 I 
PARTICULARES: DE 3 » 
San Nicolás. 52. Teléfono •* ^» 
16689 ,n\ ••*t****¿r**** *******""' ̂  I 
A B O G A D O ^ 
r**************'"" i L 
Empedrado, 30. De 
ABOGADO 
a 5. Tel. * 
DOCIOa LUÍ5 ¡GWIO 
Euíete: Cu']3,48 
ABOGADO ,,1 
A f i í o m o J . dí A r t 
D o c t o r 0 . C a s a r í e p 
Consultas en Obispo. 75, (altos,) de 
3 a 0. 
Cínica para pobres: de 2 a 3. 
Espovialista en vías urinarias de la 
Escuela de París. Cirugía. Vías uri-
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E L T I E 
JJÍAJK.IU L A «ViAllINA 
¡ D I O S S A L V E A M E J I C O ! 
Yienc de la primera plarxt 
íihova, la interesante Y , he aquí 
entrevista: 
—¿Que cómo está Méjico? Pues 
se lo diré en brevas palabras: E n Ve-
i'acruz, un pánico terrible entre to-
dos los extranjeros. E l día que se 
anunció la reunión do la conferencia 
pacifista convocada por los america-
nos, y se dijo era probable la inter-
vención para devolver la paz a Mé-
jico, las autoridades civiles de aquel 
puerto, que 05 hoy capital del ca-
rrancismo, orgnnizaron una manifes-
tación de protesta, en la cual se die-
ron gritos de todas clases contra 1O0 
americanos, las repúblicas latino-
m̂ericanaB, y también,—¿cómo no 
había de ser?—contra ese "elemento 
espiatorio," eternamente espiaiorio 
que se llama Colonia Española. ¿íí; 
hubo vociferaciones contra los iberos, 
J el Presidente de la Junta Civil do 
Administración de Veracruz, que es 
como llaman \o¿ carrancistas al 
Ayuntamiento, cub'do en un banco do 
(olote ss 10 que da el maíz después 
de desgranado) y pude considerarme 
f^ l i . Costóme un pan de media li-
bra escasa do* pesos... L a mayor 
parte del comercio, el setenta por1 
ciento, está cerrado. E l pueblo, las 
mujeres, vigilan las casas donde hay 
6 llega maíz, y a la fuerza se lo He- i 
van. Las provisiones que han envía-
do los americanos de la Cruz Roja, 
han sido pendida ? por los carrancis-¡ 
tas y nada se ha repartido al pueblo 
hambriento, y así re han hecho for-1 
tunas. 
— ; . . . . . . . . ? 
—Sí, señor. Allí todo el murdo, 
que no es carranrista, clama por la ! 
irtervención. Aquello ya es insoste- 1 
nible. Carran/a, cnf.egado en mocoa : 
de Palavicciní, aquel que en plena 
cámara soñó con "cortar muchaá ca- i 
bezas", y Jesús Acuña, un incons-1 
ciento de pésima entraña, que funge j 
de secretario do Relaciones y de Go- | 
bernación, a pesar de su incultura, lo 
E n e l v a p o r " C A R O L I N E " v i e n e u n a 
g r a n r e m e s a d e g o m a s f r a n c e s a s d e l a 
i n s u s t i t u i b l e m a r c a " M I C H E L I N " 
= p a r a l a c a s a = 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
R E I N A , N U M . 1 2 . 
C 374b üt-18 
Matanzas, del momento 27.0, má-
xima 32.0, mínima 22.0. 
Isabela, del momento 28.0, máxi. 
' ma 33.0, mínima 26.0. 
Santa Clara, del momento 28.0, 
máxima 33.0, mínima 24.0. 
Camagüey, del momento 27.0, má-
xima 32.0, mínima 23.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 4.0, Habana S E . flojo, 
Matanzas NTE. 8.0, Isabela S E . flojo, 
Santa Gara E . ídem, Camagüey, N E . 
iodm. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma 
tanzas, Santa Clara y Camagüey, des 
pejado; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en San Luis y Baracoa. 
llares. Los "jefes" piden por ki'oi 
los billetes par-i pagar a sus gen-
tes, y todos andan llenos de brlllvi-
tes y alhajas leiumbronas y del peor 
gusto. E s una de pedrería que de-
ja tamañitos a "Alf Baba y los cua-
renta ladrones." 
7 
— E l día qû r sa1i6 el "Reina Ma-
ría Cristina" de Veracruz había fon-
deados frente al puerto cuatro gran-
des buques de guerra americanos, y 
se esperaba a otros dos. 
Del resto de la República, en Vera-
cruz nada se sabe, pues los carran-
cistas tienen especial interés en ocul-
tarlo todo. Carranza, mejor dfcho: 
los que lo manejan no transigen con 
nada que no «ea Carranza Presiden-
te. Méjico está perdido. 
m. del 
OBSERVATOKIO NACIONAL 
20 Agosto 1915. 
Observaciones a las ocho a 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.50; Habana, 762.00; 
Isabela, 761.00; Santa Clara, 761.50; 
Camagüey, 761.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28.0, máxima 
36.0, mínima 27.0. 
Habana, del momento 27.5, máxi-
ma 30.0, mínima 25.0. 
"A L A S MADRES" 
Velen por la higiene y la salud 
d€ sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud" 
Por $6.50. 
Si usted no tiene todo el importe 
igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
Los Reyes Magos, 73 GaJiano. 
C 8546 
Protiíbíciónjn Francia 
E l soñor A . F . Hevia, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, ha comu-
nicado a la Secretaría de Estado que 
por decreto del señor Presidente de 
aquella República ha quedado prohi-
bida, desde el 3 del actual, tanto la 
exportación como la re-exportación y 
ya sea de tránsito o de trasbordo, de 
los siguientes artículos: 
Primero: Acido clorhídrico. 
Segundo: Sulfato de carbono. 
Tercero: Sulfuro de sodio. 
Cuarto: Productos fosfóricos det j -
das clases. 
Quinto: Arsénico y sus sales. 
Sin embargo, estos artículos po-
drán ser autorizados bajo las condi-
ciones que determine el Ministerio de 
Hacienda de la República Francesa. 
DIARIO DE LA MARINA 
la Alameda Zaragoza, dijo que el día i dominan, amén que varios jefes re-
que pusiesen su planta en suelo meji- | volucionarios crt'lo "Marsellesa", 
cano los "gringos" (yankees), ese | proclaman la igualdad, muriendo 
día serían sacados de sus casas para | quien como ellos no piense. Loq bi-
arrancarles la lengua... a los "ga- i lletes, siguen impr'miéndose por mi-
chupines" (españoles) . Y ¿qué lie-
nen que ver los hijos de España con 
la intervención americana? Después, 
tronó contra todoá los extranjeros. 
E l pánico que ha sucedido, es muy 
justificado y el éxodo, ya Ud. lo ve: 
aumenta. 
—¿ • : ? 
— ; , E l carrancismo? De Veracruz 
a Méjico, muy mal por ambas linea; 
ferrocarrílera-i. Entre Veracruz y Ja-
lapa, no hay servicio de trenes V la? 
estaciones han sido destruidas todas, 
por lag fuerzas del general federal 
Higinio Aguilar, que suman en junto 
unos siete mil hombres, distribuidos 
en todo el Estado de Veracrm., 
Puebla y Tlaxacala. Tienen el cuar-
tel general en E l Narajal, a menos de 
una hora a caballo de Córdoba. E s 
Jefe de Estado Mayor, el teniente co-
ronel federal Lauro Cejudo, hijo del 
general del propio nombre y apelli-
do. Estas fuerzas han destruido las 
estaciones de Pu'-ga, Paraje Nuevo y 
Atoyac, y están nosesionadas de la 
Barra y pueblo de Nautla sobre el 
Golfo, por donde han recibido per-
trechos con facilidad. Lor< Amenta, 
ayudados por otros varios hacendadoo 
y colonos de lo" Cantones de Misant-
la, Papantla y otros, se reunieron en 
la colonia Manuel González, y allí 
acordaron sus planes guerreros, y a 
la vez, tomaron importante acuerdo 
pora desbarata^ órdenes de Cándido 
Artillar, gobernador carrancista de 
Voracruz, sobre reparto de tierras 
de propiedad particular. Han hecho 
saber a todos los que "fueron favo-
recidos" con tierras por los consütii-
cionalistas, que si tomaban posesión 
de ellas y no pagaban a sus legítimos 
dueños las rentas correspondientes, 
les ahorcarían, y como Cándido Agui-
lar no tiene hombres que facilitar 
para la custodia de los terrenos, los 
"propietarios" se han abstenido de 
laborarlas y aun t í ranos se han pre-
sentado a las autoridades, devolvién-
doles los "títulos." 
De Las Mart inas I el Director General de Navegación y/ Una cédula de matrícula expedida | Presas Marítimas don Emilio Luanco, por el Departamento de Marina de y Gabiot, expedido en 20 de Noviem-1 Cartagena para dedicarse libremente bre de 1908. i a la navegación dado en Palma de 
Un. nombramiento de capitán do I Mallorca en 8 de Octubre de 1905. 
E L C I C L O N . SUS E S T R A G O S E N ¡Marina mercante dado en Madrid en I » Todos estos documentos han sido 
E S T E B A R R I O . P E R D I D A D E 86 de Febrero de 1914 y expedido por | expedidos a nombre del capitán del 
UNA E M B A R C A C I O N ! ê  Ministro de Marina don Augusto 1 buque náufrago señor Baltasar L l a -
brés y Roca. 
E l señor Pila y la guardia rural 
vienron también en aquel lugar, ño-
Los efectos del ciclón en esta zonal M*1;3™1/ * Godoy« Contraalmirante 
fueron funestos; rara es la casa de! eTTia Í S S S f j 
vivienda de nuestros campesinos que Un certiñeado de inscripción de na-
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga «ontra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A \ S . 
LA D E C U B ' . abre C U E N T A S je 
AHORROS ..esde UN P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
S^ICAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU D I N E R O 
DRIZABA E N PODER D E MFJ-
X U E I R O CON 15,000 HOMBRES. 
De Orizaba para Méjico, dominan 
los zapatistas. La estación de Mal-
trata fué destruida por ellos, y la 
guarnición de cincuenta carrancis-
tas, pereció toda. De Esperanza a 
Orizaba, uno?, cien kilómetros, pu-
do contar C I N C U E N T A Y S E I S lo-
comotoras destruidas por bombando 
dinamita o Incendios... L a estación 
de Rinconada, *ya. en la Meseta, des-
truida también, y log zapatistas quo 
dejan circular lrP trenes que van d[»3 
Méjico a Veracruz, vuelan y atacan 
los que van en dirección contraria, 
porque saben que en ellos van ele-
mentos carrancistes y porque sirven 
para la traslación de armas y per-
trechos que le son necesarios para 
seguir la lu -̂ba a Flmiliano Zapata. 
E n Méjico hay verdadera hambre. 
Yo he comido pan de cebada y olote 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l ¡Kilo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro tplicacionc» de-
vuelven al cabello cano su color 
pñmitivo, con «1 brillo y suavi-
dad da la inventad. No tiSe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
se mantiene en pie; mucho más raras! ^ ™ i * " t ° d e l Juzgado Municipal deljtando en el agua) siete cadáveres, lo<* 
son las de curar tabaco que no se en- dls¡55lto, <leT f̂X)n̂ u expedido en Palma n0 pudieron ser extraídos por 1o 
cuentren formando un desordenado | a de diciembre de 1910 donde furioso de ]as olaS( ^ obstante los 
montón de escombros en el suelo.Los con?ía ^ j l Baltasar Llabres y Roca 1 grail(1es esfuerzos que realizaron, 
campos tristes, secos, marchitos; loŝ  nacl° ^ . f k * * ? 6 0ítu^re dAe J889' E l Juzgado Municipal d* este pue-
sembrados de cultivos menores (quel ff11^0 hijo legitimo dê  don Antonio ^ 
Llabres y Col y de Jeromma Roca y 
Mulet. 
Flor- Ijuina - Flores 
El mejor aperitivo úe Jerez 
F . 
alt 10t-7 
Anuocioc en ] 
{••eos 7 revistas. DL 
iKijos 7 grabados 
I modernos. ECONOMIA positiva a 
I ios anunciantes.— C U B A 66,— 
I Teléfono A-4937. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de pvecio 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3Mo. 
había muchos) desaparecieron como 
por encanto. L a ruina y la miseria 
hallan campo abonado en esta triste 
región, abandonada de la suerte. 
Digna de encomio ha sido la acti-
tud de nuestro alcalde de barrio señor 
Ruperto P . Pila, quien acudía solí-
cito a todos los lugares en que su 
presencia hiciera falta, trayendo en 
brazos desde los campos a niños y 
mujeres, cuando lo más crítico del 
huracán, desafiando peligros inmi-
nentes. E n tan plausible comporta--
miento fué auxiliado por los señores 
Roberto Rodríguez, Jefe Local de Co-
municaciones; Julio Mongenegro, Cu* 
ra párroco de este poblado; Cecilio 
Acosta, Femando Borrego, Rafael 
Pérez y otros más, todos los cuales 
se hicieron acreedores a las mayores 
alabanzas. L a Guardia Rural y el po-
licía municipal Brígido Prieto tam-
bién prestaron importantes servicios 
socorriendo por el pueblo y los cam-
pos a los que habían perdido sus ho-
gares. 
Una embarcación de vela de gran 
porte apareció destrozada sobre las 
peñas de la costa, acudiendo al lugar 
del siniestro tan pronto se tuvo noti-
cias de ello el alcalde señor Pila y la 
guardia rural, quienes hicieron un 
recorrido por la costa, encontrando a 
unas tres leguas los restos destroza-
dos de la embarcación náufraga y 
parte del cargamento que conducía, 
compuesto de tozas de caoba. E l Al-
calde citado ocupó en aquel lugar 
tres fragmentos de banderas de dis-
tintas nacionalidades y un tubo de 
lata conteniendo documentos del Ca-
pitán del buque perdido, los que a 
continuación se detallan: 
Un certificado de prácticas de na-
vegación como piloto expedido en 
Palma de Mallorca en 24 de Noviem-
bre de 1910 por el Comandante Ai 
Marina de Mallorca don Francisco 
Pou y Magraner. 
Un certificado del Comandante de 
Marina de Barcelona expedido en lo. 
de Mayo de 1909, donde consta haber 
tomado el mando del pailebot "Va-
lentina" ese día y los viajes verifica-
dos por el expresado buque desde el 
3 de Noviembre de 1908 hasta el 24 
de Febrero de 1909. 
Un certificado de prácticas de na-
vegación realizadas en la goleta "San 
Antonio" expedido por la Capitanía 
del Puerto de Mallorca en 5 de Octu-
bre de 1906, siendo alumno de náu-
'tica. 
Un certificado expedido por el Co-
i mandante Militar de Marina de la 1 
! Provincia de Mallorca de los exámo-
i nes para piloto de la Marina mercan-
1 te, obteniendo la nota de sobresalien-
j te en 4 de Julio de 1908. 
Un nombramiento de piloto de la 
| Marina mercante dado en Madrid por 
Tres solicitudes de matrículas de 
alumno que comprenden los cursos de 
1902 a 1905 del Instituto General y 
Técnico de Baleares. 
Cuatro recibos de haber satisfecho 
derechos académicos por el mismo 
Instituto en el curso de 1904 a 1905. 
Seis matrículas del Instituto Ge-
neral y Técnico de Baleares de estu-
dios de náutica de los cursos de 1902 
a 1904 con buenas notas. 
blo se ha constituido en el lugar del 
sueso y continúa actuando. 
No ha sido posible identificar o ave 
riguar el nombre del barco; pero su-
pénese que sea " E l Ponceño". 
E l Corresponsal. 
G I M i S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Znlueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obraría. 
fíjense n u e s t r o s l e c t o r e s 
1 1  11 
USTED ha visitado el a( Country - Club " ? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosa íoos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabrioar su casa, es muy 
Importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que debe emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos es tán mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y reos. 
" L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r e s . T e l . 1 - 1 0 3 3 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O . 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Telé íom A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
Monte, 363. Teléfono A-3fi55. Monte. 361.Teléfono A-7610. 
o 
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FsCOllif 
L a s e a o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
I A T P O S 
" A V I E R D E M O N X E P I i S í 
" L ^ V * ? 1 * ' a cuarenta centavos, en 
a*Odas í̂ e Paría " UK-^ • J i 
••eñor i . . rans , librería del 
^Sr8^ ^ Challins "o dejaba de 
c«r. Joven, que le vió pali-Je-
^iró00^1" ^T* razón' señora -
fa%a S " H ^ 0 MEJOR H O ^ - - ME 
es efecto í f' ^ J ^ d , pero eso 
El l ! ^ ^ la debilidad. 
Para tenH?. se adelantó vivamente 
atenerla SU aZ0 a Genoveva y 
de e l i r ' ^ ? S^ 1hallaba ™ s cerca 
RebnL e adelantó. 
GenoveS1"apoy° era ^posible . . . 
P̂reshS a^ept0 dirigiendo una 
Raúl S e ^ r a Í a - a l ^ amaba-
10 a su t J °bllgado a dar el bra-
en Pl y as dos Parejas entra-
mpe I r ParqUe' yendo delante Fe-
•y Genoveva. 
v<*a aí!ra .con que andaba C ô-
^ a s í w 0 a 105 ojos de Raúl al-
NWamfnt ^ hubo de secar 
. W ¿ m * " t e cuando sintió que res-
411 Por sus mejillas. 
— Y bien, querido sobrino—le pre-
guntó la baronesa,— ¿cómo van tus 
negocios ? 
Raúl se vió obligado a dominar sus 
tristes pensamientos para contestar. 
—Estamos en buen camino... Fe-
lipe ha hecho prodigios de inteligen-
c i a . . . verdaderos prodigios... Con-
fío que, antes de poco, gracias a él, 
descubriremos... a los que contaban 
perderme. 
—Después de almorzar me conta-
rás eso con todos sus detalles . . 
Quiero conocer minuciosamente to-
do lo que has hecho... Y dime, ese 
doctor Gilberto, ¿ te ha recibido 
bien? 
—¡ Sí, querida t í a ! . . . Felipe y yo 
no tenemos más que alabanzas pa-
ra él. 
Llegaron a la casa. 
Genoveva estaba verdaderamente 
fatigada. 
A l entrar en el vestíbulo no pudo 
más y se dejó caer en una silla me-
dio sofocada. 
—Está usted más eníerma de lo 
que cree, señorita—exclamó Raúl. 
—¡No, no! ¡Aseguro que no! —• 
balbuceó Genoveva. 
—¡Desfallece usted. . . ! 
—Una palpitación sin importan-
c i a . . . Me faltó la respiración. . . y 
esto es todo. 
—Coma usted alguna cosita, hija 
mía—terció la baronesa.—No ha to-
mado nada esta m a ñ a n a . . . E l al-
muerzo restaurará sus fuerzas.. . Y a 
es hora de sentamos a la mesa. 
L a joven se levantó, y Felipe, ofre-
ciéndola de nuevo su brazo, la con-
dujo al comedor y la hizo sentar. 
Raúl, verdaderamente aterrado por 
el deplorable estado de salud de su 
querida Genoveva, sentía sobre su 
corazón el peso de una montaña. 
Poco a poco fueron cesando las 
palpitaciones, y un tinte rosado co-
loreó las pálidas mejillas de la en-
ferma. 
E l almuerzo duró bastante tiempo. 
Cuando se terminó, la señora de 
Garennes dijo a su protegida: 
—Ahora, hija mía, vaya a descan-
sar, y procure dormir un poco... De-
jaremos pasar la fuerza del calor, y 
luego daremos un paseo por el jar-
dín. . , . , 
—Sí, eeñora—dijo la joven, y salió 
del comedor. 
E l señor de Challins estaba sobi-e 
ascuas. 
—¡Cómo!—se decía.— ¿No podre 
hablar a solas con Genoveva, aun-
que sólo sea un minuto ? ¡ Y ni aun 
se me presenta una ocasión de en-
tregarle mi car ta ! . . . E s preciso en-
contrar un medio. 
— Y a estamos solos—dijo la baro-
nesa.—Hahla, sobrino... ya te es-
cucho. 
Al oir la relación de Raúl, se es-
tremeció. 
E l pensamiento de los peligros 
afrontados por Felipe con tanta au-
dacia, le helaba la sangre en las ve-
Y » lo sabe usted todo. ¿Qué 
piensa de la situación ?—preguntó el 
vizconde al terminar su relato. 
Pienso, como tú, que es excelen-
te. Un poco de paciencia y conse-
guirás tu objeto. ¿Piensas continuar 
las indagaciones ? 
—Ciertamente — contestó Felipe. 
— E s indispensable. 
—Pero, ¿y si a pesar de todo no 
se llegase a descubrir a los calum-
niadores ? — repuso la baronesa. 
— E s imposible. 
—Admitamos que así suceda. ¿Qué 
resultaría ? 
—Un auto de sobreseimiento res-
pecto a mi primo, sin duda alguna. 
—¡Quiero que la causa llegue a 
sentencia!—exclamó Raúl. — L a acu-
sación y mi prisión fueron públicas, 
conocidas por todo el mundo, y exi-
jo que la rehabilitación lo sea tam-
bién. 
—Tanto como puedas desearlo tú, 
lo deseo yo: pero la justicia tiene 
su norma de la que no se desvía, y 
si el fiscal está convencido de tu ino-
cencia, se sobreseerá la causa y no 
llegará al Jurado— replicó Felipe. 
— E s que un auto de sobreseimien-
to no equivale a una absolución li-
bre. t 
—Opino como tú; pero, si se dicta 
ese auto, por fuerza tendrás que 
conformarte. 
Deseaba Felipe cambiar el tema de 
la conversación, y al efecto, añadió, 
levantándose: 
— ¿ N o quieres enseñar la quinta a 
Raúl, madre mía? Le serviremos de 
cicerones. 
L a visita propuesta agradó mucho 
a Raúl, quien para la ejecución de 
un plan que acababa de concebir, ne-
cesitaba conocer la casa y sus de-
jje.ntenf.ias. 
—Empecemos por el interior—dijo 
la baronesa. 
Y condujo a Raúl por las diversas 
piezas que componían el principal 
cuerpo de la casa. 
Llegada al primer piso, en la es-
pecie de antecámara en que se ha-
llaba la puerta de la galería de cris-
tales, la abrió y dijo: 
—Eso es una galería que pone on 
comunicación la casa con el pabellón 
que ocupa Genoveva. 
—Entonces—observó Raúl, — no 
puede salir de sus habitaciones sin 
pasar por su alcoba de usted; ¿no? 
—Estás equivocado. E l pabellón 
tiene su puerta propia que da al par-
que . . . Luego te enseñaré el pabe-
l l ó n . . . Genoveva descansa en este 
momento, y no podríamos entrar sin 
despertarla. 
L a baronesa cerró la galería. 
Terminaron la visita de la habita-
ción principal y descendieron al jar-
dín. 
Raúl fijó los ojos en el pabellón. 
— ¿ E s ese el pabellón que comuni-
ca con la casa?—preguntó. 
—Sí, y es muy cómodo para la per-1 
sona que lo habite, pues la deja en¡ 
completa independencia... Se puede i 
entrar y salir de él cuando se quie-1 
r a . . . ¡La pobre niña, en este mo-: 
mentó, bien poco puede aprovecharse 
da estas ventajas! 
Una profunda arruga se marcó en 
la frente del joven, que exclamó: 
—¿ Sabe usted, querida tía, que la 
señorita Genoveva está notablemente 
cambiada desde que salieron de Pa-
rís? 
— E n efecto—apoyó Felipe.—Creo, 
madre mía, que tu "señorita de com-
pañía" es de una constitución muy 
débil. 
— E s a es también la opinión del 
médico—replicó su madre.—Esa en-
fermedad del corazón ha empezado 
de una manera extrañamente brusca 
y violenta... Yo estaba muy inquie-
ta, lo confieso, y a pesar de las aser-
ciones del médico, mis inquietudes 
no han cesado aún. 
Raúl experimentó una sensación 
dolorosa, cual si una hoja de acero 
le atravesase el pecho. 
Sin embargo, dominó su punzante 
emoción, y preguntó con voz bastante 
firme: 
—¿Cree usted que realmente exis-
te peligro? 
—Quisiera no creerlo, pero r j he 
de decir lo que siento, temo que lo 
haya—contestó la baronesa, inter-
pretando una mirada que le dirigió 
su hijo. 
—¿Qué médico la asiste? 
— E l doctor Loubet. Un hombre de 
ciencia y de mucha práctica. 
—¿Tiene confianza en él? 
—Completa, como todo el mundo 
en Bry-sur-Mame y en los alrede-
dores. 
—No debemos alarmamos sin mo-
tivo y ver las cosas tan negras—di-
jo Felipe. — Madre mía, ¿el doc-
tor Loubet responde de curar a Ge-
noveva ? 
—Me lo ha prometido solemne-
mente. 
— E n ese caso estoy tranquilo. E l 
doctor no es hombre que se compro-
meta a la ligera. 
Mientras cambiaban estas pala 
bras habían penetrado en el parque. 
L a señora de Garennes quería ha-
cer admirar a su sobrino los magní-
ficos árboles que lo ademaban, pe-
ro Raúl no se hallaba en estado de 
admirar nada. 
Sólo pensaba en Genoveva, y a pe-
sar de las afirmaciones del doctor, 
afirmaciones que Felipe encontraba, 
o al menos fingía encontrar tranqui-
lizadoras, no se sentía muy tranqui-
lo. 
E n el curso de su paseo por el 
parque pasaron junto a la puerta p-̂ r 
la cual habían entrado dos horas a r -
tes la baronesa de Garennes y su hi-
jo, Genoveva y Ráúl. 
—¿Esta puerta da a las márge-
nes del Mame?—preguntó Raúl. 
—Sí—contestó la baronesa. — Re-
sulta muy cómoda para salir a pa-
sear por el río. 
Durante el regreso a la quinta, 
que hicieron sin separarse del mu-
ro de circunvalación, Felipe dirigió a 
su madre algunas miradas que esta 
última entendió perfectamente. 
A veinte pasos de la casa, la se-
ñora de Garennes, se volvió hacia 
su hijo, que iba un poco detrás. 
—Felipe—le dijo—aprovecharé tu 
presencia aquí para rogarte que 
eches una mirada sobre el presupues-
to de los gastos que exigen las me-
joras de la quinta, que ayer me en-
tregó el contratista... Raúl nos con-
cederá una horita; ¿no es así, sobri-
no? 
A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 5 / D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o « 
C I G A R R O S O V A L A D O S l 
m €1. j/mda/mri. 
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U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
siete de pasaje y doscientas sesenta 
y dos de tripulación. 
Hasta ahora han desaparecido diez 
y seis pasajeros, dos de ellos norte-
americanos, y cuarenta y tres tripu-




En los círculos oficiales se mani-
fiesta que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos no acordará la regla de 
conducta que ha de seguir respecto 
del desastre del vapor "Arable" has-
ta que no haya recibido todos los in-
formes oficiales que espera de los 
embajadores americanos a quienes 
se les han pedido. 
BULGARIA EN FAVOR DE LOS 
ALIADOS 
Londres, 21. 
Según los despachos telegráfic )S 
que se han recibido de Roma y de 
Atenas la intervención de Bulgaria 
en favor de los aliados contra Alema-
nia es asunto de poco tiempo. 
En las capitales de Grecia e Ita-
lia se ha hecho pública la noticia 
de que Serbia, a instancias de los 
aliados, ha resuelto cederle a Bulga-




Un parte oficial alemán asegura 
que el desastre del submarino britá-
nico E-13 que se dirigió al Báltico, 
no fué porque encallara, sino por 
obra de un torpedo. 
El parte alemán no da más por-
menores. 
150.000 BULGAROS EN LA FRON-
TERA TURCA. 
Atenas, 21. 
Infórmase que Bulgaria está re 
B . G A R C I A 
B INERO en Pagarés en todas cantidades, con buenas ga" 
rantías.—Absoluta reserva. —Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. 
—AGUIAR, 72, POR SAN JUAN DE OIOS — 
T E L E F O N O A-7115 
C 3794 in 21 ag 
1 concentrando 150.000 soldados tvi la 
i frontera turca. Esto SP ha realizado 
| después de la noticia de que Serbia 
probablemente cederá parte de Ma-
adonia a Bulgaria. 
COMBATE NAVAL 
; Petrogrado, 21. 
i En esta capital se ha publicado 
' que la escuadra alemana que pene-
: tró en el golfo de Riga tuvo un com- i 
bate con los buques de guerra ru-1 
i sos que defienden aquellas costas. 
ESPERANZAS PERDIDAS 
Londres, 21. 
Los peritos militares han abimdo-
, nado toda esperanza de que la segun-
da línea de defensa rusa pueda rcsis^ 
I tir el avance aleraán. 
Esperan de un momento a otrj la 





En la mañana de hoy el teniente 
Orquín acompañado del escribiente 
Hereaux se constituyó en la casa nú-
mero 55 de la Calzada de la Reina, 
, domicilio del señor Juan de Dios Diez 
i de 45 años, casado, marino, por haber 
recibido aviso telefónico de aue la es-
posa de éste, Juana Flora Méndez y 
Serrano ,natural de esta ciudad y de 
36 años, había sufrido quemaduras 
graves. 
E l esposo de la mencionada señora 
declaró que en la mañana de hoy co-
mo a las cinco encontrándose acos-
tado, se levantó la Méndez, dirigién-
dose a la bodega de la esquina de su 
casa y comprando varios efectos, en-
tre éstos una botella de luz brillante; 
según parece al regreso de la bodega 
se encaminó su señora al patio de-
rramándose el líquido sobre el cuerpo 
y prendiéndose fuego; que fué des-
pertado por los erritos que daba la 
vecina María d l̂ Carmen Real, y que 
ignora los móviles oue indi^eron a su 
consorte para tomar tan fatal reso-
lución. 
Esta infortunada mujér deia siete 
hijos, cuatro hembras y tres varones, 
nombrados: Juana María, María Leo-
nor. María Teresa, y Ana Mría y An-
tonio. Sntiago y Saturnino. 
E l cadáver fué reconocido por el 
doctor Ortega, y con las diligencias 
se dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "MANUEL CALVO" A VERA-
CRUZ.— TRAERA REPATRIA-
DOS.—EL CONSUL CARRAN-
^ C I S T A . 
Para hoy al medio día está anun-
ciada la salida del vapor español 
"Manuel Calvo" para Veracruz, lle-
vando el tránsito y 30 pasajeros de 
la Habana. 
Son éstos, el Cónsul carrancista en 
la Habana que acaba de ser releva-
do, señor Manuel Méndez, acompa-
ñado de su esposa. 
Los también mejicanos señores 
Hesiquio Marañon, Pedro Méndez, 
Elisa Rabión, Luz Moyano, Luis 
Claudio, Concepción Manso, Carlos 
Solarzano, Alejandro Víctor, Refugio 
Rodríguez y José G. Moreno; el sal-
vadoreño señor Juan Lutz; los es-
pañoles señores Josefa y Domingo 
Jiménez, Josefa Simó, Zenaida Díaz, 
Zenaida y Carmela Martínez, Fran-
cisco Garrido, Trinidad de la Torre, 
Taire García, Pedro Arez, Pedro 
Díaz, Manuel Rodríguez, Juan B. Fe-
rrer, Jesús Rañon y el cubano se-
ñor José Melero. 
Todos son pasajeros de cámara. 
E l Capitán del "Manuel Calvo" 
lleva órdenes de repatriar de Méji-i 
co a todos los españoles que lo so-
liciten. 
NO SE SABE DEL FRANCES 
Hasta las once de la mañana de 
hoy no se tenían noticias precisas 
del vapor correo francés "Caroline" 
que viene de Saint Nazaire y esca-
las en el Norte de España y debió 
haber entrado en puerto desde ha ;e 
varios días. 
La casa consignataria le ha pasa-
do ya varios aerogramas pidiéndole 
señale la fecha de llegada, sin ob-
tener contestación, por lo que se 
cree que no esté aún ai alcance de 
dichos despachos inalámbricos. 
ESTA EMBARRANCADO Y NO 
PERDIDO. E L VAPOR DE LA 
FLOTA BLANCA ESTA AL SUR 
DEL CABO DE SAN ANTONIO. 
El vapor americano "Marowijne" 
de la flota blanca que se suponía 
perdido, según se ha publicado, ha 
resultado que se encuentra encalla-
do en la costa Oeste de Cuba al Sur 
del Cabo de San Antonio. 
El consignatario de la "United 
Fruit Co." en la Habana, Mr. Be-
llows recibió anoche un cablegrama 
de la agencia principal, donde se le 
prticipaba esta noticia, ordenándose-
le la participe al Capitán del vapor 
"Abangarez" que debe salir hoy ite-
ra Colón (Panamá) con objeto de 
que practique un reconocimiento por 
aquel lugar a ver si lo encuentra y 
le presta los auxilios que necesito. 
El "Marowijne," cuyo nombre es 
holandés, es un vapor del tipo del 
"Saramacca" de la misma Compañía, 
que ha estado en la Habana, con un 
desplazamiento de 3182 toneladas 
brutas y 2527 netas, habiendo sido 
construido en Belfast para la Com-
pañía holandesa que lo vendió des-
pués a la flota blanca. 
El vapor embarrancado llevaba un 
cargamento de frutas y varios pa-
sajeros de Puerto Cortés, Puerto Ba-
rrios y Belice, de los que salió des-
pachado para New Orleans y en cu-
ya travesía fué alcanzado por el úl-
timo ciclón que lo hizo embarran-
car. 
SALIO E L "MIAMI" 
Para Tampa y Key West salió es-
ta mañana el vapor americano "Mia-
mi," llevando carga, corresponden-
cia y 93 pasajeros. 
Entre ellos iban el ingeniero in-
glés Mr. E . P. Parsons, los señores 
L. del Rio, A. Guerra, J . W. Bryan, 
P. H. Córdova, Chas S. Heffin, B. 
Morgan, Nilo Pintado y familia, M. 
Tarrab, M. D. Johnson, G. Roma-
guera, el hacendado Ernesto P. de 
la Riva y familia, su hermano Fran-
cisco P. de la Riva, el represénten-
te José M. Lasa, R. P. Clark, Feli-
cia González, Pilar Alonso, Rosa Vi-
dal, J . J. Raezer y señora, S. W. 
Jackson, V. H. Moore, C. N. Age-
i ton y otros. 
| E L "SARATOGA" Y E L "CHAL-
I METTE" 
Esta tarde saldrán estos dos va-
pores americanos, el primero para 
I New York y el segundo para New 
i Orleans, ambos con carga y pasaje-
I ros. 
C A S A S D E C A M B I O 
tfl L A S 1 1 D E L A M A M I U i 
Centén en plata española . . . . 
Id. id. en cantidades 
¡Luis en plata española 
En cantidades . 
Peso americano en plata española 
¡Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
i Oro americano contra oro español 














B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOIO N OFICIAL 
Doy Dinero en Hipoteca 
Sn cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alWs. Tel. A-3571 
ices > 31 ag. 
Forraje para eí ganado 
Se han dado las órdenes oportunas 
al Di vector de la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas para que prepare en ese 
Centro el terreno necesario, para 
sembrar, como ensayo, unas^ 2.000 
matas de "tunas sin espinas" exce-
lente forrage para ganado. 
Estas plantas han sido remitidas 
por el Comisionado de Cuba en la 
Exposición internacional de San 
Francisco de California, General Loi-
naz del Castillo. 
(Viene de la primera.) 
García, señor César Faez, doctor Jo 
sé Valdés Ruiz, doctor Jenai-o Ló 
pez. 
LA PRESIDENCIA DEL DUELO' 
E l general Menocal, presidirá el ¡ 
duelo; en el Cementerio será recibi-
dO êl cadáver por los Reverendos Pa- | 
dres Dominicos, a cuyo cargo está | 
la_ parroquia del Vedado, a la cual ¡ 
pertenecía el extinto. 
CORONAS 
Una cruz de flores naturales, de I 
1» Comisión de Inspección domicilia-
lía. 
•iDos cajas de flores sueltas de 
Tiscornia, Inmigración, con la que1 
adornan la caja. 
Los familiares del interfecto, se 
encuentran en una habitación c mti-
tni i al lugar donde está tendido. 
INVITACION^AL CLERO 
E l Secretario de Sanidad ha pa-' 
sado una comunicación al Ilustrísi-1 
mo señor Obispo de la Habana, in-
vitando al clero al entierro del doc-
tor Finlay. 
MAS FLORES 
A última hora llegó una corona 
rM señor Canal, dos puchas del jar-
dín "El Fénix," una coi'ona de flo-
res naturales de la esposa del admi-
nistrador de los Ferrocarriles Uni-
dos hija del ilustre finado. 
En el edificio de la Secretaría se 
íncuentran las banderas a media as-
ta en señal de duelo. 
Siendo ya del dominio público la 
noticia de los amores de un sexaerena-
rio nue tiene perdidas sus facultades 
mentales, persona nue pozaba de re-
putación en esta Perla por razón de 
sus neerocios comerciales, pues era o 
es el propietario de una tipndp de ro-
pas conocida por "Las Ninfas" situa-
da en Santa Cruz y Boullón, me per-
mitiré relatar el caso a oue no habla 
querido referirme, por barajarse no 
solo el nombrede este caballeroso se-
ñor, .sino el de la persona objeto de 
sus desenuilibradas intenciones amo-
rosas, así como también el de las hi-
jas de aquél. 
Sefrún narece, un individuo de la 
raza mestiza, conocido por el "Capitán 
Blanco" le hacía creer a don Gerva-
sio Silva, que es la persona a que 
antes me refiero, que una Viermosa 
dama—cuyo nombre ignoro—de nues-
tra mejor sociedad, sentía amores por 
él. Don Gervasio rreyó, enfermo co-
mo estaba, la soflama con que en-
cendía su corazón el listo caoitíin. 
Así las cosas se necesitó un tercero 
que apareció en forma de "criada 
dg servir de la señora enamorada," y 
que en realidad no era otra que una 
lavandera en combinción con el "va-
liente" capitán para timar ignominio-
samente al señor Silva, tan digno de 
respeto por su edad, por su enfer-
medad y por el concepto que a esta 
sociedad merece, a pesar del engaño 
de que le ha querido hacer víctima, 
criada que servía de intermediaria 
entre su "señora" y el "caballero" 
para el cambio de misivas amorosas. 
Todo marchaba bien para asestar 
el golpe final preparado de la ma-
nera burda que a un timador de afi-
ción se le puede ocurrir, y fracasó. 
E l señor Silva recibió de su a m a -
da imaginaria una carta en que se le 
pedían tres mil pesos que necesitaba 
para la concertación del matrimonio. 
Y el lunes pasado fué al Banco Na-
cional donde depositaba sus fondos y 
extrajo la cantidad pedida. Una de 
las hijas de don Gervasio notando los 
movimientos anormales de su señor 
padre intervino por lo que se ve, en el 
asunto, y dando conocimiento a la 
policía esta le seguía los pasos dan-
do al traste con el tin-io y lo»» timarlo-
res. a quienes ha puesto a disposición 
del Juzgado. 
Han sido detenidos por el capitán 
Alascoaga, a quien se le debe este 
servicio y los vigilantes Vilches y 
Ruesga, Caridad Gómez Fernández, 
de Santa Clara, de 38 años y Vicen-
te Blanco Rivas. (a) el Capitán Blan 
co, de Cumanayagua, y de 37 años y 
vecino de Velazco, 15. 
Nuevas pesquisas del capitán Olas-
coaga, Jefe de la Policía interino, han 
dado un buen resultado en esta' ten-
tativa de estafa a un presunto de-
mente ocupando cartas y otros docu-
mentos que darán mucha luz en este 
proceso. 
Al señor Silva se le calcula un ca-
pital de treinta mil pesos. 
José M. MORGAN. 
NOTICIAS 
LA ALIMENTACION DEL PUEBLO 
ALEMAN 
E l señor Arístides Agüero, Minis-
E S T A B L O D E L U Z ant iguo de i h c u w 
CARRUAJES be LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUT ZOS, ETC. 
TELEFONOSC:: 338, ESTABLO 4692, ALMACEN • mm FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f. Esteban, Nentum, 169 (antes en Bernaza, 55). fliaiuleiia. Teiétono 4-2459 y F-3133, 
E . P . E> . 
E l D r C a r l o s J . F i n l a y 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media del día de hoy, in-
vito a mis compatriotas a rendirle 
el último homenaje, acompañando 
su cadáver desde la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia al Cemen-
terio de Colón, 
Habana, Agosto 21 de 1915. 
Mario G. Menocal, 
Presidente de la República. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 T 1 . H a b a n a 
Agosto, 19. 
Plata española. 




I tro de Cuba en Berlín, Alemania, ha | 
| remitido a la Secretaría de Estado el i 
siguiente informe: 
Acaban de dictarse, el veintiocho 
del pasado Junio, las órdenes oportu-
nas para garantizar la alimentación 
del pueblo residente en Alemania, y 
en l̂ s territorios ocupados por ©1 
Ejército alemán, hasta Agosto quince 
de 1916. Dichas medidas comprenden 
una serie de decretos referente a: 
1.—Auxilios de braceros a los agri-
cultores para hacer la cosecha de 
1915. 
2 Creación del Centro de Cerea-
les. 
3. —Embargo y expropiación forzo-
sa de los cereales pertenecientes a la 
cosecha de 1S16. 
4. —Triliado, molienda y conserva-
ción de los granos y harinas, así co-
mo su distribución por comunas Mu-
nicipales y demás consumidores. 
5. —Regulando el tráfico de los fo-
rrajes. 
6. —Regulando la fabricación de al-
coholes, cervezas y aguardientes. 
7. —Sobre consumo de carne. 
REUNION TRANSFERIDA 
Con motivo del fallecimiento del 
ilustro cubano doctor Carlos J . Fin-
lay, ha sido suspendida la reunión que 
debía celebrarse esta tarde en la Se-
cretaría de Hacienda, para dejar cons-
tituida la Comisión Internacional de 
la República en el Congreso Finan-
ciero Pan Americano, transfiriéndola 
para el próximo martes a las tres de 
la tarde. , 
LAS OFICINAS DE HACIENDA 
En consideración al fallecimiento 
del sabio cubano doctor Carlos F . 
Finlay, el Secretario de Hacienda, doc-
tor Leopoldo Cancio, dispuso que las 
oficinas de aquel centro suspendieran 
»1 trabajo a las diez de la mañana. 
AUTORIZACIONES DE ESTILO 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Samuel Roig Layton, para ejercer 
las funciones dé Vice Cónsul de fos 
Estados Unidos en Cienfuegos, en sus-
titución del señod Buenaventura Car-
bó y al señor Federico EdiUa Revilla, 
para ejercer iguales funciones en Sane 
ti Spíritus. 
NUEVOS CULTIVOS 
E l próximo lunes saldrá en comi-
sión el señor Ins-pector General de 
Agricultura con el señor A. Girau-
dier, para la provincia de Pinar del 
Río con el fin de escoger terrenos 
apropiados para iniciar los expen-
mentos de ac^matación de nue/os 
cultivos que tiene a su cargo el se- | 
ñor Giraudier. 
ACEITE DE PALMICHE 
En el Laboratorio de la Secretai ia 
de Agricultura f-e ha preparado un 
litro de aceite do palmiche con el 
aparato extractor Gulbount, para re-
mitirlo al señor Ministro de Cuba en 
París. Parece qiio en Francia se usa 
mucho el aceito do palma africana o 
algunos de sus componentes para dar 
la turgencia necesaria a los tejidos 
de lanas que aílá se fabrican; hov en 
día resulta muy caro dicho artículo 
y se intenta por el Ministro de Cuba 
en aquel País, sustituir el aceite ex-
presado con el de palmiche, cuyo fru-
to tanto abunda en Cuba. 
LAPICES PARA LAS ESCUELAS 
Se ha autorizado la compra, sin el 
requisito de la subasta, de 80,000 lá-
pices para las escuelas públicas. 
ASCENSO 
Ha sido ascendida con carácter pro-
visional, la mecanógrafa de la Supe-
rintendencia Provincial de Escuelas, 
señorita Mercedes Curbelo. 
COLEGIO 
del Sagrado Corazón de Jesús 
del Barrio del Pilar para 
niñas de color. 
Con la ayuda de varios benefacto-
res de la raza de color, la señorita 
Consuelo Serra fundó hace tres años 
un colegio para niñas de color, el que 
merced a su abnegación y al auxilio 
de los RR. PP, Rivero, Bernardo y 
Amigo, ha logrado terminar el tercer 
curso de estudios, verificándose con 
gran solemnidad la repartición de 
premios el 19 del actual, presidiendo 
el acto escolar el Excmo. Sr. Obispo, 
con los Padres Manuel Rodríguez, 
Juan G. Lobato, Fray Bernardo Ma-
ría Lopátegui y Celestino Rivero. 
Antes de entregarse los premios, 
las 48 alumnas del plantel interpre-
taron con armoniosa voz las canciones 
"Invitación del Corazón de Jesús", 
"El día más hermoso", "Himno al 
Corazón de Jesús". 
Los parvulitos con voz angelical 
cantaron "Canción de Cuna" y "La 
Infancia". 
Las eñoritas Evarista Rodríguez y 
María Gertrudis González, la dulce 
canción "A mi querida madre". 
Las eñoritas Evarista Rodríguez, 
María Gertrudis González y Ofelia 
González, unas preciosas guajiras ti-
tuladas "Nuevo Punto Cubano". Fue-
ron acompañadas al piano por la se-
ñorita alumna América Johns. 
La poesía de Juan de Dios Peza "El 
cuento de Margot", fué bien recitada 
por la señorita Francisca Rodríguez 
"La Cruz", poesía declamada con 
sentimiento por la señorita Martina 
de los Angeles. 
"Salmo de la Vida" lo recitó el ni 
ño Benito A. Aldama. 
La señorita Julia González Inter-
pretó al piano "Estudio", y su com-
pañera América Johns, "Arlequín" 
Ei "Crucifix" de Faure fué cantado 
muy bien por las señoritas alumnas 
Martina de los Angeles Rodríguez, 
América Johns y Francisca Rodrí-
guez, acompañadas al piano por la 
directora del plantel. 
En la comedia "El pan nuestro", 
que tiene por objeto inculcar en el al-
ma la confianza en la Divina Provi. 
dencia, se ditlnguleron notablemente 
las alumnas América Johns, Francis-
ca y Martina Rodríguez y Martina de 
los Angeles, en sus papeles de Doña 
Ruperta, Angel Malo, Angel del Do-
lor y Angel de la Guarda. 
Los benjamines del colegio canta-
ron y bailaron "Al Corazón de Je-
súo". 
Todos los números fueron unáni-
memente aplaudidos. 
La señorita alumna Francisca Ro-
dríguez pronunció un bello discurso 
sobre la historia de la educación, ex-
presando que Jesucristo había sido el 
que completara y perfeccionara ia 
obra de los antiguos pedagogos, por-
que su sistema atiende al cuerpo y al 
alma. 
Distribuidos los premios, el Excmo 
Sr. Obispo pronunció un hermoso dis-
curso en el cual expresa que las per-
sonas que tenían fe se explicaban 
perfectamente la maravilla de que se 
pudiese sin recursos sostener una 
obra de tal naturaleza, y los qu© no 
teniéndola se extrañaban y pregun-
taban la causa, que tenían la respues-
ta ©n el Portal de Belén, donde el 
Dios niño predicaba «hstas tres virtu-
des: buena voluntad, humildad y sa-
crificio, que son las virtudes por me-
dio de las cuales los hombres han ve-
rificado sus grandes obras. 
Estas son las que adornan el cora-
zón de vuestra directora, y por eso 
sostiene esta obra, y por ella le feli-
cito y pido al cielo la bendiga, y a 
vosotras. 
Todas de rodillas reciben la bendi-
ción del Príncipe de la Iglesia. 
Pasamos a visitar la exposición es-
colar, aprobándose con frases de ad-
miración los excelentes trabajos d-3 
ACCIONES PETROLERAS 
5on seguro y gran negocio-
eeto depende del acierto en i a Pr^1 
CION de Compañía. T o m V i o ^ 
to, la precaución. ANTES DP rA^' 
PRAR, DE HABLAR CONMjrn 
aunque sea por teléfono: n«H. T̂1 
cuesta. JOAQUIN FORT UN i? ^ 
clalista en Negocios Petrolem**.^^ 
ciñas: San Miguel, 56 Haba^1* 
Teléfono: A-4515.—Cable y TVr ^ 
fo: Petróleo. SOLICITO A G í S ó 
RESPONSABLES. AU*NTE3 
composición, manuales, dibuio « i 
bores. J 7 la" 
Fuimos atentamente obsequiad 
brindándose por la prosperidad di 
plantel, para ed que pedimos nmC 
ción. c' 
Se halla instalado en la cali* J 
Estévez, 118. € 
Nuestra felicitación a la directora, 
profesora señorita Consuelo Serra 
REPORTER." 
PREMIOS. 
Premio especial donado por el g 
P. Celestino Rivero por Excelencia a 
la señorita Francisca Rodríguez. 
Medalla de oro donada por el Colé-
gio a la niña Rosa Montalvo y López 
por Excelencia. 
Medalla de plata, por Inglés, a la 
señorita Martina Rodríguez. 
Medalla de plata, por Música, a la 
señorita América Johns. 
MedaHla de plata, por Costura, a la 
niña Julia González. 
Primer accésit al premio de Inglés 
a la niña Josefa Mádan. 
Segundo accésit al premio de In. 
glés al niño Amallo Mesa. 
Primer premio de Músicaa la niña 
Julia González. 
Segundo accésit al premio de Mú-
sica a la niña Pactora Fernández. 
Primer accésit al premio de Costa, 
ra a la niña Josefa Madan. 
Segundo accésit al premio de Cos-
tura a la niña Juana Ballester. 
Premio por Catecismo al niSo 
Aanalio Mesa. 
Primer aocés't a la niña Dulce Co-
vez. 
Piemio por Arittmétlca al nina 
Amallo Mesa. 
Premio por Lectura y Escritura a 
la niña Evarista Rodríguez. 
Premio por Lectura a la, niña Isabsl 
Sánchez. 















Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Modelando bien el cuerpo 
Aspiran las mujeres a tener buen 
cuerpo, porque en los maños no lla-
man la atención la moda chic y es por 
ello que tienen que modelarlos nueva-
mente cuando se enflaquecen y el me-
dio único, es tomando reconstituyen-
te tan efectivo como las pildoras del 
Dr. Vernezobre, que pone carnes y 
hace curvas en los cuerpos delgados. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre se 
venden en su depósito neptuno 91 y 
en todas las farmacias, tomándolas 
después de la maternidad, se renue-
van las fuerzas y hay nueva vida que 
trasmitir al infante. 
De la M o n g a 
Un triunfo más. 
Pepe Nava, el noble y viejo astu-
riano, el entusiasta lavianés, llagA * 
nuestra redacc'ón más alegre qu» 
una primavera, a pesar de su serie-
dad perpetua y de sus años que y» 
van siendo muchos años. Su alegría 
no le permitía hablar, porque en su 
corazón y en su cerebro cantaba ua 
himno de nobl j agradecimiento y un 
aplauso rotundo en su sinceridad. 
Su respetable señora, la distingui-
da dama Estefanía Corte de Nava, s« 
encontraba enferma y su enfermedad 
tomó graves carf eteres que poce i 
poco amagaban a 'a vida' con un gol* 
pe terrible. La enferma fué trafla-
dada a La Covadonga, templo del 
amor, de la ciencia y del dolor. * 
en aquel santuario se hizo el mua* 
gro. , 
Allí la audacia científica del aoc 
tor Fresno, le practicó una operatí̂  
arriesgada, admirable, gloriosa, coni-
plicadísima. Y la doliente volvió a -J 
vida en pocos días, asistida en 
rápida convalecencia por la a™ 1̂, 
dad y el saber de otro docto-- d* ^ 
casa, el doctor Enrique üiago. 
Don José Nava no quiere que ^ 
te gran triunfo quede en silenciô  ^ 
a la vez que nos lo cuenta envía 
tan amables doctores, al Prf1^" 
del Centro, al Director de la 
de Salud, a su activo Administra. 
a la amable nurse Paulina ^ 
Gutiérrez y a los socios y a 105 
gos que se interesaron por la ilÓD 
de su noble compañera, un nu 
de gracias. ' . 
Muy gustosos cumplimos «i 
cargo. 
en-
P R O T E J A S U SALVO 
usando •ü 
hogar ^ «a"10; 
sa nevera i 
WHITE EROSÍ 
Tamaño» cü»; 
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